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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER
RURAL (från latin, ruralis av rus, landsbygden)
1. Karakteristik av landsbygd (som skiljer från städer) 
liv på landsbygden eller människor på landsbygden; 
motsats urban
2. att leva på landet
3. att ha att göra med lantbruk; agrikulturell
RURALISERA - Att förändra karaktär från urban till 
rural.
URBAN (från latin, urbanus av urbs, en stad)
1. av, i, utgörande eller sammanfallande med en stad
2. Karakteristik av staden till skillnad från landet, 
motsats rural
URBANISERA - Att förändra karaktär från rural till 
urban.
URBANISERING, URBANISERINGSFÖRLOPP - Socialgeografisk 
process, bestående i att bebyggelsen tätnar och speci­
aliseras, så att stadsbygd uppstår.
URBANISERINGSPROCESS - Den sociala process vilken leder 
till att ökade andelar av befolkningen antar levnads­
sätt, tänkesätt och utövar aktiviteter, som kan betecknas 
som urbana.
AGGREGERA (av latin aggregare, hopa)
1. Sammanlägga, anhopa
2. att föra samman objekt med någon inbördes likhet.
STORKOMMUN - Primärkommun med avgränsning gällande 
under perioden 1952 till 1971 (1974). Bildad 1 januari 
1952 genom sammanläggning.
KOMMUNBLOCK - Ursprungligen interkommunalt samarbets- 
organ, som tillkom år 1964. Underlag för kommunsamman­
läggningen år 1971 (1974) .
6TÄTORT - Statistiskt begrepp: "alla hussamlingar med 
minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt 
icke överstiger 200 meter." (Folk- och bostadsräkningen 
1975. Del 3:2).
TÄTBEBYGGELSE - Planjuridiskt begrepp: "Sådan samlad 
bebyggelse som nödvändiggör eller kan väntas nödvändig­
göra särskilda anordningar* ... t ex vägar, vatten- och 
avloppsförsörjning..."för tillgodoseende av gemensamma 
behov." (Byggnadslagen 6§). Tätbebyggelse skall i prin­
cip föregås av planläggning, dvs utarbetande av stads­
plan eller byggnadsplan. Nybyggnad i samband med tätbe­
byggelse kräver byggnadslov som är grundat på planlägg­
ning. Från år 1977 kan byggnadslov ges för begränsad tät­
bebyggelse utan att det finns någon detaljplan. En plan­
mässig prövning skall dock ske.
GLESBYGD - Statistiskt begrepp: all mark utanför tät­
orterna .
GLESBEBYGGELSE - Planjuridiskt begrepp: Sådan bebygg­
else som inte är tätbebyggelse. Före år 1973 hade mark­
ägare i princip rätt att uppföra glesbebyggelse utan 
byggnadslov. Denna rätt tillämpades dock alltmer restrik­
tivt och avskaffades i samband med att riksplaneringén 
infördes. Utebliven glesbebyggelserätt inom t ex strand­
skyddsområde berättigade till ersättning från staten.
STRANDSKYDDSOMRÄDE - Planjuridiskt begrepp: ett område 
inom 100 meter från stranden är skyddat från bebyggelse 
och från anordningar som kan begränsa möjligheterna att 
vistas där enligt allemansrätten (Naturvårdslagen).
NYBYGGNAD - Planjuridiskt begrepp: helt ny byggnad; 
till-, på- och ombyggnad; inredning av byggnad så att 
den får annat användningssätt samt ändring av byggnad 
som strider mot plan (Byggnadsstadgan).
7BYGGNADSLOV - Plarçjuridiskt begrepp: Tillstånd från 
byggnadsnämnd för att genomföra nybyggnad (Byggnads- 
lagen).
DISPENS FRÄN NYBYGGNADSFÖRBUD - Planjuridiskt begrepp: 
Före 1977 hade byggnadsnämnderna i vissa kommuner befo­
genhet att ge dispens från nybyggnadsförbud enligt plan 
eller förordnaden enligt byggnadslagen och byggnadsstad­
gan om särskilt skäl fanns. Detta gäller numera så gott 
som samtliga kommuner (betr planlagstiftning se Wester- 
lind 1977).
EKONOMISKA EXTERNALITETER - "external economies", 
de effektivitetshöjningar driften av en produktionsan- 
läggning ger upphov till för de ekonomiska förhållan­
dena i omgivningen.
EN REGIONS INRIKES FLYTTNINGSNETTO - Samtliga inrikes 
inflyttningar minus samtliga inrikes utflyttningar av­
seende regionen.
EN REGIONS UTRIKES FLYTTNINGSNETTO - Samtliga utrikes 
inflyttningar minus samtliga utrikes utflyttningar av­
seende regionen.
EN REGIONS TOTALA FLYTTNINGSNETTO - Summan av regio­
nens inrikes och utrikes flyttningsnetton.
NETTOFLYTTNINGSSTRÖM - Inflyttningar minus utflytt­
ningar mellan par av regioner.

FÖRORD
Upprinnelsen till projektet "Boende i glesbygd" ut­
gjordes av två iakttagelser, som kunde få konsekven­
ser för den fysiska planeringen. Den ena iakttagel­
sen rörde den begynnande återbefolkningen av glesbyg­
den runt Göteborg under 1960-talet, som iakttogs av 
Ragnar Olsson, redovisat bland annat i en debatt i 
Kommunal tidskrift under åren 1973 och 1974. Den andra 
hade gjorts av arkitekt Olov Geggen som i sitt arbete 
erfor den omfattande byggnationen av helårs- och fri­
tidshus längs kusterna i Bohuslän. En huvudfrågeställ­
ning i föreliggande arbete har varit att visa hur bo- 
stadsstocken och dess användningsmönster förändrats.
Förändringar av befolkningens och bebyggelsens omfatt­
ning och geografiska spridning skapar dimensionerings- 
och lokaliseringsproblem. I glesbygden accentueras des­
sa problem dels av det under lång tid minskande befolk­
ningsunderlaget, som dock sedan ett decennium åter ökar 
i vissa delar av landet, dels av säsongvariationerna i 
folkmängden. Dessa förändringar har varit ett problem 
vad beträffar dimensioneringen av anläggningar, organi­
serandet av transportnät och förändrade förutsättning­
ar för markens användning.
I projektet "Boende i glesbygd" studeras innebörden av 
olika sätt att välja bosättning i glesbygd, vilka loka- 
liseringsfaktorer som kännetecknar boende- och bebyg­
gelsemönstren samt betydelsen av familjeform och för- 
värvsförhållanden. I bosättningens konsekvensstruktur 
studeras var och i vilken grad tillkommande bebyggelse 
tagit i anspråk mark och hindrar utnyttjandet av attrak­
tiva områden.
I vilken omfattning, varför och vart flyttar människor­
na från orter till landsbygd? Hur förändras bebyggelse­
mönstret på landsbygden? Frågorna reflekteras i den 
skärva av Sverige som Bohuslän utgör. Studieområdet är
främst de tre kommunerna Kungälv, Orust och Tanum. 
Även nationella och internationella tendenser be­
rörs i en studie om de inrikes flyttningsmönstrens 
förändringar.
Projektet har sträckt sig från 1 juli 1978 till 
31 december 1981. Arbetet presenteras i denna sam­
manfattade slutrapport. Detaljerade resultat och 
forskningsarbete dokumenteras i sex rapporter med 
nummer 136 till 141 i Choros-serien utgiven vid 
Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs univer­
sitet. De har följande titlar:
Choros nr 136 - Programprecisering, vetenskaplig 
uppläggning och modellutveckling
Denna delrapport tillkom i initialskedet av forsk­
ningsprojektet. Här redovisas våra forskningsförut- 
sättningar samt vilka metoder och datakällor som 
skulle användas.
Choros nr 137 - Befolkningsutvecklingen belyst med
officiell statistik och andra källor
Rapporten visar hur bosättningen i undersökningsområ­
dets glesbygder förändrats sedan föregående sekel.
Choros nr 138 - Helårsboendet på glesbygd i Göte­
borgs och Bohus län
Glesbygdsbefolkningens tillväxtfront i Bohuslän flyt­
tas successivt norrut från Kungälvs kommun år 1960 
till Munkedals kommun år 1975.
Choros nr 139 - Urbaniseringsförloppets aktuella 
faser i Sverige - dekoncentration 
och decentralisering
I närheten av storstäderna är glesbygdsbefolkningens
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ökning sedan 1960-talet en följd av en stegrad utflytt­
ning från dessa städer. I de perifera delarna av 
Sverige finns positiva flyttningsnetton under 1970- 
talet, som emellertid beror på en starkt minskad ut­
flyttning från landsbygden till städerna.
Choros nr 140 - Bohuslän. Bebyggelsens och bostads- 
utnyttjandets omfattning och föränd­
ringar under 1960- och 1970-talen
Antalet fritidshus och bostäder visar i vissa områden 
en extremt kraftig ökning i kusttrakterna. Den mest 
omfattande permanentningen har inte skett i kusttrak­
terna utan i bygdeområdena.
Choros nr 141 - Inflyttarna till Kungälvs, Orust och 
Tanums glesbygder år 1978
Motiven för att flytta till glesbygden domineras av en 
lång rad olägenheter av skilda slag i städerna.
Sammanfattningsvis kan man peka på en planeringsas- 
pekt, bland många inom vårt forskningsområde, som kan 
komma att få mycket stor betydelse. De senaste flytt- 
ningsuppgifterna för år 1981 visar visserligen en 
starkt minskad utflyttningsbenägenhet i storstads­
regionerna. Den omfattande fritidshusbebyggelsen är 
en potential för en starkt ökad spridning av befolk­
ningen under andra ekonomiska betingelser än vad som 
gäller för närvarande.
Till projektet har varit knutet en referensgrupp som 
varit gemensam med ett projekt "Bebyggelselandskap 
och samhällsförändring" vid kulturgeografiska insti­
tutionen, Stockholms universitet. Referensgruppen har 
bestått av:
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Lars Erik Borgegård, Statens institut för byggnads­
forskning
Jaak Maandi, Statens planverk 
Frank Petrini, Lantbruksuniversitetet 
Tommy Österberg, Lantmäteriverket.
Vidare har det funnits en lokalt förankrad kontakt­
grupp:
Hans Busck, Lantmäterienheten, Länsstyrelsen i Göte­
borgs och Bohus län
Olov Geggen, Planenheten, Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län
Nils Ingvar Gustavsson, Stadsbyggnadskontoret,
Kungälvs kommun
Raymond Hansson, Kommunstyrelsen, Tanums kommun 
Bengt-Äke Pettersson, Kommunkontoret, Orust kommun.
Forskningsarbetet har utförts av Åke Forsström och 
Ragnar Olsson med biträde av Gunvor Karlsson och 
Anna-Lisa Persson. Arbetet och utformningen av 
kapitlen 1 till 3 samt 5 och 7 har huvudsakligen 
genomförts av Åke Forsström. Kapitel 4 har utarbe­
tats av Ragnar Olsson. Kapitel 6 och sammanfatt­
ningen har utformats gemensamt.
Projektledare har varit Åke Forsström. Kartor och fi­
gurer har ritats av Eva Ekström, Gunvor Karlsson,
Diana Mattsson-Werner och Bodil Schmidt. För utskrif­
ten har Arthur Green och Anna-Lisa Persson svarat.
Vi tackar alla som medverkat och speciellt de familjer 
som låtit sig utfrågas om motiven för sin flyttning 
från tätort eller ort till glesbygd och de politiker, 
f.d. politiker och tjänstemän som ställt upp för in­
tervjuer angående bostadsbyggnadspolitiken.
Göteborg i juni 1982
Åke Forsström Ragnar Olsson
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SAMMANFATTNING
Projektet "Boende i glesbygd" har sin upprinnelse i 
iakttagelsen att glesbygden i Göteborgs och Bohus 
län började återbefolkas. Det visar sig att folk­
mängdens ökning i glesbygden primärt beror på en 
inflyttning från närbelägna städer och orter. I den­
na rapport behandlas fyra frågeställningar om orsa­
kerna till och konsekvenserna av denna utveckling 
samt en femte frågeställning om vilken roll den spe­
lar i den nationella utvecklingen.
(1) Har förutsättningarna för fortsatt storstadstill- 
växt försvunnit genom att det uppstått inrikes
flyttningsunderskott?
(2) Hur har bosättningen utvecklats i områden 
sträcker sig från storstäderna?
som
(3). Hur har bebyggelsens geografiska mönster 
rats under punkt 2 i nämnda områden?
föränd-
(4) Hur har byggnadspolitik, nybebyggelse och 
frågan på byggnadslägen utvecklats?
efter-
(5). Varför flyttar man ut från storstäderna?
Arbetet, resultaten och resonemangen i detta pro­
jekt vilar på föreställningen om urbaniseringen som 
ett skeende med fyra överlagrade och tidsförskjutna 
utvecklingsfaser. I det första skedet äger en cen­
tralisering av människor, verksamheter och bebyg­
gelse rum till städer och orter. Inom städer loka­
liseras efterhand likartade verksamheter till be­
stämda zoner i städerna (koncentrationen). Så små­
ningom uppstår brist på mark. Befolkningen och be­
byggelsen i städernas randzoner tillväxer men den 
centrala tillväxten stannar av. Centraliseringen 
fortgår i dekoncentrerad form, transportsvårigheter
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uppstår. I ett visst skede tar utflyttningsströminen 
ledningen i den ständigt pågående omflyttningen. Ur- 
baniseringsförloppet har vänt, decentraliseringsfasen 
har inträtt. Ett fjärde skede inträder då en recentra- 
lisering uppträder kring nya centra. I denna bild av 
urbaniseringen är dekoncentrationen den fas som främst 
studerats i denna studie. De studerade aspekterna är 
helårsbefolkningens och bebyggelsens utbredning på gles­
bygden i Bohuslän samt byggnadspolitiken, nybebyggel-
i
sen, funktionsomvandlingen och flyttningsorsaker i 
Kungälvs, Orust och Tanums kommuner.
Den förändrade bosättningsbilden
Under femårsperioden mellan folkräkningarna 1960 och 
1965 domineras den rumsliga bilden av befolkningsminsk- 
ningen vad beträffar Bohusläns glesbygd. Befolknings­
underlaget minskar fortfarande, som regel med mer än 
10 procent, i norra Bohuslän och reduceras, om än i 
mer måttlig omfattning, i södra delen av landskapet.
I söder uppträder något mindre areor där glesbygdsbe- 
folkningen tillväxer. Under den tredje femårsperioden, 
FOB 1970 till FOB 1975, växer dessa areor samman och 
täcker så gott som hela södra Bohuslän. Tillväxttakten 
har under tiden ökat. I norra Bohuslän, inte minst 
längs kusten, uppträder några areor med tillväxt.
Arean med stark nedgång i befolkningsunderlaget har 
påtagligt minskat. Under sista femårsperioden, FOB 
1975 till FOB 1980, fortsätter denna förändringspro­
cess. Tillväxtarean inom norra Bohuslän utvidgas yt­
terligare norrut mot Svinesund. Arean med en nedgång 
i befolkningsunderlaget är nu begränsad.
Bebyggelsens utbredning
Bostadsbebyggelsen har mellan de två ekonomiska kart­
läggningarna tillväxt både i bygdeområdena och i kust­
zonen. Tillväxten i bygdeområdena har varit störst i 
söder och minst i norr. I söder (Kareby norr om Kungälv)
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har bebyggelsen ökat upp till 200 procent. I Tanum, 
ligger tillskottet ned mot 20 procent. Kustzonen 
har upplevt det största relativa och absoluta be- 
bvggelsetillskottet, som nästan enbart rör sig om 
fritidshus. Bebyggelsen har som regel tillkommit på 
små, spridda byggnadsplaner. Dessa mikroplaner utnytt­
jar marktillgångarna extensivt. Medan själva strand­
zonen som regel ej är blockerad av byggnader inom 
Kungälvs och Orust kommuner har dessa planer i Tanums 
kommun ofta fått inkräkta på vad som enligt strand­
lagen borde vara skyddat område. Däremot når bebyggel­
sen sällan långt in från stranden över hällmarken.
Inte mindre än en tredjedel av alla fritidshusagglo- 
merationer inom Tanums kommun sträcker sig endast 300 
meter in från stranden.
Byggnadspolitiska strategier
Under 1970-talet har man utvecklat olika byggnadspoli­
tiska strategier i de tre studerade kommunerna. Ett 
drag är dock gemensamt. En betydande utbyggnad har 
skett av centralorterna. Kungälv har haft en utpräglad 
centrumstrategi. Två kommundelscentra har fått växa ut. 
Efterhand har möjligheten att bygga i glesbygden ökat. 
Orust har haft en centrum-periferistrategi. En samtidig 
satsning på centralort och en omfattande glesbygdsbe- 
byggelse har gjorts. Tanums byggnadspolitik kan karak­
teriseras som på en gång decentraliserad och agglomere- 
rad. Man har koncentrerat byggnadslovgivningen till 
ett stort antal planområden belägna runtom i kommunen.
Byggnadslovgivningen för helårsbyggande på glesbygd 
utgör ett eget kapitel där endast huvuddragen kan an­
tydas. I samband med intervjuer av vissa före detta 
och verksamma politiker har det framkommit att man 
fram till kommunsammanslagningarna uppfattade ett mot­
stånd från länsstyrelsens sida till ett sådant bygg­
ande. Det var lättare att få byggnadslov till fritids­
hus. Efter kommunsammanslagningen övertog de nya kom-
munernas ledning ofta en återhållande roll. I takt 
med att efterfrågan på boningshus i glesbygden ökat 
har man blivit mindre restriktiv.
Nybebyggelsen
Den faktiska nybebyggelsen av småhus för helårsbruk 
avspeglar byggnadspolitiken före och efter kommunsam­
manslagningarna. I Kungälv avtog byggandet av småhus 
på glesbygd efter 1971 för att sedan öka igen i mitten 
av 1970-talet. På Orust ökade antalet medan det var 
oförändrat i Tanum.
Funktionsomvandlingen
Utnyttjandet av bostäderna över tiden har förändrats 
under de senaste 20 åren. Under 1960-talet fanns sedan 
en lång tid tillbaka en nettoavgång från heltidshus 
till fritidshussektorn (avpermanentning). Efter hand, 
under senare delen av 1960-talet samt i norr under 
1970-talet, vänder utvecklingen i nästan hela arean. 
Undantag utgör många öar och några attraktiva sommar­
orter. Tillgängligheten styrde förändringarnas utveck­
ling. Först permanentas hus i själva bygdeområdena, 
därefter hus i utkanten av odlingsområdena och sist 
ensligt belägna hus med dåliga anslutningsvägar. Per- 
manentningsandelen är hög i inlandet och låg i kustzo­
nen. I absoluta tal är däremot permanentningen störst 
i kustzonen.
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Flyttningsorsakerna
Utflyttningen till glesbygden från städer och orter 
är ett sökande efter bättre boendemiljöer. Viktigaste 
orsakskomplex är negativa upplevelser av att bo i 
tätbygd, "flykten från staden hypotesen". Näst största 
gruppen av flyttare motiveras i sin flyttning av ett
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komplex av livscykel-, arbets-, boende- och attrak- 
tionsfaktörer. Först på tredje plats kommer "gröna 
vågen"-faktörer och på fjärde plats arbetsfaktorer. 
Den studerade gruppen omfattar flyttningar i allmän­
het upp till 20 à 25 mil.
Ovanstående resultat speglar i huvudsak dekoncen- 
trationsförloppet. En mindre del av flyttningarna 
till Tanums glesbygd ingår i decentraliseringen av 
människor från större städer till landsbygden.
Decentraliseringsfasen
Urbaniseringsförloppet i Sverige, som har pågått 
under hela 1900-talet, har vänt under 1970-talet. 
Inrikes flyttningsnettot blev positivt för "Skogs- 
sverige" (skogslänen, Småland med öarna) år 1973. 
Under de åtta åren före detta årtal hade 88 000 
personer netto flyttat till storstädernas riksom- 
råden från "Skogssverige". Under de därpå följande 
åtta åren fram till och med år 1980 har 20 000 män­
niskor netto flyttat den motsatta vägen. Negativa 
inrikes flyttningsnetton för olika avgränsningar av 
storstäderna uppstod vid olika tidpunkter enligt 
följande tablå.
Ar Storstadsavgränsninqar
1959 Stockholms kommun
1967 Göteborgs kcmmun, Stockholmsregionen
1967/1969 Malmö kcmmun
(1970 Stockholmsregionen, positivt inrikes flyttnings- 
netto under detta år)
1971 Stockholms och Östra mellansveriges rfkscmråden
1972 Göteborgsregionen
1973 Malmöregionen
1975-1976 Sydsveriges rikscmråde
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Sedan inrikes flyttningsunderskott uppstått i stor­
stadskommunerna har dekoncentrationsförloppet i 
Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner berört un­
gefär 270 000 personer netto. Dess orsaker är enligt 
vår och andras undersökningar en strävan att förbätt­
ra den egna boendemiljön.
Decentraliseringsfasen, som hittills varaktigt en­
dast berör Stockholms och Östra mellansveriges 
riksområden, har omfattat cirka 45 000 personer 
netto. Den yttrar sig främst i en kraftigt min­
skad benägenhet att flytta från "Skogssverige" 
till "Industri"- och "Tjänstesverige". I orsaks­
kedjan ingår ett kraftigt minskat antal lediga 
platser i storstadslänen. Längre bak i denna ked­
ja finns troligen också en minskad attraktivitet 
i sammanvägningen av hushållets intäkter och kost­
nader samt utbytet av boende- och arbetsfaktorer.
1 PROBLEMOMRÅDE URBANISERINGSFÖRLOPPET
OCH PLANERINGEN
Analysis and projection of population are 
at the base of almost all major planning 
decisions. As measures of the size and densi­
ty of the various groups within the urban 
or regional population, they determine the 
level of demand for future facilities and 
serve as indices of most urban and regional 
problems.
(Principles and Practice of Urban Planning,
1968, s 51).
Under hela 1900-talet har planeringen i Sverige be­
härskats av föreställningen om urbaniseringen som en 
ständigt fortgående koncentration av människor och 
verksamheter till städerna, främst till de tre storstads­
områdena. Den har haft sin förankring i avfolkningen av 
landsbygden, som har pågått alltsedan 1800-talets mitt. 
Denna avfolkning har förorsakats av två stora folkom­
flyttningar, som var delvis paralella, delvis tidsför- 
skjutna. Den ena var emigrationen till Amerika mellan 
1850 och 1930, som omfattade en och en halv miljon 
människor. Den andra utgjordes av den väldiga inflytt­
ningen till städerna, som varat fram till våra dagar. 
Denna inrikes omflyttning blev märkbar vid mitten av 
1800-talet och fortfor under hela emigrationsperioden. 
Till skillnad från emigrationen fortsatte den i accell- 
ererad takt under decennierna efter 1930. Nettoinflytt­
ningen till städerna från landsbygden uppgick till en 
och en halv miljon människor i runda tal mellan 1890 
och 1960. Totalt har alltså fler människor varit in­
begripna i den inrikes omflyttningen än i emigratio­
nen .
Tidigt framstod huvudstaden som ett primärt inflytt- 
ningsmål. Efter första världskriget kom de växande 
regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö att 
bli de dominerande mottagarområdena i det svenska ur- 
baniseringsförloppet. Storstadslänens inrikes
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flyttningstillskott uppgick till cirka en miljon män­
niskor under den kraftigaste tillväxtperioden som va­
rade från 1840 till 1970. Detta inrikes flyttningsnetto 
fördelade sig över tiden på sätt som framgår av figur 1. 
I övergången mellan 1960- och 1970-talen inträffade 
ett skarpt trendbrott.
INRIKES TREND
Figur 1 Inrikes flyttningsnetto i storstadslänen
(Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Malmö­
hus län) fördelade på tioårsperioder mellan 
1900 och 1970.
Källor: /3,4,5,30,35,38/
Varför och på vilket sätt har detta trendbrott inträffat? 
Var någonstans och hur får det konsekvenser för bebyg­
gelse- och befolkningsutvecklingen?
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Trendbrottet på flyttningsutvecklingen påverkar så- 
småningom folkmängden i storstadsregionerna (se figur 
3) och därmed också planeringen. För att visa varför 
flyttningsströmmarna har förändrats behöver de disagg- 
regeras fördelar av Sverige. En sådan förklaring är 
beroende av den regionala klassificeringen. Det finns 
en rad regionindelningar att välja mellan: Expert­
gruppens för regional utredningsverksamhet H-regioner, 
Transportrådets T-regioner och Statistiska centralbyråns 
riksområden. De två förstnämnda betonar ortsstorlekens 
framför det geografiska läget. Den senare indelningen 
lägger primär vikt vid läge och vid historiskt och av 
naturen betingade förutsättningar.
Vi har valt att bygga vår indelning på riksområdena. 
Eftersom de är uppbyggda av länen möjliggörs en ut­
värdering av flyttningsstatistiken som bygger på samma 
regionala enheter. För att göra analysen hanterbar har 
vi valt att dela in Sverige i storstäder, storstadslän,
"industrisverige" och "skogssverige". Analysen förs 
först fram till år 1970, den ungefärliga tidpunkten för 
trendbrottet. Senare behandlas utvecklingen under 1970- 
talet.
Vi har alltså valt att dela in Sverige i fyra regioner. 
Det finns ett antal geografiska kriterier till grund 
för denna indelning, vilka är förutsättningar för den 
näringsgeografiska indelningen. "Skogssverige" utmärks 
av höglandsterräng och stort inslag av kalberg och 
utgjorde ett kolonisationsområde för invandrare från 
övriga Sverige långt fram på 1800-talet. Den så kal­
lade Norrlandsgränsen sammanfaller delvis med gränsen 
mot "Industrisverige". Dessa landsdelar har en utpräg­
lad perifer belägenhet i förhållande till huvudstad 
och andra viktiga industri- och handelscentra. Näring­
arna är präglade av råvarubasen skog och malm. Övriga 
Sverige visar en rad motsatta egenskaper. Det är be­
läget i områden med stort inslag av sedimentära jord-
arter och utgörs av lågland och slätter. Det innehål­
ler de äldsta bygdeområdena - tätbygder framväxta på 
de ur odlingssynpunkt bästa jordarna. Det har en cen­
tral belägenhet (Bergsten 1960). Näringsverksamheten 
präglades av verkstadsindustri och förvaltning. Den 
stora tillväxten på tjänstesidan gör att man grovt 
kan särskilja ett "Tjänstesverige" i storstadsområdena.
Figur 2 En geografisk indelning av Sverige i
regioner med olika växtkraft: Storstäder 
(Stockholm, Göteborg och Malmö), förortslän 
(AB-, O- och M-län exklusive storstäder), 
"Industrisverige" (storstädernas riksområden 
exklusive storstadslän) samt "Skogssverige" 
(skogslänen Småland, Öland och Gotland).
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Figur 3 Inrikes flyttningsnetton för tioårsperioder
mellan 1900 och 1970 fördelade på storstäder, 
förortslän, "Industrisverige" och "Skogssverige". 
(Fram till år 1960 väger in- och utflyttningar 
i statistiken inte jamt. Restposten redovisas 
som "Industrisveriges" netto.
Källor:/3,4,5,30,35,38/
Som framgår av figur 3 hämtades detta tillskott från 
vad som med en viss generalisering kan kallas "In­
dustrisverige " och "Skogssverige". "Industrisverige" 
utgörs av de sammanslagna riksområdena runt storstä­
derna exklusive storstadslänen. "Skogssverige" bildas 
av skogslänen Småland, Öland och Gotland (se figur 2) . 
Den viktigaste skiljelinjen i denna regionindelning 
går mellan "Skogssverige" och övriga Sverige.
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Landsbygdens avfolkning utgjorde alltså en bild som 
var starkt förankrad i verkligheten. Den präglade re­
gionplaner och generalplaner under efterkrigstiden.
Den satte sina djupa spår i sextiotalets begynnaiide 
länsplanering.
Riksdagen beslöt nämligen att befolkningsprognoser 
skulle utarbetas för varje län. Fyra alternativ skulle 
presenteras. Förutsättningarna skulle vara centralt,
regionalt och lokalt förankrade. Länsstyrelsernas 
regionalekonomiska enheter utarbetade, dels prognoser 
enligt departementsanvisningar, dels prognoser grun­
dade på egna bedömningar. Kommunerna utvecklade egna 
bedömningar om befolkningsförändringarna i framtiden. 
Slutligen fattade länsstyrelserna beslut om målen för 
befolkningsutvecklingen i respektive län och kommuner 
grundat på de tre övriga prognoserna. Avsikten var 
att dé offentliga investeringarnas omfattning i olika 
sektorer skulle beräknas mot den bakgrund som en gem­
ensam befolkningsmålsättning utgör. För kommunnivån 
myntades begreppet "gemensamma planeringförutsättningar 
(GPF)". Det innebär bland annat att alla förvaltningar 
inom en kommun skall planera utifrån en och samma be- 
folkningsprognos.
Alla planeringsnivåer, departement, länsstyrelser och 
kommuner godtog prognoser om minskande folkmängd i 
landsbygdskommuner. Städerna däremot antogs öka sin 
folkmängd. Speciellt kraftig skulle ökningen bli i 
storstadsregionerna. Vi vet nu att detta inte blev 
fallet.
En viktig komponent i prognosproblematiken är bebyg­
gelsestrukturens utveckling. Tidigare gällde det främst 
att förutsäga efterfrågan på nya bostäder. Planerarna i 
storstadsregionerna upptäckte emellertid en ökad perma­
nent bosättning i fritidshus i närheten av storstäderna 
(Omvandling av fritidsbebyggelse, 1976) . Frågan om den 
befintliga bostadsstockens användning har blivit ett 
primärt intresse.
För att visa, att trendbrottet, ifråga om den inrikes 
inflyttningen till storstadslänen i figur 1 haft kon­
sekvenser för folkmängdens utveckling har befolknings- 
prognosen för storstadsregionerna jämförts med det 
verkliga utfallet.
FOLKMÄNGD
Stockholmsregionen
Göteborgsregionen
Malmöregionen
Figur 4 Antagen och verklig folkmängdsutveckling i 
storstadsregionerna mellan år 1950 och år 
2000 .
Källor: /24,32,33/
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Som framgår av figur 4 har folkmängdens utveckling 
under 1970-talet starkt underskridit de under slutet 
av 1960-talet antagna trenderna i våra tre storstads­
regioner .
Ett annat tecken på styrkan hos föreställningen om ur- 
baniseringsprocessens oundviklighet under denna period 
är de befolkningsprognoser som utfördes bland annat i 
samband med länsplaneringarna. Figur 5 visar hur mål­
sättningar och planeringstal successivt anpassat sig 
till en förändrad verklighet. Utgångspunkten för fi­
guren är att visa hur relationen mellan centrum och 
periferi på regional nivå har gestaltat sig i två fall. 
Resonemanget konkretiseras av regionerna kring Göteborg 
och Uddevalla. De är på intet sätt unika. Liknande be­
dömningar och utvecklingar återfinns över hela landet. 
Figuren belyser också den interfererande effekt på 
prognosen för en region som de många olika kommunala 
prognoserna eller målsättningarna har. Detta innebär 
att vare sig göteborgsregionens eller norra länsdelens 
utveckling kan förstås om inte kärnkommunerna separe­
ras från regionens ytterdelar.
Varför felbedömde man befolkningsutvecklingen vid 
planeringstillfällena 1970 och 1974, framför allt 
avseende Göteborgs kommun men också för Uddevalla 
kommun? Ett försök till svar innehåller flera led.
Det första är att identifiera den viktigaste kompo­
nenten i den använda' prognosmodellen.
I stadskontorets prognos för befolkningsutvecklingen i 
göteborgsregionen (Lundberg, Malm och Sedelius, 1974) 
baserade man variationen mellan olika alternativ för 
befolkningsutvecklingen helt på olika antaganden om 
näringslivsutvecklingen, och därmed också om arbets- 
kraftsefterfrågan. Nettoflyttningen till regionen 
framträder med denna metod som en restprodukt. Göte­
borgsregionens inflyttningsöverskott till år 1980 
beräknades uppgå till 9 450 personer.
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Folkmängd Beteckningar:
— — — Länsplanering 1967 
  Länsprogram 1970
— • ~ Länsplanering 1974 
+ —+ Länsprogram 1980
485.000 -
450.000 -
'Göteborgs kommun
400.000 -
280.000 -,
250.000 -
Göteborgsregionens
förortskommuner
200.000 -
100.000 -
Norra och mellersta Bohuslän exklusive Uddevalla kommun
50.000
Uddevalla kommun
Figur 5 Målsättningen och planeringstal per kom­
mande femårsperiod i länsplaneringarna 
1967, 1970, 1974 och 1980 för Göteborgs 
kommun, Göteborgsregionens förortskommu­
ner (inkl. Aie, Lerum och Kungsbacka), norra 
och mellersta Bohuslän samt Uddevalla. 
Källor: /27,28,29,31/
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Göteborgs kommuns överskott skulle bero på omfatt­
ningen av bostadsbyggandet i förortskommunerna. Re­
gionen erhöll ett verkligt underskott på 5 880 perso­
ner. Det inrikes flyttningsunderskottet var ännu stör­
re, nämligen 13 570 personer. Att totalnettot blev 
mindre berodde på att de utrikes flyttningarna gav 
ett överskott. I en tidigare prognos (Malm, 1973) 
testades samma prognosmodell för år 1972. Då fann 
man att nettoflyttningen till regionen, i första hand 
Göteborgs kommun, hade överskattats.
Ett likartat beroende mellan nettoflyttningar och bo­
stadsbyggande lades till grund för prognoserna för 
folkmängd i stockholmsregionen. En mycket stark kor­
relation mellan nettoflyttning och nettobostadsbygg­
ande och en vederbörlig statistikkontroll av detta 
samband lades till grund för prognoser om stark folk­
ökning (Andersson och Holmberg, 1968).
För Uddevalla kommuns del antogs att in- och utflytt­
ningarna under sjuttiotalet skulle balansera varand­
ra. Det totala flyttningsunderskottet blev 2 563. Ett 
positivt utrikes flyttningsnetto upphävdes av ett in­
rikes underskott på 2 955 personer.
Det förefaller som om man allmänt behandlat flytt- 
ningsunderskottet i städerna i början på sjuttio­
talet som enbart konjunkturellt betingade. En omstän­
dighet som försvårat analysen är att man inte separe­
rat utrikes och inrikes flyttningar och att man arbe­
tat med nettouppgifter. Bakom de använda modellerna 
anas föreställningar, delvis skymda av de statistiska 
begreppen, om urbaniseringen som en obönhörligt fort­
löpande process. Idéer, uttalanden och teorier om en 
oundviklig urbanisering behandlas i nästa kapitel. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera hur bunden man 
är av den utveckling som ägt rum under perioden för 
bedömningstillfället.
2 URBANISERINGENS OUNDVIKLIGHET
2.1 VÄRLDSBILDEN - EN PARADIGMKOMPONENT
Vi människor styrs av värderingar och föreställningar 
om verkligheten. Även om verkligheten förändras slä­
par ofta värderingar efter. Det beror på att först 
måste de fakta som beskriver verkligheten manifeste­
ras, därefter skall de uppfattas av oss människor 
för att vi skall kunna infånga dem i vår föreställ­
ningsvärld, där de till sist ska kunna påverka våra 
värderingar.
Hur vetenskapliga undersökningars uppläggning och där­
med också resultat påverkas beskrivs i vetenskaps- 
teoretisk litteratur.
Undersökningen regleras ... dels genom en 
fortlöpande resultatkritik ... dels också 
på ett övergripande sätt av ett forskar- 
paradigm. Ett forskarparadigm innehåller 
en generell uppfattning om den del av värl­
den som utgör territorium för den discip­
lin där han (forskaren/aktören) är verksam. 
Denna uppfattning är forskarens världsbild.
(Törneblom, 1981, s 6)
Även affärer, beslutsfattare av alla slag, kan i sitt 
handlande anses vara beroende av ett likartat komplex 
av överordnade faktorer. Ett sådant aktörsparadigm in 
nehåller alltså både generella och stabila föreställ­
ningar samt grundläggande värderingar. Föreställning­
arna, världsbilden eller verklighetssynen, innehåller 
en samhällssyn och en människosyn som är utgångspunk­
ten för att fatta och förverkliga beslut.
Det finns därför anledning, att studera såväl verklig 
heten som sambandet mellan denna och de föreställ­
ningar olika beslutsfattare och sådana personer som 
influerar dem, har om denna verklighet.
Varaktiga och beständiga skeenden med omfattande kon­
sekvenser på skilda områden kan sägas vara världsbild­
lika. Sådana förutsättningar om verkligheten förstärks 
ofta av vår vardagliga erfarenhet, just på grund av 
att förloppen ifråga har likartad utveckling under
lång tid. De påverkas också av vad vi hör och läser 
i våra massmedier, som nog så ofta tar fasta på en­
staka händelser eller kortsiktiga skeenden. I många 
fall är emellertid föreställningarna så fast rotade, 
att de massmediala reflexerna skapar självförstärkan- 
de återkopplingar även när verkligheten ändras. Det 
har skapats en bild så stark att den länge kan för­
tränga verkligheten. En sådan bild är föreställning­
en om urbaniseringens oundviklighet.
Denna bild har en världsomfattande förankring. Den 
har en stark aktualitet i u-länderna och har fram 
till för kort tid sedan också varit gällande i in­
dustriländerna. Dess styrka har, som framgår av ti­
digare avsnitt, påverkat planerare i Sverige och 
deras lång- och kortsiktiga befolkningsprognoser.
Det är sålunda motiverat att ägna några sidor åt 
dessa föreställningar och underliggande värderingar 
eftersom de i hög grad skapat den urbana utvecklingen.
2.2 UPPFATTNINGAR OM DEN FORTGÅENDE
URBANISERINGEN
2.2.1 Konfirmeringar av utvecklingen
Anhopningen av människor på ett begränsat utrymme är 
urbaniseringens kärna. Begreppet urbanisering omfat 
tar annars alla de problem som är förknippade med 
stadslandskapets utveckling. Koncentrationen i sig 
skapar problem direkt eller indirekt. Hög täthet av 
människor, byggnader, tillverknings- och konsumtions­
processer med konsekvenser i flera led ger upphov
till återverkningar på människornas livsmiljö. En 
strategisk frågeställning är därför: Hur fortskri­
der anhopningen av människor inom stadsregionerna?
I detta avsnitt återges uppfattningar om detta för­
lopp samt dess konsekvenser inom något område. Be­
handlingen är på en gång problematisk och rudimentär, 
men den har ett bestämt syfte. Den vill med några 
citat ge en bild av hur starkt man många gånger upp­
fattat urbaniseringen som något oundvikligt. Samti­
digt antyds hur denna uppfattning styrt problemupp­
fattningen inom olika sektorer i stadsplaneringen. 
Mycket grovt kan uppfattningarna delas i två grup­
per.
Den första gruppen omfattar de åsikter som ser urbani 
seringen som något oundvikligt, vars eventuella nega­
tiva konsekvenser man får planera bort. Den andra 
gruppens uppfattning kan sammanfattas i urbanisering­
en som något vilket på det hela taget medför försäm­
ringar i levnadsmiljön och följaktligen bör begränsas 
och förändras. Inom båda grupperna återfinns hela ska 
^an från mycket tillspetsade formuleringar till för­
siktiga konstateranden. Tillväxtens oundviklighet 
framträder i följande citat:
....,suppose that an entrepreneurial genius 
occurs only once in every 10.000 births, then 
a 50.000-population urban area with, say,
1.000 births per year will produce this key 
person only once every ten years," "....In 
sum, if the growth of an urban area persists 
long enough to raise the area to some critical 
size (a quarter of a million population?), 
structural characteristics, .... may almost 
ensure its continued growth and fully ensure 
against absolute decline ....
(Thompson, W., 1965, s 23f)
Små städer anses inte vara ekonomiskt rationella.
Det ligger nära tillhands att på ekonomisk-teore­
tiska grunder argumentera för en minsta kritisk 
storleksnivå som en stad bör uppnå för att ha den 
tröskelbefolkning utan vilken det inte finns efter­
frågan på alla specialiserade tjänster. Det finns 
ÿtterligare en kritisk nivå. Det är den gräns över 
vilken stadstillväxten blir automatisk. Om och när 
denna kritiska gräns overskrides ersätts åldrade 
industrier av nya företag baserade på idéer om nya 
produkter. Uppkomna obalanser på arbetsmarknaden 
blir kortvariga därför att idéflödet skapar stän­
digt nya jobb.
Inget säger att dessa två hypotetiska minima sammanfal­
ler. Richardson (1975) återger en utförlig samling 
hänvisningar till olika författare som anser att 
200 000 till 250 000 är att anse som en minimipopula- 
tion i en stad för att kunna erbjuda en fullödig 
räcka av tjänster. Vidare hänvisas till författa­
ren som visar att tillväxten ökar efter det att 
städer nått en viss folkmängd; i USA 200 000 och 
i Västtyskland 275 000 invånare. I storstadsregio­
ner med över miljonen invånare är tillväxten garan­
terad .
The continued growth of these major 
metropolises seems inherent in the 
urbanization process itself."
(Richardson, 1975, s 112) .
Clark (1967) hävdar att befolkningstillväxt i indust­
riella länder är ekonomiskt gynnsamma. De medför dock 
verkliga problem på lokal nivå därför att markanvänd­
ningen påverkas. Utgångspunkten för hans analys kan 
ges i ett enda citat:
The macro location of industry and popul^ 
tion tends toward an ever increasing con­
centration in a limited number of areas; 
their micro-location, on the other hand, 
towards an ever-increasing diffusion, or 
'sprawl'." (Clark 1967, s 280).
Attraktionskraften hos ett ekonomiskt centrum ligger 
i det faktum att det nyligen upplevt en tillväxt.
Thereafter the ever increasing internal and 
external economies - in the widest sense of 
the word including also, for instance, a 
working population trained in various direc­
tions, lively communications, the feeling of 
growth and elbow room and the spirit of new 
enterprise, etc. - fortified and sustained 
its continuous growth at the expense of other 
localities and regions where instead relative 
stagnation and regression became the fastened 
pattern. (Myrdal, G, 1957, s 27)
Ytterligare förklaringsfaktörer finns i en socialpsyko­
logiskt definierad omgivning därför att enligt Hirsch­
mann (1975) de ekonomiska externaliteterna i tillväxt­
polerna är överdrivna.
Thus the successful groups and regions 
will widely and extravagantly proclaim 
their superiority over the rest of the 
country and their countrymen. 
(Hirschmann, 1958, s 185)
Denna tilltro till stadstillväxt som ett oundvikligt 
fenomen tar sig ibland besynnerliga uttryck.
Det är dock ingen tvekan att fler och 
fler kommer att bo i jättestäderna 
(metropolis). Endast en nukleär världs­
katastrof eller en farsot av hittills 
okända mått skulle kunna ändra denna 
tendens. (Drucker P F, 1969, s 36).
Jättestäderna är oorganiserade och behöver ny tekno­
logi. De ses som incitament till nya industrier.
... Europas framtida urbanisering 
kommer att framträda som en förstorad 
och intensifierad version av den nu­
tida urbaniseringen. Den kontinuerliga 
megalopolis från Merseyside (i England) 
till Milano (i Italien), en ytterligare 
reproducering av storstadsområdena ...,
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möjligheten av en andra megapolitisk 
zon som skulle kunna bildas vid en sam­
mansmältning av konurbationen i södra 
Belgien och Ruhr med storstadsområdena 
runt Hannover, Berlin och Warszawa och 
- via Leipzig, Dresden och Prag så långt 
som till Krakow. (Europe 2000, 1977, 
s 107) .
Den fortgående urbaniseringen ses som ett hot mot 
bredden på den europeiska stadskulturen. Härigenom/ 
hävdas det, kan principen om ekonomisk rationalitet 
för mänskligt handlande misslyckas. Detta är kanske 
den centrala tesen i denna mycket breda översikt av 
Europas framtid.
The human race is gravitating to it: 
cities at a formidable pace.
(Thomson J M 1977, s 11) .
Detta påstående tas som ett faktum som inte behöver 
diskuteras. Det betecknas som den sjukdom stora stä­
der och därmed också deras trafik lider av. Satsen 
tas som utgångspunkt för en omfattande analys av o- 
lika åtgärder för att lösa städernas trafikproblem.
Den explosion ... av stadsregionens 
maximala storlek ... som för närvarande 
pågår är uppenbarligen utan motstycke 
och kommer att lyfta mänskligheten till 
en ny dimension avseende interaktion mel­
lan massor. (Meier 1962, s 32).
Tillsammans med den stadiga ökningen av kommunika 
tionsaktiviteten inom städerna leder detta till att 
en mättnadsnivå uppträder i kommunikationsflödet.
Vad händer om många individer kommer att arbeta nä- 
gränsen för sin informationsbehandlingskapacitet?
Bilden av stadsbildningen som varaktig och omfattande 
återspeglas i läroböcker om samhällsplanering. Av na­
turliga skäl har inte nyare trender hunnit avspegla 
sig i texterna.
Om den industriella etableringen just nu 
skulle få sköta sig själv ... skulle den 
av allt att döma komma at ske ganska oba­
lanserat. En folkomflyttning från inlandet 
vore oundviklig.' (Samhällsplanering i 
Sverige. 1974, s 113).
Det intressanta är väl egentligen ... att 
inflyttningen inte är störst till de regio­
ner som ifråga om folkmängden ligger vid 
nedre gränsen för att kunna erbjuda de för­
delar som flyttarna efterfrågar utom till 
de mest tätbefolkade regionerna.
(Svensson & Thufvesson, 1978, s 40).
Numera visar nästan all egentlig landsbygd 
i vårt land avfolkning.
(Norborg, 1980, s 113) .
Urbaniseringens mest spektakulära sida utgörs av stä­
dernas fysiska tillväxt, som får sociala, juridiska 
och arkitektoniska konsekvenser. Larsson (1913, s 33) 
ser inkorporeringsproblemet som "en fråga om det 
rättsliga stadsområdets anpassning efter det faktiska". 
För Saarinen (1942) är tillväxten upphovet till en 
serie misstag som måste rättas till genom medvetet 
stadsbyggande satt i ett helhetsperspektiv av stadens 
samtliga problem. Båda anlägger geografiska aspekter 
och noterar förekomsten av de "primära centripetala" 
tendenserna i stadsbildningen följd av citybildning 
och därmed förknippade centrifugala krafter.
Stadsområdenas utbredning (den centrifugala tendensen) 
får konsekvenser för transportplaneringen.
... these figures indicate a continuing 
process of urbanization. There are, however, 
seme indications of a slowdown in this pro­
cess especially in the largest urban con­
urbations, but in most urban areas the 
process continues. (Road Research Programme, 
Management of Urban Freight Distribution, 
1980, s 60) .
X en socialmedicinsk bibliografi ses urbaniseringen 
som ett förlopp utan slut:
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... On the world scale and even in a 
country such as England, urbanization 
continues to concentrate people and acti­
vities in selected places on the national 
territory. (Harrison & Gibson, 1976, s 17).
Motståndarna till urbaniseringen i dess nuvarande form 
anser att stadsbyggandet förlorat sin mänskliga an­
knytning. Att bo i staden är många gånger inte längre 
en angenäm och mångfacetterad livsform. Den ekono­
miska tillväxten och stadens tillväxt har i flera 
avseenden blivit uttryck för negativa livsvärden.
Redan på 1920-talet analyserades problemet i en grupp 
kallad Regional Planning Association of America (RPAA). 
Gruppen bestod av arkitekter, planerare och samhälls­
kritiker. Man ansåg att stadsbyggandet hade hamnat i 
en ond cirkel vari de negativa effekterna av en viss 
stadsstorlek tydligast yttrar sig i trängsel på trans­
portleder av alla slag, vilka måste byggas och plane­
ras bort med fler och större motorvägar, tunnelbanor 
etc. Pengarna räcker inte till att förbättra livs­
villkoren för familjer och individer. De räcker bara 
till för att vidmakthålla den allra lägsta tolerer- 
bara nivån.
Det innebär att alltför många har ett intresse av 
stadstillväxt som skapare av ökade förväntningsvär­
den på byggnader och mark, på stigande avkastningar 
av verksamheter och även löner. Tillväxten kan dock 
få ett slut.
We may be fully aware that the accele­
rating congestion of urban centers cannot 
continue indefinitely. But we have based 
our wealth upon the prospect of continuous 
and accelerating growth, expansion and 
congestion. (Ackerman 1926, s. 289f.)
Trängsel (congestion) betraktas som en normal process 
i en stor stad. Skälet är att acceptabla boendeförhål-
landen lägger hinder för avkastningen på mark och 
byggnader. Även där markvärdena är relativt låga mås­
te fyra- eller femvåningsbostäder byggas. Vattensys­
temet måste byggas ut över den punkt då kostnaden per 
capita blir så hög att vattnet blir en lyx. Avfallet 
kräver subventionerade anläggningar baserade på sofis­
tikerad teknik. Transportsystemen kräver likaledes 
ständigt nya och dyrare anläggningar för att förhindra 
trängsel.
All the breakdowns we have been studying 
are the result of a congestion of popula­
tion; and the greater the magnitude of that 
congestion the more cronic the breakdown 
becomes, and the more completely does it 
embrace all the activities of the city.
The big city is bankrupt1.
(Stein, 1925, s 73) .
Dessa sammanbrott leder enligt Mumford (1925) till 
olika migrationsfaser. Amerikas moderna historia in­
leds av bosättningen vid Atlantkusten. Det andra ske­
det omfattar Amerikas migrationer. Den första migra- 
tionen öppnade kontinenten åt väster; den andra ägde 
rum till det mönster av fabriker, järnvägar och in­
dustristäder som var en följd av industrialismens ge­
nombrott; den tredje hade sina mål i de nya finansi­
ella centra med sin sysselsättning baserad i banker, 
försäkringsbolag, reklamföretag och i försäljnings- 
och distributionsverksamheter av alla slag. Dessa 
tre delvis överlagrade flyttningsvägar har inte lyc­
kats åstadkomma en adekvat "human plant" som omfattar 
hela samhället. Härtill behövs en fjärde migration.
Dess förutsättningar är teknologiska. Det är välkända 
produkter som riktar sig främst till det enskilda hus­
hållet: bilen, telefonen, radion och nät för över­
föring av elektrisk energi.
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Fortunately for us, the fourth migration, 
is only beginning: we may either permit it 
to crystallize in a formation quite as bad 
as those of our earlier migrations, or we 
may turn it to better account by leading 
it into new channels, (Mumford, 1925, s 64).
Trettiosex år senare ser Mumford (1961) än större 
faror i denna utveckling om den förblir otyglad. 
Konurbationen, en allmän förtätning och spridning 
av den urbana massan, har fått förstärkta tillväxt­
faktorer .
The result threatens to be a universal 
conurbation.... These vast masses are 
comparable to a routed and disorganized 
army, which has lost its leaders, scatte­
red its battalions and companies, torn 
off its insignia, and is fleeing in every 
direction. 'Sauve qui peut'.
(Mumford, 1961, s 616) .
En likartad förutsägelse görs inom den redan klassis­
ka studien av personbilismens utvecklingskonsekvenser 
i Storbritannien, nämligen den så kallade Buchanan- 
rapporten.
The future form of urban areas is compli­
cated by population increase ... the con­
tinuing need to redeploy population and 
activities from the large overcrowded 
cities ... the basic dispersive influ­
ence of the motor vehicle". ...There 
is no doubt that if it were left to 
itself it would rapidly result in a 
great part of the country, ... being 
covered in vast irregularly-shaped 
sprawls of building . (Traffic in Towns, 
1963, s 29f)
En summering av de hittills redovisade uppfattningar­
na om stadstillväxtens oundviklighet, bortsett från 
värderingar om dess eventuella nytta eller skada, 
visar två saker. Den ena är att storstadsregioner­
nas folkmängd kommer att fortsätta att växa inom
överskådlig tid, den andra att tillväxten tar sig 
formen av en utbredning och spridning av stads- 
landskapet över en större areal.
2.2.2 Nya observationer
Omkring mitten på 1970-talet uppträder emellertid 
observatörer av nya eller nyupptäckta trender. Det 
är fråga om ett ökande antal storstadsregioner vars 
folkmängd upphör att växa.
Metropolitan areas without population 
growth doubled in number with each de­
cade from 1940 to 1970. Once limited to 
minor, out-of-the-way cities, episodes 
of population losses are now occuring 
in some of the largest metropolitan areas, 
including New York and Los Angeles.
(Rust, 1975, s XV).
Tidigare än förändringen i folkmängd kommer emeller­
tid ändringar i flyttningsmönstret. Berry (1973) kon­
staterar att inflyttningen till storstäderna i USA 
från jordbrukarbefolkningen har minskat kraftigt 
fram till 1970 på grund av dess ringa storlek.
The result is that growth in the United 
States is now largely a self-generated 
metropolitan growth; the concentrative 
migration process resulting from industrial 
urbanization has ended. (Berry, 1973, s 47)
Flyttningen äger rum mellan 'metropolitan areas' med 
en centraliserande effekt. Samtidigt äger en stark 
spridning av befolkningen och bebyggelsen rum. Denna 
utveckling började märkas omkring år 1850 i New York 
och andra större städers centrala områden.
Några år senare, noterar Berry (1976) att centrali- 
seringstrenden brutits i USA. Ett stort antal av stor 
stadsregionerna visade ett inrikes flyttningsnetto.
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I Sverige visade bearbetning av koordinatkartorna att 
förändringar i urbaniseringen höll på att ske. Dessa 
kartor visar i detalj folkmängdens rumsliga fördel­
ning oberoende av administrativa gränser. Redan under 
1960-talet började den landsbygd som ligger i närhe­
ten av Göteborg att återbefolkas.
Därefter lanseras den allmänna hypotesen 
att den koncentrationsfas som rått 1860- 
1970, uppluckrad i närzonen kring storstä­
derna under de sista decennierna, håller 
på att ersättas av en spridningsfas 
(Olsson, 1973, s 4:1).
Falk (1976) presenterar en omfördelning av folkmäng­
den under 1960-talet som tagit sig två uttryck. Des­
sa regioner visade en lägre tillväxttakt än medelta­
let för de urbana regionerna i Sverige. Senare un­
dersökningar bekräftar detta (Mattson 1978; SOU 
1978:46; Ortssystemets framtida utveckling, Nordrefo 
1979, s III, Ahnström 1980). Mattson studerar tätor­
ternas folkmängdstillväxt inom regioner med olika rang 
enligt ortsklassificeringen. Tillväxtmönstren i södra 
Sverige och i skogslänen skiljer sig åt. I södra 
Sverige är befolkningsökningen lägre ju lägre rang 
regioncentrum har. I norra Sverige är mönstret omvänt. 
Tätortsregionerna runt primära centra har den högsta 
tillväxten. En samtidig utfrågning om orsaker till ut­
flyttningar från Göteborg framhåller direkta boende­
miljöaspekter som betydelsefull. De positiva faktorer 
som Göteborg har att erbjuda kompenseras av dess nega­
tiva sidor (Pineus 1979).
Dessa trender upptäcktes också i USA (se International 
Regional Science Review, vol 2, No. 2 1979) och i andra 
industriländer.
Of the eighteen countries studied in this; 
paper, eleven (Japan, Sweden, Norway, 
Italy, Denmark, New Zealand, Belgium, 
France, West-Germany, East Germany, and 
the Netherlands) show either a reversal
in the direction of the net population 
flow from their sparsely populated, 
peripheral regions to their densely 
populated core regions or a drastic re­
duction in the level of this net flow.
(Vining & Kontuly, 1978, s 49)
Det som skymtar i detta citat är möjligheten av det 
nödvändiga i att byta uppfattning om urbaniseringens 
oundviklighet. Det kanske är fråga om att helt revi­
dera en av hörnstenarna i planeringen.
2.3 SAMMANFATTANDE DISKUSSION AV TVÅ STÅNDPUNK­
TER OM STADSTILLVÄXT
Man har alltså hittills haft åsikten att urbanisering­
en fortskridit i välkända former sedan föregående se­
kel: Befolkningen har centraliserats i storstadsregio­
ner som samtidigt dekoncentrerats, dvs tagit allt 
större regioner i anspråk, inom de expanderande grän­
ser som sätts av ökade möjligheter till långa men 
dock begränsade arbetsresor. Nu visas att bandet mel­
lan bostad och arbetsplats tänjts utöver bristnings­
gränsen i flera industriländer, däribland Sverige.
Utflyttarnas åldersfördelning med en koncentration på 
unga människor gör att underlaget för befolknings­
tillväxt i storstäderna rycks undan och behovet av 
nya bostäder har minskat och kommer att minska kraf­
tigt.
Enligt den ena uppfattningen fortsätter tillväxten 
av folkmängd och bebyggelse inom urbana regioner.
De präglas i ökande grad av flerkärnighet och i mins­
kande grad av planering av tillväxten. Från att ur­
sprungligen ha varit stora städer (cities) med di­
rekt via bebyggelse, industriområden eller lokala 
transportnät anknutna förorter, har de utvecklats 
till att bli storstadsområden (metropolis). Dessa 
regioner har en bebyggelsestruktur som inte är kon-
tinuerligt sammanhängande. De karakteriseras av av­
saknad av direkta band med fysiskt innehåll mellan 
storstaden och förorterna å den ena sidan samt av 
nya bostadsområden och snabbt växande förut existe­
rande orter å den andra. Ett glest kollektivt tra­
fiknät kan vara den enda direkt bindande faktorn. I 
stället finns indirekta kontakter i form av resor 
med målpunkter i storstadens tjänste- och arbets­
platsutbud. Den främsta kontakten är givetvis ar- 
betsresan. Tillväxten av dessa perifert belägna bo­
stadsområden har i vissa fall fått en sådan omfatt­
ning och geografisk spridning att de mer eller mindre 
bildar glesa men funktionellt sammanhängande bebyg­
gelseområden. De kan då komma att binda samman en 
rad utbudspunkter för arbete och tjänster. Det funk­
tionellt sammanhängande stadslandskap som då bildas 
kallas i Storbritannien för konurbation och i USA för 
Megalopolis. Sistnämnda term används om utbudspunk- 
terna för tjänster och arbete är betydande och om 
stadslandskapet är mycket vidsträckt.
Enligt den andra uppfattningen fortsätter tillväxten 
inte ens i dessa vidsträckta stadslandskap. I varje 
fall är trenden den, att förutsättningarna för 
fortsatt tillväxt är undanröjda eftersom dessa områ­
den i ett stort antal fall inte längre erhåller po­
sitiva inrikes flyttningsnetton. I vissa fall upp- 
rätthålles tillväxten med en invandring från utlan­
det.
Uppfattningen om fortsatt urbanisering eller ej är 
världsbildskomponenter i samhällsvetenskapliga 
forskarparadigm och i planerarnas aktörsparadigm.
De kan i den egenskapen få viktiga styreffekter pa 
forskning, planering och beslutsfattande oavsett om 
de stämmer med verkligheten eller inte.
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Det hävdas i föregående avsnitt att förutsägelser om 
framtida utvecklingar, hur sofistikerade de än må vara, 
är beroende av någon eller några grundläggande verk­
lighetsuppfattningar som i sin tur kanske vilar i en 
bestämd världsbild. Accepterar man detta påstående 
blir det viktigt att klarlagga dessa uppfattningar.

3 PROBLEMOMRÅDE - FRÅGESTÄLLNINGAR
Två hypoteser finns om urbaniseringens utveckling. Inne­
hållet i dessa diskuteras i föregående kapitel. Enligt 
den ena hypotesen fortsätter anhopningen av människor 
och verksamheter inom en geografiskt sett växande, 
men ända sammanhållen stadsregion. Orsakerna är att 
finna i mer eller mindre garanterad ekonomisk tillväxt 
i städer av viss minsta storlek. Den andra hypotesen 
förutsätter stigande infrastrukturella kostnader till­
sammans med växande nackdelar av den urbana boendemil­
jön. På grund härav tenderar stadsregionerna att för­
lora både människor och verksamheter. Det är viktigt 
att kunna konstatera vilken av de två hypoteserna om 
det fortsatta urbaniseringsförloppet som blir gällan­
de. Planering och forskning har grundats på förutsätt­
ningen att den urbana folkmängden skulle öka.
Most development and planning theory,
however, is still based on assumptions
of growth not stability of decline.
(Rust, 1975, s XV)
Den urbana folkmängdens storlek är emellertid bara 
ett av flera uttryck för stadens förändringar. För 
att förstå den roll folkmängden spelar måste en myc­
ket kort förklaring ges av stadens organisation och 
utveckling (se till exempel Dickinson 1964 och 
Robson 19 75) .
Grundvalarna för stadens existens är produktionens 
organisation och boendets villkor. Produktionen er­
bjuder dels varor och tjänster, dels arbetstillfäl­
len till stadsinvånarna och till den runt omkring 
belägna landsbygden. Varje typ av vara, tjänst el­
ler arbetstillfälle motsvaras av olika stora regio­
ner i och kring staden inom vilken det finns efterfrå­
gan. Stadens utveckling innebär att nya verksamheter 
startas och att fler människor flyttar in. Urbani- 
ceringsprocessens centraliseringsfas råder. Denna
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kräver större byggnader i centrum och nya byggnader 
i periferin. Det interna kommunikationssystemet över­
belastas. En anpassning sker i första hand genom en 
omflyttning av verksamheter och människor huvudsak­
ligen inom stadens område. Det sker en koncentration 
av aktiviteterna till olika områden. De enskilda 
verksamheternas arealbehov ökar. Fler människor 
flyttar in. Byggnadsverksamheten måste fortsätta 
i nya stadsdelar. Trängsel- och köproblem uppstår 
i centrum. Resultatet är en dekoncentration av männi­
skor och verksamheter till ytterområden. Den samtidigt 
pågående inflyttningen förstärker den areella sprid­
ningen av stadsområdet. Utöver det centrala bebyggel­
seområdet omfattar den även en funktionellt beroende 
landsbygd med växande orter. Staden börjar bli en 
storstad. Det urbana området består inte längre av 
en sammanhängande bebyggelseagglomeration. Efterhand 
medger förbättrade kommunikationsmöjligheter att andra 
städers befolkningar kan pendla till den större staden. 
Ett storstadsområde växer fram. Övergången mellan ett 
storstadsområde och en konurbation är otydlig och har 
en svag teoretisk grund, men en konurbation skall in­
nehålla flera städer av ansenlig storlek. De behöver 
inte ligga i samma storleksklass. En av dem kan domi­
nera. Flera konurbationer som är sammanbundna av trans­
portleder bildar ett megalopolis. Ett försök att ur­
skilja individuella storstadsområden i sådana stads- 
landskap är att använda begreppet urbant fält (Berry 
1968). Av alla stadens funktionella regioner används 
banden till arbetsplatsen som kriterium på stadens re­
gionala omfattning. Storstadsregionen eller det urbana 
fältet sträcker sig så långt som människor med arbete 
i storstaden förmår pendla.
.Urbaniseringens dekoncentrationsfas kan definitionsmäs- 
sigt inte överskrida denna gräns. Om utflyttningen från 
städerna sträcker sig utöver det urbana fältet har ur- 
baniseringsförloppet inträtt i en decentraliseringsfas.
I det fall staden ingår i ett stadslandskap omfattar
decentraliseringen sådan utflyttning som äger rum över 
stadslandskapets urbana fält. Denna förutsedda decen­
tralisering påbörjas samtidigt som dekoncentrationen 
pågår med full styrka. Det är därför viktigt att kunna 
skilja de båda faserna åt. Vissa författare förutsätter 
att decentraliseringen kompletteras av en recentrali- 
sering av den utflyttade befolkningen till nya eller 
existerande orter (Dickinson 1964, Mumford 1925).
Om dessa förutsägelser slår in, vilka konsekvenser 
kan skönjas? Den mångfald av följdverkningar som 
förväntas uppstå kan grupperas i ekonomiska, sociala 
och geografiska komplex.
Ur ekonomisk synvinkel är de offentliga investeringar­
na viktigast. De är ofta planerade och därmed mer el­
ler mindre låsta i femårsprogram. I Sverige har vi re­
dan erfarit att bostadsinvesteringarna sjunkit till 
hälften mellan 1970 och 1978 på grund av minskad efter­
frågan i storstäderna. De har under samma period fått 
ett större inslag av småhus (1/4 resp 3/4), som före­
trädesvis byggts i förorter eller i ren glesbygd (SM 
Bo 1978 7:2).
Från geografisk synpunkt medför en ändrad befolknings- 
fördelning nya bebyggelseområden, ändrade förutsätt­
ningar för transporter, sysselsättning och tjänsteut­
bud. En annan geografisk fördelning av boendet än 
tidigare medför också en ändrad investeringsfördel- 
ning till exempel för skolor, daghem, åldringsvård.
De sociala aspekterna sammanfattas av begreppet urbani- 
seringsprocessen som inbegriper urbana livsstilar, 
tänkesätt och därmed förbundna boendemiljöer. Denna 
får ett ändrat innehåll om den återförs till något 
slags landsbygd.
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Av kapitel 1 framgår att centraliseringen av männsiskor 
till storstäder och storstadsregioner inte uppfyllts 
som man trott för ett tiotal år sedan. Tillväxten har 
nästan avbrutits. Vad beror detta på? Ett försök till 
förklaring hänger samman med de existerande geografiska 
avgränsningar, som används för statistiskt bruk av 
Statistiska centralbyrån, och av berörda länsstyrelser 
och kommunala organ. Man har alltså för snävt avgränsa­
de stadsregioner. Befolkningsökningen sker då i själva 
verket inom stadslandskapets gränser även om det inte 
direkt framgår av offentlig statistik. För forskaren 
eller utredaren gäller det att avgränsa så vida regio­
ner att de innehåller varje tänkbar utsträckning av 
stadslandskapens urbana fält. Det är då möjligt att 
avläsa om urbaniseringsförloppet fortsätter i starkt 
utspridd form eller om det gått in i decentraliserings- 
fasen.
Oavsett hur den framtida omfattningen av utflyttningen 
blir är det högeligen intressant att få en uppfatt« 
ning om varför människorna flyttar ut från staden.
Som tidigare framhållits har man i många befolknings- 
prognoser antagit motsatsen.
Det förefaller som om en av orsakerna till uppfatt­
ningen om urbaniseringsförloppets oundviklighet bott­
nat dels i en viss underförstådd människosyn, dels i 
ett makroinriktat forsknings- eller utredningsperspek- 
tiv. Individens och familjens förmåga att värdera sin 
boendemiljö och på grundval därav fatta självständiga 
beslut har underskattats. Alternativt har livssitua­
tionen satts i relation till förekomsten av löneskill­
nader mellan stad och land. En mångdimensionel1 bak­
grund skisseras av Hägerstrand (1970) i Tidsanvänd­
ning och omgivningsstruktur. Den berör familjens och 
individens livsvillkor. Först poängteras att arbets­
livet endast tar i anspråk en mindre del av den yrkes­
verksamma befolkningens tid och att större delen av 
befolkningen inte alls är yrkesverksam. Vidare att
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manga utrymmesbehov hos olika familjemedlemmar inte 
tillgodoses av de ekonomiska mekanismerna. Vatten- 
och luftföroreningarna samt buller kan hushållen en­
dast i begränsad utsträckning köpa sig fria från. 
Detta är nackdelar som i stor utsträckning saknas i 
mindre orter och på landsbygden. Hägerstrand kan sä­
gas inta två ståndpunkter. Han för fram alla argument 
för en decentralisering, men hävdar att
... individen och hans anhöriga sitter så 
fast vid navelsträngen till arbetsplatsen 
att de måste hålla sig i närheten. 
(Hägerstrand 1970, s 4:10)
Slutsatsen blir att de icke prissatta utrymmesbehoven 
maste respekteras och hävdas mot intressenterna i det 
ekonomiska och plantekniska spelet. Då uppnås en pla­
nering som är rationell i vidare samhällsekonomisk 
mening. En sadan planering av myndigheter med hänsyns­
taganden till enskilda, innebär att det ur makrosyn- 
vinkel finns
... en korsningspunkt mellan de intäkter 
och de kostnader som koncentration av 
företag och befolkning för med sig. 
(Hägerstrand 1970, s 4:11)
En planering med dessa grundsatser innebär att urbani­
seringens tidsvinster väges mot friktionens avstäm­
ningar. Denna avvägning kan kastas om och föras ned 
på hushållets mikronivå och blir då en modell för bo­
stadens lokalisering: Arbetsresornas tidsförluster 
vägs mot den decentraliserade bostättningens miljö­
vinster .
Denna relations betydelse för flyttningsbesluten har 
i allmänhet inte tagits i beaktande. Ett flyttnings- 
beslut nämligen är ett enskilt beslut.
4 - T9
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På grund av bristen på inträngande kunskap 
om saken är för övrigt den individuella 
flyttningsrörligheten försummad som befolk- 
ningsvariabel. (Guteland et al 1975, s 232)
Vanligen är ett flyttningsbeslut starkt påverkat av in­
formationer om arbetsmöjligheter och lokaliseringen av 
verksamheter.
Människans välfärd beror till stor del på vad som ut­
spelas i boendemiljön, även om arbetssituationen i 
hög grad präglar hennes tillvaro. I bostadsområdet 
framlever människorna en stor del av sina liv. Fram­
för allt gäller detta barn och ungdomar, hemarbetande 
och äldre. Problemen i skolan manifesteras också i bo­
stadsområdet (Olsson 1979). Det är alltför lätt att 
knyta ett flyttningsbeslut till en enda, till synes 
rationell förklaring. I själva verket hänger ett så­
dant beslut ofta samman med flera otillfredsställda 
behov i boendemiljön framför allt gäller detta i stor­
städerna. Påfallande är de otrivsamma upplevelser av 
grannars beteenden, som är förknippade med flytt­
ningarna. Tilltänkta flyttningsmål finns ofta i hem­
bygden (Daun 1980). En studie av flyttningsmotiv bör 
alltså omfatta möjligheten att flera faktorer samver­
kar i det enskilda fallet.
Flera allmänna frågor kan ställas. En del av dessa 
frågor besvaras ur det nationella perspektivet. Andra 
frågor hämtar sin empiri från Bohuslän med dess an­
knytning till Göteborg. Som tidigare visats har stor­
stadslänen numera ett inrikes flyttningsunderskott 
(se figur 1).
(1) Har förutsättningarna för fortsatt storstadstill- 
växt därigenom försvunnit?
(2) Hur har befolknings- och bebyggelsemönstren ut­
vecklats i glesbygden runt storstadsområdena 
sedan andra världskriget?
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(3) Vilken genomslagskraft har byggnadspolitiken under 
1960- och 1970-talen haft på lokal nivå? Vilka 
konsekvenser har denna tillämpning fått på nybe­
byggelse och val av byggnadslägen?
(4) Under hela 1970-talet har en tendens till ökad ut­
flyttning från städerna till mindre orter och gles­
bygd kunnat märkas. Vilka drivkrafter ligger bakom  
hushållens flyttningsbeslut?
För att besvara dessa frågor krävs en flerdimensionell 
ansats med en avvägning mellan källmaterial, studieom ­
råde, arbetstid och representabilitet. Vårt arbetspro­
gram sammanfattas av följande tablå.
FRÅGA: TIDS- GEOGRAFISKA KÄLL-
HYPOTES PERIOD OMRÅDEN MATERIAL
(1) Storstadstill- 1900- 
växt: Dekon- 1980 
centration el­
ler decentra ­
lisering
Stockholms och 
Östra mellan- 
sveriges riksom- 
råde, Väst- 
sveriges och Syd­
sveriges riksan- 
råden, övriga 
Sverige samt 
disaggregeringar
Befolkningsför­
ändringar SOS, 
Statistiska års­
böcker för resp 
städer
(2) Glesbygdsbe- 1960- Bohuslän Koordinatkartor
folkningen 1979 för åren 1960,
runt storstä- 1965, 1970, 1975
derna: samt aktualisering
Tillväxtfront 1979
Glesbebyggel- 1932/38- Stråk i Kungälvs, Ekonaniska kart-
se runt stor- 1972/78 Orust och Tanums blad:
städerna: kommuner Försökseditionen
Tillväxt i för Bohuslän och
kustläge nyutgåvan
(3) Byggnads- 1960- Kungälv, Orust Byggnadsnämndernas
politikens 1978 och Tanums arkiv, politiker
tillämpning: kommuner och tjänstemän
Centrali­
sering el­
ler decentra­
lisering
(4) Flyttnings- 1978 
motiv:
"Gröna vägen" 
eller "flyk­
ten från 
staden"
Inflyttarna till Intervjuer enligt 
glesbygden i formulär
Kungälvs, Orust 
och Tanums kom ­
muner
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Vi har valt att i huvudsak arbeta med Bohuslän av en 
rad skäl. Detta område var ett av de första i landet 
där glesbygdsbefolkningen började öka i antal. Vi har 
en god kännedom om de lokala förhållandena. Kartmate­
rial för undersökning av befolknings- och bebyggelseför­
ändringar fanns för detta område. Vi hade en viss när­
het till de intervjuade hushållen. För vissa fråge­
ställningar var vi tvungna att begränsa oss. Vi valde 
kommunerna Kungälv, Orust och Tanum som är belägna 
på 2 à 4, 5 à 8 och 13 à 16 mil från Göteborg. Häri­
genom kan göteborgsregionens eventuella befolknings- 
och bebyggelsedekoncentration avläsas.
Fråga (1) kan besvaras för förfluten tid med samman­
ställningar av offentlig statistik. Frågan omformu­
leras för att gälla om de observerade inrikes flytt- 
ningsunderskotten avser dekoncentrationsfasen eller 
decentraliseringsfasen eller båda. Om underskotten 
enbart avser en dekoncentration så fortsätter stor- 
stadstillväxten om än i andra former. Om underskot­
ten gäller också gentemot de perifert belägna delarna 
av Sverige har urbaniseringen avseende storstäderna 
stoppat åtminstone tillfälligt. Operationellt defi­
nieras storstäderna som kommunerna Stockholm, Göte­
borg och Malmö; de inre storstadsområdena inom vilka 
dekoncentration sker är respektive regioner; sanno­
likt har dekoncentrationen utsträckts till de yttre 
storstadsområdena vilka omfattar respektive riksom- 
råden; det perifera Sverige utgörs av övriga län(se 
figur 26).
Resultaten av frågeställningarna (2), (3) och (4) av­
ser glesbygd ur statistisk synvinkel. Därmed menas 
alla områden utanför tätorter, dvs "hussamlingar med 
minst 200 invånare, såvida avstånden mellan husen in­
te normalt överstiger 200 meter". (Folk- och bostads­
räkningen 1975: SOS. Del 3:2). I vardagligt tal om­
fattar glesbygden både landsbygd och små tätorter.
Beteckningen glesbygd är ett relativt begrepp. Gles­
bygden i Norrlands inland skiljer sig från glesbyg­
den i södra Sverige. I förstnämnda fallet är det 
långa avstånd till service och sysselsättning och 
tätorterna är få och små. Glesbygdsdelegationen 
anser att glesbygdsproblem finns i Norrlandslänen, 
Kopparbergs, Värmlands och Älvsborgs län, i skär­
gårdsområdena samt även i vissa enstaka delar av 
landet. (DS I 1981:24). Med dessa utgångspunkter 
kan självfallet varken Kungälvs éller Orust kommu­
ner sägas vara glesbygdskommuner. Däremot kan kan­
ske Tanums kommun, som alltid, fram till nuläget, 
ingått i stödområdet och ligger 15 à 20 mil från 
Göteborg, ha glesbygdskaraktär. Resultaten från 
dessa studier är troligen endast tillämpliga för 
glesbygden i Götaland, östra Svealand och förmod­
ligen även Norrlands kustland.

4 BOSÄTTNING PÅ GLESBYGD I ETT BOHUSLÄNSKT
PERSPEKTIV
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4.1 GLESBYGDSBEFOLKNINGENS FÖRÄNDRINGAR I
RUM OCH TID
I förordet till denna skrift redovisas iakttagelser 
om en återbosättning på glesbygd. I kapitel 1 belyses 
det förhållandet att den förväntade tillväxten i stor­
stadsregionerna och inte minst i dessa regioners kärn- 
kommuner ej slagit in under 1970-talet. Dessa observa­
tioner ger oss anledning till en mera djuplodande ana­
lys av vad som inträffat vad beträffar bosättning i den 
begränsade del av Sverige som utgörs av den bohuslänska 
glesbygden. Motiveringen för vårt val av undersöknings­
område har vi redovisat i kapitel 3. För att kunna be­
skriva förändringsförloppet, dess orsak och konsek­
venser, räcker det inte att använda nationella el­
ler regionala perspektiv. Det är först på den lokala 
och den individuella nivån som förklaringar och följ­
der framträder.
Avviker vårt område från Sverige som helhet och från 
delar av Sverige? Svaret måste bli både ja och nej. 
Svaret är definitivt ja vad beträffar genomsnittlig 
befolkningstäthet, befolkningens fördelning över arean 
och glesbygdsbefolkningens andel av totalbefolkningen.
I Bohuslän är befolkningstätheten mycket större än i 
landet som helhet, befolkningen är jämnare fördelad 
över arean och dessutom är glesbygdsbefolkningens an­
del av totalbefolkningen högre. Olikheter föreligger 
vid jämförelse med Norrland och Småland. Vid jämförel­
se med centrala Mellansverige och Sydsverige framträ­
der däremot likheter. Även i fråga om den sekellånga 
avfolkningsperioden som föregått återbosättningen har 
vi en överensstämmelse med hela södra och mellersta 
Sverige medan folkminskningen pågått en betydligt kor­
tare period i de nordligaste delarna av glesbygden i 
Sverige.
En översiktlig studie av hela Sverige försvåras av att 
det tillgängliga statistikmaterialet rörande tätorts- 
befolkningen/glesbygdsbefolkningen är ej konsistent 
mellan de olika folkräkningstillfällena. Detta beror 
på förändringar i den geografiska avgränsningen av tät­
orter och att minimigränsen för tätort 200 invånare 
över- och underskrides. I ett område, med bebyggelse­
tillväxt av existerande tätorter och där nya tätorter 
uppträder, innebär detta att glesbygdens areal minskar 
och att därmed dess befolkningsutveckling framstår som 
oförmånligare än vad den egentligen är (se Choros 137, 
s 2f) . Uppgifter om folkmängden på glesbygden-måste 
därigenom behandlas med största försiktighet. Länsdata 
över glesbygdsbefolkningen visar dock på en för gles­
bygden klart positivare utveckling under 1970-talets 
senare del än under dess förra del (Borgegård 1982, 
figur 6).
Lägg märke till den entydiga trenden där endast Hall­
lands län avviker. I detta fall rör det sig med störs­
ta sannolikhet om en mäteffekt som har att göra med 
tillkomsten av ett större antal nya tätorter. Hallands 
län skulle vid en standardisering av tätortsarean 
ha fått en positiv utveckling för perioden 1975-1980. 
Församlingsdata som i motsats till tätortsdata äger 
en mycket hög konsistens visar på att Bohuslän ingår 
i ett västsvenskt område med utsträckning från kusten 
fram till slättområdena i Västergötland, där glesbygds­
befolkningen ökade under 1970-talet (Olsson 1981) . En 
motsvarande tillväxtregion i Östsverige har expanderat 
rumsligt under 1970-talet. Negativ är däremot befolk­
ningsutvecklingen på glesbygd i södra och sydöstra 
Sverige, i Värmland och i Norrlands inland; undantag 
utgör vissa kommuner i smålandslänen och längs norr­
landskusten (Magnusson F, Land 1982, nr 10).
Syftet med det första kapitlet är att kartlägga de rums­
liga storleksförändringarna hos den helårsboende gles­
bygdsbefolkningen i Bohuslän. Detta har genomförts för
GLESBYGDSBEFOLKNING 1970-1975
Figur 6 Förändringar i glesbygdsbefolkning länsvis 
för perioderna 1970-1975 och 1975-1980. 
Källa: Borgegård (1982)
femårsperioderna mellan folkräkningstillfallena år 1960 
och år 1975 med hjälp av koordinatsatta fastighetsdata. 
För den senaste femårsperioden har en mindre omfattande 
kartläggning genomförts med hjälp av församlingsdata 
och en bearbetning av ett databand, där antalet mantals­
skrivna personer var lagrat fastighetsvis; daterad 1 nov 
19 791) .
1) En detaljerad redogörelse av de rumsliga förändring­
arna av glesbygdsbefolkningen redovisas i Choros
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Vi kommer år 1960 in i historien efter en sekellång 
period under vilken glesbygdsbefolkningen halverats^ . 
Utgångsläget år 1960 karakteriseras av att undersök­
ningsområdet har en hög befolkningstäthet, i södra
2
delarna som regel över 20 invånare/km , för undersök­
ningsområdet som helhet tre gånger så hög som för gles­
bygden i hela Sverige. De procentuella förändringarna 
i antalet boende fördelade på glesbygd och tätorter i 
Bohuslän norr om Nordre älv på femårsperioder framgår 
av tablån nedan.
1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980
Glesbygd -8-6 6 8
Tätort 13 10 6 1
Källor: /01,09,010,011,14 o. 15/
Ovanstående tablå visar på den relativa förändringen 
hos befolkning på glesbygd respektive tätort efter 
1975 års avgränsning. Glesbygdsbefolkningen i under­
sökningsområdet utgjorde år 1960 42 procent och år 
1975 34 procent av hela befolkningen.
Två olika förändringstrender korsar varandra vid en 
tidpunkt som markerar befolkningsökning i båda fallen. 
Skillnaden är att tätorternas ökningstakt avtar, me­
dan glesbygdens avfolkning övergått i en folkökning. 
Det är först under perioden 1970-1975 som glesbygds­
befolkningen sett som en enhet ökar. Koordinatmate- 
rialet tillåter att förändringen följs i detalj se­
dan år 1960. Glesbygdsbefolkningens rumsliga föränd­
ringar under de tre femårsperioderna återges på ett 
antal förändringskartor. Den rumsliga förändringen 
kan sammanfattas på följande sätt:
1) En redogörelse för utvecklingen fram till år 1960 
finns i Choros nr 137.
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Perioden 1961-1965: I norra Bohuslän har avfolkning­
en sin största omfattning. I större delen av norra 
Bohuslän minskade befolkningsunderlaget med mer än 
10 procent under denna femårsperiod, i vissa delar 
var minskningen upp till 25 procent. Se figur 7 a.
I södra delen av Bohuslän var befolkningsminskningen 
som regel mindre än 10 procent. Arean som minskade 
täckte över hälften av södra Bohuslän. Ökningsområ- 
den fanns i nuvarande Kuhgälvs kommun, på de delar av 
Tjörn och Orust som ligger vid Tjörnbroarna, runt 
Uddevalla samt i smärre zoner i inlandet. Figur 7 d. 
Tillväxtarean omfattade 13 procent av Bohuslän. An­
märkningsvärd var den omfattande glesbygdstillväxten 
runt Uddevalla.
Perioden 1966-1970: I norra Bohuslän fortsatte be­
folkningsminskningen med undantag av två små areor 
kring Bullaresjöarna. Den var fortfarande 10 procent 
i större delen av norra Bohuslän. Figur 7 b. öknings- 
areorna hade vidgats och börjat växa samman i kungälvs- 
och uddevallaområdena samt längs E6 genom Stenungsunds
kommun. Figur 7 e. Tillväxtarean omfattade nu 19 pro­
cent av landarealen. Den är inlandslokaliserad och 
knuten till bygdeområden, dvs områden med större sam­
manhängande arealer jordbruksmark där inslaget av 
hällmark och skog är begränsat. Se figur 8. Inom 
tillväxtområdena har underlaget ökat i högre grad 
än föregående femårsperiod.
Perioden 1971-1975: En sammanhängande area med mins­
kande befolkning finns nu bara i norra Bohuslän. Figur 
7c. Intensiteten i befolkningsminskningen är nu nere 
i mellan 0 och 10 procent med undantag av begränsade 
områden. Dessa är framför allt lokaliserade till nord­
ligaste delen av Bohuslän. Ökningsområdet vid Bulla­
ren har vidgats. Vi registrerar att glesbygdsbefolk- 
ningen tillväxer i kustbygden mellan Hamburgsund och 
Strömstad. Figur 7 f. I södra Bohuslän är ökningsom-
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Strömstad'Ström stac
Uddevalla •Uddevalla
Lysekil1 Lysekil xyf Lysekil
>tenungsund Utenungsund»tenungsund
MINSKNING
^X/Kungälv ^Kungalv
'Kungälv
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StrömstatStrömstad, Ström;
O q
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Lysekil Lysekil
>tenungsund:enungsund
ÖKNING
o
'Kungälv
'Kung älv
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Teckenförklaringar: Mätarea 1 krn Referensarea 32 kin
Befolkningsunderlaget 
minskar med mer än 10? 
under femårsperioder
Befolkningsunderlaget 
minskar med upp till 
10% under femårsperioder
Befolkningsunderlaget 
ökar med mer än 10% 
under femårsperioder
Befolkningsunderlaget 
ökar med upp till 10% 
under femårsperioder
Figur—7 Glesbygdsfolkmängdens minsknings- och ökningsområden 
i Bohuslän under femårsperioder mellan år I960 och 
1975. Källor: /09,010/.
rådet så gott som heltäckande. Det når nu ända norr 
om Munkedal. Tillväxtarean omfattar cirka 4 5 procent 
av Bohuslän och är såväl inlands- som kustlokaliserad 
Tillväxten är högre än tidigare som regel över 10 
procent i stora areor över 20. Den högsta både abso­
luta och relativa befolkningstillväxten registreras 
i kustnära områden. Den relativa tillväxten når här 
ofta 30 à 40 procent. På samma höga relativa nivå är 
tillväxten i vissa vildmarksnära områden såsom vid 
randen av Svartedalen öster om Stenungsunds tätort.
Perioden 1976-1980: Tillväxtarean fortsätter att vid 
gas i mellersta och norra Bohuslän. Arean med den 
högsta tillväxten förskjuts norrut. I Kungälvs kom­
mun har ökningstakten avtagit, medan tillväxttakten 
i mellersta Bohuslän från Stenungsund och norrut är 
högre än under perioden 1971-1975. Tillväxten är på­
tagligt kust- eller naturområdesorienterad. Detta gäl 
1er i högre grad än tidigare. Data på församlingsni- 
vå och en ej slutförd bearbetning av data på fastig- 
hetsnivå visar att tillväxt skett i kustzonen ända 
upp i nordligaste Bohuslän. I Sörbygden - området 
som gränsar mot Dalsland - vänder befolkningskurvan 
uppåt under 1970-talets senaste år. En markant ned­
gång i glesbygdsbefolkningen noteras endast för nor­
ra delen av Lysekils kommun i inlands- och fjordläge. 
Källor: /010,011,012/
På tjugo år har en befolkningsminskning omfattande 
nästan hela glesbygden i södra och mellersta Bohus­
län bytts mot en så gott som heltäckande tillväxt.
De största folkökningarna har skett i odlingsbygderna 
och under 1970-talet i kustzonen. Detta samlade netto 
resultat av individernas val av bostadsläge tätort 
kontra glesbygd och har för 1970-talet varit helt an­
norlunda än under tidigare årtionden.
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4.2 DAGENS BEBYGGELSEBILD I KUNGÄLVS, ORUST OCH
TANUMS KOMMUNER I ETT FYRTIOÂRIGT PERSPEKTIV
4.2.1 Bostadsbeståndets fördelning i undersöknings­
områden
I föregående avsnitt noteras att Göteborgs och Bohus 
län var ett av de län som först hade en ökning av gles- 
bygdsbefolkningen. Vi vet att tillväxten av fritids­
hus har varit kraftig i detta län (Fritidshusinven­
teringarna i Göteborgs och Bohus län 1978). Mot bak­
grund av att det totala bostadsbeståndet är en resurs 
för helårsbosättning har en kartläggning av beståndet 
i dess helhet och dess förändring ansetts motiverade. 
Studien har möjliggjorts av tillgången på två genera­
tioner fotobaserade ekonomiska kartor producerade med 
nästan exakt fyrtio års mellanrum. Under denna period 
har totala antalet boningshus i hela undersökningsom­
rådet ökat från 10 800 till ungefär 24 100. Inom Kung­
älvs glesbygd (i undersökningen representerad av sju 
församlingar) har bostadsbeståndet växt från 2 000 
till 7 000, på Orust fördubblats från 4 000 till 9 000 
och i Tanum ökat från 4 600 till 8 100 (se Choros 
nr 140).
Bebyggelsen vid mättillfället åren 1934-1938 var jämnt
fördelad över större delen av ytan. Kungälvs, Orust
och södra delen av Tanums nuvarande kommuner bestod
till huvuddelen av bygdeområden (se figur 8) med en
2bebyggelsetäthet av mellan 5-8 boningshus/km (figur
9, stråk 1-4). Några tätorter fanns ej i bygdeområ-
dena. De serviceaktiviteter som erbjöds med tonvikt
på lanthandel och folkskola var lokaliserade till ren
glesbygd. Denna lokalisering hade även i många fall
sjukstuga, läkarstation och apotek. Inom mellersta
och norra delen av nuvarande Tanums kommun var insla-
2
get av utpräglad glesbygd (1-2 boningshus/km ) och 
obygd - till följd av stora hällmarksstråk - domine-
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SVARTEDALEN
gg/] Större sammanhängande jordbruksarealer enligt EK år 
1934. Inslaget av hällmark begränsat och varierar 
mellan olika bygdeområden.
I 1 Hällmarken dominerar. I Svartedalen och i läläge för 
de förhärskande sydvästliga vindarna betydande inslag 
av skog.
Ungefärlig utbredning av tätorterna år 1980. Är 1934 
var tätortsarean mycket obetydlig. Tätorter var då 
Kungälv och Marstrand.
Sockengräns
Figur 8 Bygdeområden, marginalområden och kustzonen inom 
Kungälvs kommun.
Bygdeområdena å figuren redovisade i form av större 
sammanhängande jordbruksarealer med varierande om 
än begränsat inslag av hällmark enligt ekonomisk kar­
ta år 1934. Odlingsarealen når stranden vid de från 
fjordarna inskjutande grunda kilarna (vikarna). Den 
mot fjordarna exponerade kusten är utbildad i form 
av klippstrand. I kustzonen har stora delar av den 
hällmarksdominerade arean tagits i anspråk för fri­
tidsbebyggelse. Detta gäller i mindre grad i inlands- 
områdena. Större sammanhängande areor med utpräglad 
glesbygd (mycket gles bebyggelse) finns i Svartedalen 
och i det stora väst-östliga hällmarksstråket, på fi­
guren markerat med A, som skiljer de nordliga bygde­
områdena från de sydliga.
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ANTAL 
BONINGSHUS 
PER KM^
BULLAREBYGDEN
K0RNSJÖN.
KUNGÄLV^
0
20 KM FRÅN KUST*
Figur 9 Bebyggelsen åren 1934-1938 respektive åren 
1974-1978. Antal bostadshus per km^ i sex 
stråk från väster till öster. Stråk 1-2 och 
4-6 utgår från kusten i väster, stråk 3 bör­
jar centralt på Orust och löper till fjord­
kusten i öster. Källor: /14,15/
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rande (figur 9, stråk 5-6). Däremot finns utpräglad 
glesbygd endast i begränsad utsträckning inom Kung­
älvs kommun och på Orust. Den är här knuten till 
höjdområden runt högsta kustlinjen.
Den mot Skagerack exponerade kusten hade en annan be­
byggelsestruktur än den i övriga delar av undersök­
ningsområdet. Här var bebyggelsen agglomererad. Längs 
Tanumskusten fanns 6, på västra kusten av Orust och 
öarna väster därom 7 tätorter, ett för 1930-talets 
Sverige stort antal. Näringslivsbasen i dessa orter 
var fiske, fraktfart och stenindustri (Olsson 1973 
och Choros nr 137). Tätorternas framväxt är betingad 
av dessa näringars behov av en samlad organisation i 
form av fiskelag etc. Fjordkusten har som regel en 
lägre bebyggelsefrekvens än angränsade bygdeområden. 
Undantag utgjorde den från fjorden lättillgängliga 
kusten på östra och norra Orust (figur 9, stråk 2). 
Någon mera omfattande fritidshusbebyggelse fanns ej 
i de tre undersökningskommunerna under 1930-talet.
4.2.2 Kustbebygqelsen
Trettiotalets bebyggelsefördelning har fram till nu­
läget förändrats radikalt (figur 9) . I strandzonen 
har bebyggelsen (utanför tätorterna) mångdubblats.
Den största tillväxten och bebyggelsetätheten hade 
vi nu längs fjordkusterna i södra Bohuslän (figur 9, 
strak 1-3). Den ökade bebyggelsetätheten är här helt 
en funktion av det omfattande fritidshusbyggandet.
Det bästa exemplet på den förändrade bebyggelsebil­
den utgör solbergastråket i Kungälvs kommun (figur 
9, stråk 2). Här har antalet bostadshus/km2 ökat från 
5 till drygt 100 i den fjordnära kilometerzonen av 
kusten och till 75 i den därnäst närmaste kilometer­
zonen. I figur 10 nedan presenteras ett område i sol­
bergastråket, som efter bohuslänska förhållanden är 
hårdexploaterat. Bebyggelsen i strandläge har som 
regel tillkommit på små primitiva byggnadsplaner.
5 - T9
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Fiqur 10 Bebyggelse och fastighetsbildning inom jord- 
' registerenheten Aröd enligt Ekonomisk karta
av år 1974. Inom enheten fanns 10 byggnads- 
planer och 2 avstyckningsplaner för fritids­
hus med sammanlagt 278 tomter varav 263 var 
bebyggda år 1979. (Kungälvs kommunplan 1979, 
s 114). Lägg märke till (1) att gränsen mel­
lan exploaterat och lågexploaterat land föl­
jer skarpt domängränsen t ex mellan ARÖD och 
FLÖGEN och mellan ARÖD 4:6 och 4:111 å ena 
sidan och 4:2 å andra sidan. Lägg märke till 
(2) att med hjälp av en samordnande plan för­
tätning och komplettering av bebyggelsen myc­
ket väl kan ske.
Kusten har blivit exploaterad, om än på ett extensivt 
sätt. Tomterna är ofta stora och friliggande. En för­
tätning av bebyggelsen i dessa områden är både möj­
lig och önskvärd.
Bebyggelsetillskottet på Orust är, liksom på Inland, 
markant större i kustzonen än i bygdeområdena inne på 
ön. Ökningen under fyrtioårsperioden är 20 respektive 
2
5 boningshus/km . Till viss del förklaras detta av 
att samtliga nya tätorter är belägna i kustzonen, men 
även om man borträknar de kuststräckor där nya tät­
orter ingår kommer man för resterande kustareor upp
2till 18 boningshus/km . Nettotillskottet varierar som
2
regel mellan 10 och 35 boningshus/km inom de olika 
kustavsnitten. Hur den absoluta tillväxten är förde­
lad i rummet framgår av figur 13.
Inom Tanums kommun, som får representera Skageracks- 
kusten, är kusten från söder relativt sett exponerad 
mot Skagerack. I centrum är den skyddad av en skärgård 
och längst i norr, efter ett exponerat avsnitt, genom- 
satt av långa fjordar. Vissa delar av Tanumskusten har 
exploaterats för fritidsbebyggelse medan bebyggelse­
tätheten är ringa i andra delar av kusten. Hårdast ex­
ploaterad är kusten väster om Grebbestad, på Raftö- 
tången och på Resö. Däremot har Långebylandet, den 
stora halvön väster om Sannäsfjorden och kusten mellan 
Grebbestad och Kämpersvik relativt få och små fritids­
husgrupper (se figur 11) . Inom arean väster om Grebbe­
stad finns två större agglomerationer som har en ut­
sträckning längre in i landet än 1 km från strand­
kanten. Alla övriga hussamlingar av fritidshuskaraktär 
inom Tanums kommun ligger inom fågelvägsavståndet, 900 
meter från stranden. Endast var tionde agglomeration 
når ej strandzonen, här definierad av en 300 meter 
bred zon. Var tredje hussamling ligger däremot helt 
inom strandzonen på byggnadsplaner som regel fast­
ställda efter strandlagens tillkomst. Det rör sig 
givetvis om mindre agglomerationer på mellan 8-40 
hus. Källor: /03,12,15/.
Förhållandet att planområden för fritidsändamål etab­
lerats i själva strandzonen är inte så vanligt på 
Orust och 1 Kungälvs kommun.
Bara någon kilometer innanför kusten varierar bestån-
? o
det av bostadshus mellan 1-8 per km -ruta; nagra ru­
tor saknar helt beb}/ggelse.
LANGEBYLANDET
Tätbebyggda areor enligt 
ekonomisk karta år 1978.
Figur 11 Tanumskusten mellan Havstensund och
Kämpersvik. Lägg märke till att många 
av agglomerationerna har en nära fysisk 
koppling till kusten.
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För norra delen av Tanums kommun ligger det observe­
rade medelvärdet vid mättillfället år 1978 på 3,5
2 2 bostadshus per km för ett mätområde om 44 km belä­
get mellan 1-4 km från stranden i stråk 1238 och 1239 
i rikets koordinatnät (se figur 12). Det totala netto­
tillskottet av bostadshus för hela perioden 1938-1978 
är för samma mätområde totalt 8 procent.
Teckenförklaring :
Antal bostadshus i
resp mätarea enl.
ekonomiska kartor
1938 resp 1978.
Mätarea = ruta
Rutnätet orienterat
efter rikets koordi­
natnät
Tätort
I\NJM
Figur 12 Bostadshusbebyggelsens omfattning innanför 
kustzonen i del av glesbygden i Tanums kom­
mun vid ekonomisk kartläggning år 1938 resp 
1978. Data ej redovisade i två rutor i de 
bägge stråken, då i den ena Tanumshede tätort 
vid mättillfälle 2 når in, i den andra plan­
området för Tanums stationssamhälle ingår.
Källor: /14,15/
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Den nuvarande bebyggelsesituationen vid den bohus­
länska kusten kan vi efter bearbetning av kartma­
terialet och jämförande studier i fält sammanfatta 
sålunda:
- Även de mest hårdexploaterade kustavsnitten har 
en bebyggelsetäthet som är låg jämfört med villa­
områden i närzonen till större och medelstora 
tätorter. Undantag utgörs av ett fåtal mycket 
sena exploateringsobjekt av typ Svanvik på söd­
ra Orust.
Fritidshusområdena har som regel ett ringa djup.
De utnyttjar arean från stranden och några hund­
ra meter inåt land.
Redan på en kilometers avstånd från stranden är 
bebyggelsetätheten ringa. I norra Bohuslän utgör 
mindre' än en procent av markarean i denna zon 
tomter för helårs- och fritidshus.
Inom redan ianspråktagna kustareor skulle en mått­
lig förtätning av bebyggelsen ge ett stort nytill­
skott till det totala bostadsbyggandet.
En vanlig uppfattning är att kusten är fullbebyggd.
Vi vill hävda en annan uppfattning. Ur areell syn­
vinkel finns det möjligheter till en förtätning och 
utvidgning av den befintliga bebyggelsen. En sådan 
utbyggnad bör ske i riktning mot land. Själva strand­
zonen bör lämnas och i möjligaste mån göras fri för 
alla. Detta kan ske genom en samordning av befintliga 
små byggnadsplaner. Andra överväganden kan utgöra 
hinder för en sådan förändring. Hinder för en sådan 
utveckling kan vara dels infrastrukturella såsom, 
tillgången på färskvatten, dels sociala såsom mot­
stånd både från det redan etablerade fritidsfolket 
och den bofasta befolkningen.
4.2.3 Bygdeområdena
Inte bara vid kusterna utan även i bygdeområdena har 
bebyggelsen ökat. På Inland, dvs i Kungälvs kommun, 
varierar tillskottet i bostadshus mellan 75 och 200 
procent för olika bygdeområden under 40-årsperioden. 
De avsevärda skillnaderna mellan de olika bygdeområ­
dena här kan förklaras av att länsstyrelsens restrik­
tioner mot glesbebyggelse varit mera uttalade i en 
storkommun än i de båda andra storkommunerna. Vid
mättillfället år 1974 varierade antalet bostadshus
2i bygdeområdena mellan 14 och 20 per km . I margi 
nalbygder mot Svartedalen var bebyggelsen av mindre 
omfattning.
På ön Orust har bostadsbebyggelsen ökat med 90 pro­
cent i inlandsområdet mellan åren 1936 och 1976.
Detta är ett genomsnitt för hela mellersta och öst­
ra Orust, avgränsat i väster mot Storehamn1 2^ och
i söder, norr och öster mot en två km bred kustzon.
2
Mätarean, som omfattar 160 km , dvs nästan halva 
totala kommunens yta, har vid mättillfället år 1976
en genomsnittlig bebyggelsetäthet av 10 boningshus/
2 2) km , en mycket måttlig täthet . Variationerna i
täthet och tillväxt mellan olika delområden är mått­
liga. Den lägsta tillväxten har en centralt belägen 
area med stort hällmarksinslag (se figur 13). Högsta 
tillväxten noteras dels mot kustzonen, dels i två 
areor i Tegneby socken öster och sydost om Storehamn. 
Storehamn, ett utpräglat hällmarksområde med en för- 
kastningsbrant i väster mot Morlandadalen, saknar 
nästan helt bebyggelse och framträder som en area 
med mycket liten eller ingen tillväxt.
1) Hamn betyder i bohuslänskt språkbruk utmark, 
ofta en högt belägen dylik.
2
2) Vid en tomtarea om 1 000 m en hundradel av
arean 2
Vid ett revir om 5 000 m en tjugondei av arean.
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Teckenförklaringar:
2 2Mätyta 1 km Referensyta 4 km Tidsperiod 1936-1976.
2
Nettotillskott mer än 20 boningshus/km
2
Nettotillskott 10-20 boningshus/km
2Nettotillskott 5-10 boningshus/km
2
Nettotillskott 1- 5 boningshus/km
2
Nettotillskott mindre än 3 boningshus/4 km
Figur 13 Orust kommun. Den rumsliga bilden 
av bebyggelseexpansionen mellan år 
1936 och 1976, åskådliggjord med 
hjälp av isaritmteknik. Lägge märke 
till lågtillväxtområdena, dels Store­
hamn i väster och dels i en central 
area. Källor: /14,15/
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I bygdeområdena i mellersta och norra delen av Tanum 
har bebyggelsen ökat obetydligt. I den utpräglade 
glesbygden är bebyggelsens omfattning densamma som på 
1930-talet eller också har den minskat (figur 9, 
stråk 5-6). Även inom den relativt sett tätt bebyggda 
södra delen av Tanums kommun är bebyggelsetillskottet 
i bygdeområdet blott 40 procent för perioden 1938- 
1978 (figur 9, stråk 4).
De för tomtändamål ianspråktagna areorna har i be­
gränsad utsträckning tidigare varit åker och då som 
regel små tegar. De har odlats upp efter laga skifte 
på de hällmarksdominerade utmarkerna. I Kungälvs kom- 
ElHl (figur 9, stråk 1) har åkerarealen på 40 år redu­
cerats med 19 procent. Blott 9 procent av denna ned- 
xagda aker har blivit tomt. Inom åkertäta areor har 
givetvis en betydande del av tomtexpansionen skett 
på åkermark. På Karebyslätten nordväst om Kungälv 
hade 44 procent av den nytillkomna tomten vid Ek år 
1934 varit åker, medan genomsnittet för hela stråk 1 
varit 32 procent.
Vi kan sammanfatta den förändrade bilden sålunda. I 
södra Bohuslän har bebyggelsen ökat över hela arean, 
mer i bygdeområdena än i marginalbygderna men mest 
vid kusterna. I norra Bohuslän har bebyggelsen ökat 
i kustzonen medan ökningen varit obetydlig i bygde- 
områden och uteblivit helt i marginalområdena, där i 
vissa lägen bebyggelsen minskat i omfattning1^.
1) En detaljerad bild finns redovisad i Choros nr 140.
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4.3 NYPRODUKTION AV BOSTÄDER INOM KUNGÄLVS,
ORUST OCH TANUMS KOMMUNER UNDER 1960- 
OCH 1970-TALEN
4.3.1 Utbyggnadspolitik
I föregående avsnitt redogörs för hur bebyggelsen till­
vuxit i kommunerna Kungälv, Orust och Tanum under fyr­
tio år. Ett gemensamt drag för de tre kommunerna är 
den stora ökningen av boningshus i närheten av kusten.
I Kungälv och Orust sker dessutom en omfattande till­
växt i bygdeområdena, i Tanum en begränsad dylik. I 
vad mån har en kommunal byggnadspolitik medverkat i 
denna utveckling?
Fram till byggnadslagens tillkomst år 1947 kunde den­
na fyrtioåriga bebyggelseexpansion ske utan byggnads- 
lovgivning. Även efter detta årtal kunde byggande ske 
av enstaka hus enligt den så kallade glesbebyggelse- 
rätten. Det är endast en mindre del av husen som till­
kommit under dessa förutsättningar. Större delen av 
bebyggelseexpansiohen har skett på många små bygg- 
nadsplaner och med dispenser från kravet på plan vid 
tätbebyggelse.
Detta avsnitt om den kommunala utbyggnadspolitiken 
bygger i stor grad på intervjuer med verksamma och 
före detta ledamöter i byggnadsnämnder, i mindre 
grad har tjänstemän också hörts. Intervjuerna behand­
lade i mycket liten mån politiken under 1950-talet.
Under 1960-talet växte en utbyggnadspolitik fram i 
de delkommuner, som efter 1971 slogs samman i våra 
undersökningskommuner.
Den byggnadspolitik som de enskilda byggnadsnämnder­
na bedrivit har varierat från kommun till kommun. 
Utbyggnadspolitiken har oftast styrts av hur den 
äldre bebyggelsen var fördelad i rummet. Efter hand 
som intresset för att bygga fritidsbostäder och hel-
årshus på glesbygden ökade så måste de enskilda kom­
munerna formera en utbyggnadspolitik. I kommuner 
där bebyggelsen varit agglomererad, dvs kustkommuner, 
har man satsat på planmässig utbyggnad. I kommuner 
med företrädesvis spridd bebyggelse har andelen ny­
bebyggelse utom plan varit stor. Utbyggnadspoliti- 
ken har förändrats från 1960-talet, då de lokala 
beslutsfattarnas domän var storkommunen, till un­
der 1970-talet då domänen.utgörs av de större kom- 
munblocksbaserade kommunerna. Den har varierat med 
hänsyn till det utrymme de lokala beslutsfattarna 
haft i relation till överordnade myndigheter och 
hur de uppfattat och accepterat centrala idégiva­
res intentioner.
I Tanums kommun har man sökt samla nybebyggelsen 
till planområden och arbetat för att ta fram bygg- 
nadsplaner inte bara i centralorten och de fyra 
övriga tätorterna utan även haft målsättningen att 
åstadkomma byggnadsplaner i ett femtontal mindre 
orter. Under senare delen av 1970-talet har man 
sett positivare på utomplansbebyggelse än tidigare.
I Morlanda kommun på västra Orust hänvisades nybe­
byggelsen för helårsbruk till planområden i tät­
orter eller i orter som tidigare varit tätorter.
En från Morlanda annorlunda utbyggnadspolitik be­
drevs inom grannkommunen Östra Orust. Här spreds 
hälften av nybebyggelsen ut, oftast till helt nya 
bebyggelselägen. Detta sistnämnda förfarande moti­
verades av att man vill undvika det plankrav som 
finns för tätbebyggelse och att ge dispens från 
detta plankrav. Samtidigt skedde en satsning på 
den nya centralorten Henån och ytterligare en ny 
tätort, Svanesund. Inom den från år 1971 samman­
lagda Orust kommun har man vid lokalisering av 
nybebyggelse på glesbygd börjat tillämpa regeln 
om tätbebyggelse av mindre omfattning. Detta ger
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befrielse från plankravet och tillåter en omfattande 
nybebyggelse på glesbygd.
I de tre perifera storkommunerna, som nu ingår i 
Kungälvs kommun, skedde under 1960-talet efter gäng­
se mönster en satsning på storkommunens tätort som 
skulle balansera den negativa utvecklingen på gles­
bygd. I två av dessa storkommuner gavs dessutom goda 
möjligheter för lokalbefolkningen att bygga utom 
plan. I den tredje storkommunen var möjligheterna 
att bygga på glesbygd begränsade. Huvuddelen av den 
kommunens area var reserverad för fritidshusfolket 
genom att länsstyrelsen ej gav dispens för helårs- 
bebyggelse utan endast tillät fritidshusplaner.
När Kungälvs nya kommun bildades år 1971 var man 
från kommunledningen synnerligen restriktiv till ny­
bebyggelse på glesbygd men efter hand har byggnads­
nämnden medgivit ett ökat byggande på glesbygd. Un­
der senare delen av 1970-talet har man även tillåtit 
ny helårsbebyggelse till och med i den inre delen 
av kustzonen. För närvarande intar man officiellt 
en restriktiv hållning till byggnadslov utom plan 
i första hand i Kungälv och i viss mån även i Orust.
I Tanum med dess vidsträckta arealer har man något 
mjukare syn på dispensgivning. Vad gäller tillkoms­
ten av nya fritidshus är man för närvarande mycket 
restriktiv i alla tre kommunerna.
Var har man fått_bygga_på glesbygd? I första hand i 
bygdeområden i inlandsläge. Inom nuvarande Kungälvs 
kommun som regel ej vid kusterna. Detta gällde även 
före kommunsammanslagningen. Det befintliga och pla­
nerade beståndet av fritidshus har enligt våra in­
tervjuade politiker utgjort ett hinder för urinvå­
narna att få bygga. Inom Orust kommun tilläts som 
tidigare nämnts länge bara helt friliggande hus.
Man ville undvika att ge dispens från tätbebyggel­
seförbudet. Numera söker man samla nybebyggelsen
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i mindre grupper - tätbebyggelse av mindre omfatt­
ning. Inom Kungälvs kommun räknar man i framtiden 
med komplettering av bebyggelsen i befintliga el­
ler till nya bygrupper. Arbetet med denna fråga har 
pågått ett antal år.
Vilka har fått bygga? Personer med anknytning till 
orten. I stor utsträckning personer som förväntas 
vara behjälpliga i jordbruk. Inom Kungälvs kommun 
har 63 positiva förhandsbesked av totalt 129 åren 
1973-1978, motiverats med att sökanden skulle hjäl­
pa till i jordbruket eller trädgårdsnäringen.
I vad mån har man fått_bygga_i_si.n_urs£rung;smi]1jö?
I begränsad utsträckning utanför planområdena. Det­
ta med undantag av regeln att en son/dotter i en ak­
tiv jordbruksfamilj tillåtits bygga på mark avstyc­
kad från föräldragården. Positivt, förhandsbesked an­
gående byggnad av helårshus gavs var tredje förhands- 
förfrågan till Kungälvs byggnadsnämnd åren 1973- 
1978. Motsvarande andel för Orust varierar mellan 
61 procent år 1971 och 25 procent år 1974. Byggnads­
nämnden i Kode kommun, en kommun där KB var synner­
ligen restriktiv vad beträffar dispenser för helårs­
hus, försökte hjälpa personer från orten att få byg­
ga på fädernegårdarna. I Kungälvs byggnadsnämnd sam­
arbetar lokalpolitikerna från 'de gamla storkommuner­
na över partigränserna för att utverka byggnadslov 
för sina kommundelsinvånare.
Hur har statsmakterna och dess_regionala__organx läns- 
stYrelsen",_sett £å_byggandet_på glesbygd? Som regel 
negativt. Detta gällde enligt kommunpolitikerna ända 
in på 1970-talet. Handläggarna är stadsborgare som in­
te tidigare hade förstått glesbygdslägets möjligheter, 
som hade överskattat avståndsproblemen och som regel 
stått helt främmande för frågor rörande ett spritt 
byggande. Undantag från denna regel har enligt uppgift 
funnits. Lokalbefolkningens uppfattning tycks vara att 
länsstyrelsen ofta tillgodosett utbornas intressen.
Har man byggt helårshus på_fritidshuspdaner? Ja, i 
större omfattning i Kungälvs och Orust kommuner.
Som regel officiellt i form av fritidshus men i 
vissa fall som helårshus. På Kulperöds fritidshus- 
plan är 14 av totalt 32 hus rapporterade som helårs­
hus. I Tjuvkilsområdet har ett femtiotal hus offi­
ciellt byggts som fritidshus för direkt helårsbruk. 
De flesta husen på den stora fritidshusplanen Svan­
vik nära Varekil på Orust rapporterades som helårs­
hus i efterhand. När byggnadskvoten var begränsad 
så tog de flesta kommuner chansen att öka på hel­
årskvoten genom "fritidshusbyggande".
4.3.2 Nybebyggelsens omfattning och fördelning
Under 1960-talet ökade det totala byggandet av små­
hus för helårsbruk i alla tre kommunerna. Produktio­
nen hade den största omfattningen i kungälvsområdet, 
vilket har att göra med expansionen i göteborgsregio 
nen. Inom Kungälvs nuvarande kommun (glesbygd och 
tätorter) tillkom åren 1961-1965 nära 600 och åren 
1966-1970 nära 1 000 småhus. Antalet nyuppförda små­
hus i Orust respektive Tanums nuvarande kommuner var 
blott en femtedel därav, under åren 1961-1965, nå­
got högre eller en fjärdedel på Orust åren 1966-1970 
Inom Kungälvs och Ytterby tätorter byggdes dessutom 
ett stort antal lägenheter i flerfamiljshus. För järn 
förelse kan nämnas att Orust och Tanum sammantaget 
hade en större befolkning år 1960 än Kungälv. I dag 
är byggandet i stort sett proportionellt mot befolk­
ningstalet i de tre undersökningskommunerna. ^
Inom de storkommuner där bebyggelsen tidigare varit 
spridd föll två tredjedelar (Hermansby och Romelanda 
bägge i kungälvsområdet) eller drygt hälften (Östra 
Orust) på utomplansbebyggelse. Nybebyggelsen var lo­
kaliserad till bygdeområdena. Detta gäller i framför 
allt kungälvsområdet där endast i mycket få fall nya
1) Redogörelsen bygger på bostadsbyggnadsstatistiken 
och på primärmaterialet till denna statistik. 
Källor: /13,40 och 013/
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Figur 14 Antal nyproducerade lägenheter i småhus 
åren 1966-1970 fördelade på 1 km2 stora 
koordinatrutor och på tätorter inom 
Kungälvs kommunblock och Jörlanda för­
samling. Källa: /013/
fielårshus tillkom i kustzonen (se figur 14). Inom stor­
kommuner där tätorter fanns etablerade skedde däremot 
huvuddelen av helårsbyggandet på planområden. Detta 
gäller till 90 procent inom Morlanda (i Orust) stor­
kommun och till 70 procent i Kville (i Tanum). Totalt 
sett byggdes åren 1966-1970 på glesbygd 249 småhus 
inom Kungälvs nuvarande kommun, 124 på Orust och 89 i 
Tanum.
Detta motsvarar 25 respektive 35 och 43 procent av 
det totala småhusbyggandet inom respektive kommuner.
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Figur 15 Antal nyproducerade lägenheter i småhus åren 
1971-1975 fördelade på 1 km2 stora koordinat- 
rutor och på tätorter inom kommundelarna Ro­
me landa, Kode och Hermansby i Kungälvs kommun 
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Under början av 1970-talet, tidsmässigt perioden efter 
den senaste kommunreformen, minskades byggandet utom 
plan både antals- och andelsmässigt inom Kungälvs kom­
mun. Under senare delen av 1970-talet ökade husproduk— 
tionen på glesbygd återigen. Under slutet av 1970-talet 
har ett antal helårshus tillkommit i kustzonen, i den 
del av Kungälvs kommun där möjligheterna att bygga ti­
digare varit minst.
På Orust däremot ökade i absoluta tal antalet småhus 
byggda utom plan från 80 1966-1970 till 103 1971-1975.
Den relativa andelen utom plan går samtidigt ner från
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35 till 30 procent. Under perioden 1976-1979 ökade 
ånyo andelen utomplansbyggandet till 40 procent. I 
Tanum där det totala småhusbyggandet var av lika stor 
omfattning 1966-1970 som 1971-1975 sjönk andelen utom 
plan något eller från 25 till 22 procent. Denna andel 
har även inom Tanums kommun ökat under senare delen 
av 1970-talet.
I det totala byggandet av helårshus på glesbygd ingår, 
förutom byggande utom plan, också ett visst bvggande 
på planomraden. Dessa finns i orter mindre än tätorter 
och i ett fall i anslutning till en friliggande industri. 
Denna, de mindre orternas del av .byggandet, utgör i 
Tanum under 1960- och 1970-talen i runda tal 20 pro­
cent av det totala småhusbyggandet. Inom Orust kom­
mun nådde denna del åren 1971-1975 15 procent. I 
denna procent ingar Varekils samhälle. Småhusproduk— 
tion på planområden utanför tätorter har under perio­
den 1960-1980 saknat större betydelse inom Kungälvs 
kommun.
Förutom det officiella helarshusbyggandet har som ti­
digare nämnts, ett större antal helårshus tillkommit 
på fritidshusplaner. Inom Kungälvs kommun finns tre 
omraden med större inslag av denna typ av byggande.
På Orust finns det största enskilda projektet Svan­
vik, Varekils tvillingort. Husen har här efterhand 
rapporterats som helårshus till SCB. Svaneviksprojek— 
tet har inneburit ett tillskott på drygt 130 småhus 
till helårshussektorn. Inom Tanums kommun är antalet 
objekt av ovan nämnd typ begränsat. Även det under 
1970-talet begränsade fritidshusbyggandet utom plan 
har inneburit ett tillskott till helårsbostadssektorn. 
Av de totalt 76 fastigheter, för vilka beviljats dis­
pens för att bygga fritidshus åren 1971-1979 inom 
Kungälvs kommun, hade år 1979 43 fastigheter en 
mantalsskriven befolkning1^.
U Tåetlt de^aljervf framställning av innehållet i detta delprojekt finns i Choros nr 140.
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4.4 UTNYTTJANDET AV BOSTADSBESTÅNDET
4.4.1 Från avveckling till nykolonisation
Den inledande översikten i kapitel 4.1 ger en bild av 
hur glesbygdsexpansionen skett i stora drag. Den följ­
ande delstudien vill i detalj belysa
återbosättningen på glesbygd
- hur det aktuella totala bostadsbeståndet har ut- 
nyttj ats
- vilka miljölägen som varit attraktiva för bosätt­
ning
- samt hur kolonisationsförloppet tagit fart och ut­
vecklats
2
Aggregerade data på församlings— och framförallt km — 
nivåerna har utnyttjats för de översiktliga kommunre­
dovisningarna. I de detaljerade studierna har helårs- 
bosättningen för de enskilda fastigheterna följts ge­
nom tidsförloppet 1960-1979 och i vissa fall fram till 
år 1980. Detta har inneburit en omfattande bearbetning 
av mantals längder och uttag ur befolkningsregister 
som i regel vart.it tidsmässigt knutna till folk- och 
bostadsräkningarna. Kartmaterialet har bestått av eko­
nomiska kartan, framförallt den hos lantmäterienheten 
ajourhållna versionen, specialkartor knutna till denna 
fastighetskarta samt dessutom fastighetskartor och 
jordregister för Göteborgs och Bohus län.
Antalet helårsbebodda fastigheter minskade inom un- 
dersökningskommunerna under tidsperioden fran ekono­
misk kartläggning (1934-1938) till år 1960 trots att 
det totala beståndet av boningshus växte betydligt. 
Nedgången i antalet helårsbostäder mellan 30-talet 
och år 1960 var 15 procent i Kungälvs glesbygd, 20 
procent inom Orust kommun och 25 procent i Tanum.
Denna utveckling (till stor del avpermanentning) fort­
satte under 1960-talet. X många fall fick helt nya 
helårshus funktionen av fritidsbostäder. Störst är 
nedgången i helårsbebodda fastigheter inom Tanums 
kommun. Det totala beståndet på glesbygd minskade här 
med 172 enheter eller 7 procent, trots att under sam­
ma period (1961-1970) 158 nya småhus tillkom. Även på 
Orust minskade beståndet under femårsperioden 1961-65.
pe första tendenserna till att glesbygdsavvecklingen 
börjar upphöra märks naturligt nog inom nuvarande 
Kungälvs kommun - inom ett acceptabelt pendlingsav- 
stånd till arbetsområden i Göteborg. Redan under 
tidsperioden 1961-1965 ökade antalet helårsbebodda 
fastigheter på glesbygd, även om tillväxten motsvara­
de endast två tredjedelar av nyproduktionen (se ta­
bell i figur 16). Den största ökningen av helårshus- 
beståndet inom Kungälvsområdet noteras i dåvarande 
inlandskommunen Romelanda (Kareby och Romelanda för­
samlingar, se figur 16>, där nytillskottet är i nivå 
med nyproduktionen. På Orust ökar några areor (se 
figur 17).
Under slutet av 1960-talet (åren 1966-1970) nådde 
tillskottet i antal helårsbebodda fastigheter samma 
nivå som nyproduktionen av bostäder inom glesbygden 
i Kungälvs kommunblock. Ser vi på fördelningen inom 
blocket noterar vi en annorlunda, mera spridd bild 
än tidigare av glesbygdskolonisationen. Inom de 
flesta bygdeområden, t.e. Kareby och Harestad, där 
tillskottet är störst, noterar vi en god nivåmässig 
överensstämmelse mellan bostadsbyggandet och ökning­
en i antalet helårsbostäder. I Romelanda socken där­
emot med Götaälvdalsbygden och marginalbygden mot 
Svartedalens naturområde är avgången från helårsbe- 
ståndet påtaglig och når nettotillskottet ej upp till 
en tredjedel av nyproduktionen. Det motsatta förhål­
landet, d.v.s. en större bosättningsökning än nypro-
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ROMELANDA
[SOLBERGA
Diseröd
KAREBY
HALTA[STRÄmlD
LYCKE } KUNGÄLV
-f YTTERBY
Ærna
ÆrnaTORSBY Tätort
"HARESTAD. Sockengräns
Nuvarande
kommungräns
Förändring i absoluta talAntal helårs- 
bebodda fas­
tigheter förändring
Ar 1960 11 1961-65 1966-70 1971-75 1976-79 1961-79 1961-79
Solberga
322 +1 +31 +84 +54 +170 53 %
136 +6 +10 +32 +21 + 69 51 %
Lycke 125 +8 +19 +90 +57 +174 139 %
Torsby y.
utom Kärna ' 296 +2 +63 +114 +52 +231 78 %
124 +5 +41 +34 +14 +94 76 %
Kareby 
Rcmelanda 
utan Dise-
251 +18 +50 +46 +19 +133 53 %
24 %röd 2> 339 +17 +12 +33 +18 +80
Summa
Surrma till-
1593
+57 +226 +433 +235 +951 60 %
skott
Surrma till­
skott/år 11/år 45/år 87/år 59/år
1) Uppgifterna för år 1960 t o m år 1975 grundar sig på en koordinat- 
bearbetning av mantals längder och datalistor från FoB. Se Olsson,
1966 och 1968. Uppgifterna för 1979 grundar sig på uttag GBGB-KM från 
Länsstyrelsen, Dataenheten, Göteborg.
2) De inan nuvarande arean, för tätorterna enligt FoB 1975, befintliga 
fastigheterna har räknats bort.
Figur 16 Antal helårsbebodda fastigheter på glesbygd år 
1960 och bosättningens tillväxt perioden 1960- 
1979 i församlingar i Kungälvs kommun.
duktion, noteras i Solberga och Lycke, två församling­
ar där möjligheterna att bygga på glesbygd varit mest 
begränsade.
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Teckenförklaring
Antal fastigheter med 
mantalsskriven befolk­
ning minskar påtagligt
minskar
+ ökar
Antal fastigheter med 
mantalsskriven befolk­
ning ökar påtagligt
Antal fastigheter med 
mantalsskriven befolk­
ning ökar markant både 
absolut och relativt
Tätort
Figur 17
Orust 1961-1975. Koropiet 
redovisande areor med 
tillväxt respektive re­
trätt i bosättningen.
Areor med påtaglig ökning 
respektive minskning i an­
talet bebodda fastigheter 
markerade med raster.
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Figurerna bygger på koor- 
dinatbaserade karteringar 
av uppgifter ur mantals- 
längder avstämda till 
respektive FoB-räknings- 
tillfällen.
Lägg märke till att till­
växtareorna under perio­
den 1971-1975 täcker 
nästan hela ön.
Tre areor, längst i norr, 
i söder och i sydöst, 
har den högsta både ab­
soluta och relativa till­
växten .
HENÅN
ELLOS
SVANE-
SUND
MOLLOSUND
1971-1975
Under motsvarande femårsperiod (1966-1970) dominerar 
avgången från helårshussektorn på Orust. Mot en ny­
produktion på 113 hus på glesbygd svarar ett netto­
tillskott på 25 nya helårsbostäder. Inom både norra 
och södra delarna av ön är produktion och nettotill­
skott i balans, medan i de västra, centrala och östra 
delarna avgången av bostäder är betydligt större än 
nyproduktionen. Det totala beståndet minskar. (Se fi­
gur 18) .
Under perioden 1971-1975 har vi ett betydligt större 
tillskott i antalet helårsbebodda fastigheter än ny­
produktionen. Detta gäller både Kungälvs och Orust 
kommuner, både som helhet och på församlingsnivå. Ro- 
melanda utgör härvid ett undantag (se figur 16) med 
ett litet underskott i bosättningen kontra nyproduk­
tionen. Bosättningsökningen är för perioden 1971- 
1975 nära 3 gånger så stor som den officiella nypro­
duktionen av helårsbostäder i Kungälvs glesbygd och 
drygt 2 gånger så stor på Orust. Detta förhållande 
förklaras till stor del av permanentning av fritids­
bostäder. En reaktivering av det äldre helårshusbe- 
ståndet och en inofficiell nyproduktion av helårshus 
på välbelägna fritidshusplaner samt spridda hus till­
komna på dispens, officiellt för fritidsbruk, svarar 
också för ett betydande tillskott till det aktuella 
helårsbeståndet. Inom Kungälvs kommun svarade det in­
officiella byggandet för mellan 1/6 och 1/5 av ny­
tillskottet, reaktivering av äldre helårshus för i 
runda tal fem procent och den direkta permanentningen 
mätt netto, för knappt hälften av tillskottet i boen­
det, eller 200 småhus, under perioden 1971-1975. På 
Orust betyder den inofficiella-halvofficiella bostads 
produktionen relativt sett mer under 1970-talet än i 
Kungälv.
Kolonisationsvågen når under 1970-talet även Tanum. 
Detta märks starkast i södra delarna av kommunen
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Morlanda gles
Långelanda
Myckleby
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“Röra
utom
Henån
Långelanda 
utom Svanesund
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JESUND
MOLLI
Antal boningshus år 1936 och antal bebodda 
fastigheter under perioden 1960-1979 redo­
visade på församlingsnivå i Orust kommun. 
Lägg märke till att i den centrala delen 
av ön Tegneby, Stala och Röra (Tegneby 
storkommun) har den nedåtgående trenden
Figur 18
brutits redan i början av 1960-talet. Lägg 
också märke till att när de närbelägna in­
dustriorternas pendlingsinfluens ökar och 
når Orust får detta snabbt effekter i Torp
samt något senare i Långelanda glesbygd och 
Stala. I Stala fördubblas bosättningen under 
1970-talet, vilket förklaras av tillkomsten 
av Svanvik och tillväxten i Varekil.
(Kville) och längs kusten. Här når tillskottet nivån 
för nyproduktionen. Antalet helårsbebodda hus på 
glesbygd inom Tanums kommun ökade mer än nyproduktio­
nen av helårshus först under senare delen av 1970- 
talet.
Under senare delen av 1970-talet ökar tillskottet i 
bosättningen på Orust och Tanum. Detta är även fallet 
inom Tjörns och Stenungsunds kommuner samt de perife- 
ra delarna av Uddevalla kommun och region. Inom Kung­
älvs kommun däremot var, som framgår av figur 16, un­
der perioden 1976-1979 tillskottet endast två tredje­
delar av det i början på 1970-talet rådande. Samtliga 
församlingar inom kommunen noterar ett lägre bosätt- 
ningstillskott år 1976-1979 än under åren 1971-1975. 
Vi har passerat maximum i inflyttningen. Delvis har 
^e^ta förklaras av att de tillgängliga bosättningsre— 
surserna på glesbygd är begränsade. Huvudförklaringen 
torde dock vara att urbaniserings förloppets decentra- 
liseringsfas nu är mera uttalad än dekoncentrations- 
fasen, dvs under senare delen av 1970-talet får flytt­
ningarna från storstadsregionerna ökad betydelse, me­
dan de däremot har mindre omfattning inom regionen.
4-4-2 Bosättningens spridning i rummet
De miljöer som var attraktiva för bosättning under 
1960—talet var bygdeomraden — odlingsbygderna med 
helarsbosättning (se figur 8). Intresset för helårs— 
bosättning på glesbygd ledde till, att det äldre hus­
beståndet i högre grad än tidigare vid ägarebyte ut- 
nyttjades som helarsbostäder. Nyproduktionen av bo­
städer ökade trots länsstyrelsens restriktiva in­
ställning till glesbebyggelse och trots de begränsa­
de nybyggnadskvoterna till de mindre kommunerna, typ 
Orust. En nödlösning vid önskemål om bosättning på 
glesbygd blir permanentning av äldre fritidshus, 
alternativt att bygga ett nytt fritidshus för hel-
årsbruk. Efter hand sprids nybosättningen ut. Mil­
jöer i bygdens utkant tas i anspråk för helårsbosätt- 
ning. Fritidshus kommer i allt större utsträckning 
in i bilden. De familjer som etablerar sig på gles­
bygd accepterar efter hand under 1970-talet sämre 
anslutningsväg fram till boningshusen. Av intervjuer­
na med flyttarna framgår att närheten till naturmil­
jön värderas högt.
Under 1970-talet riktas intresset i högre grad än ti­
digare mot kusten. Där finns dels ett stort bestånd 
av fritidshus och dels tomter på fritidshusplaner. Bo- 
sättningsmöjligheterna i bygdeområdena var vid denna 
tidpunkt begränsade på grund av det tillgängliga bo­
stadshusbeståndets ringa omfattning. På Orust har in­
landsläget varit relativt sett attraktivare än i Kung­
älvs och Tanums kommuner under 1970-talet.
Den andel av det totala beståndet av fritidshus som 
har permanentats är betydligt mindre i kustzonen än i 
inlandsläge. Som regel har blott 5 à 15 procent bli­
vit helårshus. Dessa siffror gäller Kungälvs kommun.
Av de fritidshus som uppförts utom plan efter dispens 
inom Kungälvs kommun under 1970-talet har i verklig­
heten 60 procent tillkommit för helårsbruk.
I kustläge har vi också den största övergången från 
helårssektorn till fritidshussektorn under undersök­
ningsperioden. Detta förhållande gäller inte minst 
västra Orust. Först efter 1975 ökar antalet bebodda 
fastigheter i de flesta mindre orterna därstädes.
Detta gäller även de mindre orterna i Tanums kommun.
För att belysa hur bosättningsprocessen gestaltat sig 
i rummet har Solberga socken och Hermansby storkommun, 
bägge belägna inom nuvarande Kungälvs kommun och om­
fattande kustzon, bygdeområden och marginalområden, 
undersökts. Se figurerna 16 och 19.
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Antalet bebodda fastigheter vid folkräkningstillfäl- 
lena har noterats med ett antal områden avgränsade 
av bygränser. Inom ett antal byar har dessutom fas­
tigheter, som, vid folkräkningstillfällena från och 
med år 1960 haft mantalsskriven befolkning, registre­
rats och lokaliserats på ekonomiska kartan. Med hjälp 
av ett datauttag 1 november 1979 har undersökningen 
följts upp till nuläget.
So^bergaundersökningen
I denna undersökning har bosättningen i sex perifera 
områden intensivstuderats och resultatet har jämförts 
med utvecklingen i de centrala bygdeområdena i sock­
nen. Tätorten Kode med närzon har undantagits. Se fi­
gur 19. De intensivstuderade områdena har bestått av 
de tre halvöarna ut mot Hakefjorden, två fritidshus- 
influerade områden i socknens södra utkant i läge 
mellan kusten och Svartedalen samt det sjätte av tre 
små dalar in i Svartedalen. Som framgår av bebyggel­
seundersökningen tas den hällmarksbetonade utmarken 
som bildar strandzon ut mot Hakefjorden i anspråk för 
fritidshusbebyggelse. Detta gäller i första hand om­
rådena 1 och 3. Se figur 19.
Bosättningen i områdena 1-3 (halvöarna) bestod år 
1960, liksom i hela Solberga, till största delen av 
brukningscentra till jordbruk, i område 3 med ett be­
tydande inslag av boningshus till annan fastighet. En 
avpermanentning sker under perioden 1960-65. I slutet 
av 1960-talet ökar bosättningen. Under 1970-talet för­
dubblas bosättningen. Tillväxten är störst under se­
nare delen av 70-talet. Detta sker i huvudsak genom 
permanentning av befintliga fritidshus. I absoluta
tal är tillskottet störst i Aröd (område 1). Perma- 
nentningsgraden under perioden 1961-1979 är här 14 
procent av det totala fritidshusbeståndet. Motsvarande 
siffror i område 2 är ca 15 procent och i område 3 8
procent. I område 2 är nybosättningen samlad i en 
liten hussamling. I områdena 1 och 3 är den spridd
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STEN )ND KOMMUN
ARÖD J
jnärzoi
Vallby kile
Ostra Solberga
ÅR5NÄ-
fOLLERÖöC
KAREBY Fg
HÅLTA Fg
Antal Förändring i Antal
bebodda beståndet bebodda
fastig­
heter 
år 1960
61
65
66
70
71
75
76
79
fastig­
heter 
år 1979
Solberga utom 
Kode med närzon 322 + 1 + 31 +84 +54 492
därav område
01 Aröd 8 ±0 +2 +17 + 19 46
02 Torp Årsnäs 18 -3 + 3 +6 +6 30
03 ödsmål 27 -2 + 8 +9 +14 56
Summa område 
01-03 53 -5 +13 + 32 + 39 132
04 Åsebyberg 16 ±0 + 2 +10 + 3 31
05 Ingetorp- 
Tolleröd 12 +6 + 7 + 12 +5 42
06 ö:a Solberga 28 + 3 + 2 + 8 +1 42
Summa område 
04-06 56 +9 + 11 + 30 +9 115
Summa område 
01-06 109 + 4 24 62 48 247
Solberga utom 
Kode med närzon 
och område 01-06 213 -3 + 7 +22 +6 245
Figur 19 Helårsbosättningen och dess tillväxt på gles­
bygd inom Solberga socken under tidsperioden 
1960-1979Lägg märke till den begränsade till­
växten inom bygdeområdena trots närheten till 
tätorten Kode och förhållandet att skola och 
affär finns på glesbygd i närheten av Solberga 
kyrka.
över arean. De bägge sistnämnda områdena innehåller 
en mängd små planområden.
Inom område 4 är permanentningsgraden högre än i 
kustområdena. Andelen helårshus är 38 procent år 
1979. Permanentningsgraden inom de två planområden 
som ingår ligger på samma nivå. I område 5 i anslut­
ning till Ingetorps sjö och gamla riksvägen ökade bo­
sättningen redan i början av 1960-talet. Totalt 63 
procent av de bebyggda fastigheterna utnyttjas som 
helårsbostäder. Permanentningsgraden är ca 50 pro­
cent. I område 6 är bebyggelsen gles och har på 40 år 
ökat med blott 43 procent. År 1979 hade 42 av 48 fas­
tigheter helårsbosättning. I motsats till förhållan­
dena i områdena 1-3 har tillväxten inom områdena 4-6 
nästan avstannat under senare delen av 1970-talet, så­
som framgår av tabellen i figur 19. Detta har att 
göra med den högre permanentningsgraden i inlands- 
områdena. Antal kvarvarande möjliga permanentnings- 
objekt var få år 1979.
En jämförelse mellan områdena 1-6 och de centrala de­
larna av socknen (jordbruksbygden kring kyrkan och 
bygdeområdena på Skålldalsslätten öster om Kode) vi­
sar att nybosättningen tillkommit i de perifera de­
larna av Solberga församling i fritidshusområden be­
lägna på häll- och skogsmark och inte i närheten av 
kyrkan med skola och livsmedelsbutik. Detta förhål­
lande har sin bakgrund i att länsstyrelsen i detta 
område i motsats till Hermansby har varit restrik­
tiv med nybebyggelse av helårshus på glesbygd.
Hermansbystudien
Mellan åren 1952 och 1971 utgör Hermansby en storkom­
mun. Denna del av Kungälvs kommun är via Kornhalls 
färjeled förbunden med Hisingen och av ålder en del 
av Göteborgs omland. I motsats till Solbergastudien 
har hela Hermansby delats upp i områden, vilka i sin
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tur indelats i delområden. Hela delområden eller byar 
inom dessa har senare detalj studerats. Resultatet av 
den mera översiktliga studien framgår av tabellen till 
figur 20. En detaljerad redovisning finns i Choros 139.
Figuren visar att samtliga områden haft ett betydande 
tillskott i bosättningen. Även samtliga delområden 
ökar. Den högsta absoluta tillväxten noteras i område 
1 (Tjuvkil). Detta förklaras av att detta område har 
en mycket omfattande helårshusproduktion på fritids­
husplaner. Samma förhållande gäller även för område 2 
och i mera begränsad utsträckning område 4. Inom om­
råde 2 har på hemmanet Kulperöd tillkommit 34 bonings­
hus, varav 28 är helårshus. Planområdet Kulperöd är 
beläget uppe på ett höjdområde i anslutning till golf­
bana .
Inom Torsby församling (Fig. 20, område 3-6) kan vi 
notera, att tillväxten är större i de östra delarna 
än i de centrala delarna och i kustområdena, trots 
att det inom östra Torsby ej förekommer några fritids­
husplaner. Av politikerintervjuerna framgår, att den 
stora tillväxten här kan förklaras av ett stort in­
tresse hos bygdens ungdomar att bosätta sig i sin 
ursprungsmiljö. Detta har kunnat ske genom överta­
gande av ursprungliga fritidshus. Den lägsta tillväx­
ten av alla fastlandsområden inom Hermansby har Hare­
stad (76 procent). Här har tillväxten mattats av tidi­
gast av alla områden. Utvecklingen av bosättningen på 
öarna redovisas i kapitel 4.4.3.
För att illustrera hur kolonisationsförloppet gått 
till och hur det geografiska rummet tagits i anspråk 
har två intensivstuderade byar redovisats här nedan.
Sjöhåla by är belägen vid kusten i område 3, och Toreby 
på nordsidan av Harestadsslätten i område 7^ .
1) En mera omfattande redogörelse, där ytterligare 
ett antal detaljundersökningar presenteras, 
finns i Choros 140.
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___ Gräns för 0' °
storkommun
Församlingsgräns
--- Områdesgräns
JpREBY
' HARESTAD
O <7 rf ..
OVERON,
Område 1960 1965 1970 1975 1979
1. "Tjuvkil" 43 49 57 106 137
2. "Lycke" 56 57 72 108 131
3. "Nordkroken" 73 78 92 126 143
4 . "Sydvästra Torsby" 66 71 73 119 136
5. "Centrala Torsby" 74 77 101 117 138
6. "Östra Torsby" 47 51 72 94 102
7. "Harestad" 124 129 170 204 218
Figur 20 Antal fastigheter med mantalsskriven be­
folkning inom områden i f d Hermansby 
kommun.
Anm. I område 2 har uppgifterna för Tofta 
uteslutits. I område 5 ingår ej Kärna tät­
ort .
Källor: /01,04,05,06,07,08,09,010/
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Inom Sjöhåla by, som ingår i bygdeområdet Nordkroken, 
ökade antalet helårsbebodda fastigheter från 22 år 
1960 till 52 år 1979, detta trots att området helt 
saknar serviceutbud. Inom Sjöhåla by har huvuddelen 
av bosättningen skett längs stora landsvägen ner till 
strandstället Kovikshamn. Boendeläget, skyddat av ber­
gen från nordliga vindar och med fritt solläge, har 
varit attraktivt för helårsbosättning. I två plan­
områden för fritidshus, det ena beläget längst i 
norr, det andra vid Holmängen i söder, har endast
tre av femtiotre hus permanentats. Se figur 21 nedan.
HOLM
TOFTA
LYCKE SOCKEN
Myggstaviken o
TOFTA
Kovikshamn
K. HOLM
TECKENFÖRKLARING
Grundkartä Ekonomisk karta 7B4b Lycke edition 2, april 1976 
A Fastighet med mantalskriven befolkning 1960 1965 1970 1975 1979
g 1965 1970 1975 1979
q 1970 1975 1979
n 1975 1979
A-C/
iligt ekonomiska kartan
Figur 21 Bosättningens omfattning år 1960 och
kolonisationsförloppet inom byn (jord- 
registerenheten) SJÖHÅLA i TORSBY socken, 
Kungälvs kommun. Helårsbebyggelsen sam­
lad i gränszonen mellan åkermarken (slät­
ten) och hällmarken längs landsvägen samt 
ute vid strandstället Kovikshamn.
Källor: /01,03,04,05,06,07,09,010/
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Toreby på norra sidan av Harestadsslätten hade år 
1960 en helårsbosättning bestående av 15 fastigheter 
med husen i gränszonen mellan hällmarken och slätten. 
Nybosättning har, som framgår av figur 22 , skett dels 
öster om bykärnan, dels söder om utflyttargårdarna 
vid Vallarna, i bägge fallen i samma miljöläge som den 
äldre bosättningen. Dessutom har nybosättning skett 
på utmarken längs landsvägen över Toreby utmarker. An­
talet bebodda fastigheter ökade från 15 till 35 mel­
lan åren 1960-1979. Endast en av samtliga bebyggda 
fastigheter har ingen mantalsskriven befolkning. 
Kommunen planerar uppförandet av nya helårshus i an­
slutning till den befintliga bebyggelsen i Toreby i 
form av två bygrupper.
Även inom de två detalj undersökta byarna, Staby i in­
landsläge och Glose i kustläge, har bosättningen mer 
än fördubblats. Den nya bosättningen har tillkommit 
både nära bykärnan och ut mot byns periferi. Inom 
Staby har bosättning ägt rum upp i utmarken ända framme 
vid gränsen till Hålta socken. En primitiv väg har inte 
hindrat koloniseringen av ödemarken.
Vi kan således sammanfattningsvis konstatera att 
inom hela fastlandsdelen av Hermansby gamla kommun 
har samtliga byar och ensamhemman fått ett tillskott 
i bosättningen. Tillväxten är, i motsats till förhål­
landet i Solberga, relativt jämnt fördelad över Her­
mansby. De största tillskotten i bosättningen noteras 
givetvis i de enheter, Kulperöd och Tjuvkil, som haft 
en omfattande nyproduktion av bostadshus. Boendelägen 
skyddade för nordliga vindar och exponerade mot söder 
har haft en hög preferens. Närhet till havet tycks ej 
ha haft någon avgörande betydelse för bosättningstill- 
skottets omfattning.
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Teckenförklaring: Kolonisationsförloppet A-E
se figur 19.
Figur 22 Byn Toreby, Harestads socken. Bosättning­
en år 1960 och kolonisationsförloppet 
1960-1979. Från byplatsen nordväst om 
namnet Toreby hade en utflyttning skett 
av en gård till Lunneberget norr därom 
och i samband med laga skiftesutflytt­
ning till Vallarna sydost om byplatsen. 
Den nya bosättningen tillkommer dels i 
samma miljöläge som den äldre i gräns­
zonen mellan slätten och hällmarken, 
dels längs landsvägen över utmarken. 
Landsvägen har här varit lokaliserings- 
bakgrund. Utanför kartbilden finns en 
Torebyfastighet på en strandplats vid 
Nordre älv.
Källor: 701,04,05,09,010/
7 - T9
4.4.3 Bosättningen i skärgården
Skärgården - under äldre tider med sjöbaserade trans­
porter ett gynnat område - är i dag ett problemområ­
de och ur många synpunkter en utpräglad glesbygd.
Den bohuslänska skärgården består av ett stort antal 
större och mindre öar. Är 1960 var ett knappt hundra­
tal bebodda. Samma år fick de två största öarna Orust 
och Tjörn genom tillkomsten av broleden vid Stenungsund 
fastlandsförbindelse. Är 1965 knöts dessutom Orust vid 
Nötesund till Bokenäset och Uddevalla-området. Dessa 
bägge broleder möjliggjorde för öborna på dessa stora 
öar att pendla till arbetsområden på fastlandet. Den 
tidigare påtagliga avvecklingen av de mot fastlandet 
vettande bygderna på Tjörn och Orust förbyttes som 
framgår av den tidigare redogörelsen efter hand i en 
markant inflyttningsvåg.
Till de små öarna har som regel inte återflyttnings­
vägen nått utan där har avvecklingen fortsatt.
Vågen har stannat upp vid fastlandsstranden. Data från 
1970-talet tyder dock på en återhämtning vad beträffar 
bosättningen på vissa öar.
Den fasta öbosättningen var år 1960, i de tre under- 
sökningskommunerna, av följande omfattning. Inom 
arean för Kungälvs nuvarande kommun var tretton öar 
bebodda. Bosättningen på två av öarna ingick till 
huvuddelen i Marstrands tätort och de behandlas där­
för inte i denna rapport. Till Orust hörde sammanlagt 
elva bebodda öar, sju väster om Orust, två i Stigfjor- 
den och Flatön med Malön i fjordsystemet norr om 
Orust. Skärgården inom Tanums nuvarande kommun hade 
tjugoen bebodda öar, vartill kommer fyra som år 1960 
hade fast vägbroförbindelse.
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I Kungälvs kommun omfattade den totala öbefolkningen 
226 personer, med Marstrandsön och Koön 1407 personer. 
Motsvarande siffra för Orust var 933 och för Tanum 
514 personer. I det senare fallet blir siffran 807 
personer inklusive öar med broförbindelse. Öbefolk­
ningen motsvarade vad beträffar Orust år 1960 knappt 
tio procent av hela befolkningen. I Tanum utgjorde den 
fyra procent av befolkningen, inklusive öar med bro­
förbindelse sex och en halv. Kungälvs öbefolkning 
uppgick till en, med Marstrandsöarna åtta, procent.
I samtliga tre kommuner har öbefolkhingen minskat, 
mest dock i Tanums kommun. På många öar har bosätt­
ningen helt upphört. Endast undantagsvis har befolk- 
ningsmassan på öar varit stabil eller ökat.
Bosättningen på de flesta öarna (8 av 13) inom Kung­
älvs kommun var av agrar karaktär. Den bestod av 
skärgårdshemman där näringslivsbasen var jordbruk 
kombinerat med småfiske. I några fall sysslade öborna 
med sjöfart. Bebyggelsen var spridd. Bosättningen på 
öar av denna typ var begränsad och översteg ej vad 
beträffar någon ö 30 personer. På en ö upphörde bo­
sättningen under perioden 1960-1980. På två av öarna 
minskade befolkningen påtagligt. Inslaget av pensio­
närer är som regel stort. På övriga fem öar har be­
folkningen stabiliserats eller ökat något. Anmärk­
ningsvärt är att på den ur kommunikationssynpunkt 
välbelägna Instön permanentningen av sommarstugor 
varit begränsad. Skärgårdsområdets omfattning fram­
går av figur 20.
Endast på två öar. Brunskär och Stora Brattön, hade 
fiskarsamhällen utvecklats. Bosättningen på Brunskär 
går tillbaka till senare delen av 1750-talet, det 
stora bohuslänska sillfiskets initialskede. Ett stort 
antal öar befolkades under det stora sillfisket för 
att överges när sillen i början av 1800-talet ej kom
in i skärgården. Bosättningen på Brunskär överlevde 
denna kris.
På Brunskär fanns ännu efter andra världskriget ett 
levande, om än litet, samhälle med skola och affär. 
Ålfisket var huvudnäring, ett visst trålfiske bedrevs 
och en mindre träindustri var igång. Befolkningen 
minskade dock från 128 år 1917 och 77 år 1937 till 
62 personer år 1952. Sedan detta år har det gått ut­
för med Brunskär som fiskarsamhälle. Skolan och affä­
rer lades ner. Ungdomen lämnade ön och fisket för ar­
bete i Göteborg, framför allt inom verkstadsindustrin 
Träindustrin omlokaliserades år 1958 till Kärna tät­
ort inne på fastlandet. År 1979 var endast 7 personer 
varav 6 pensionärer, mantalsskrivna på ön Brunskär 
men även dessa övervintrar nu på fastlandet. Öns bo­
ningshus, varav de 4 sista byggts så sent som efter 
andra världskriget, ägs till större delen av f d 
brunskäringar och deras barn.
En liknande utveckling har bosättningen på Stora 
Brattön haft. Skola och affär har lagts ned. Ett 
tjugotal personer bor året runt på Brattön.
Bosättningen på öarna väster om Orust i mellersta 
Bohuslän har minskat betydligt. Denna avfolkning 
har pågått under större delen av 1900-talet. De 
före första världskriget betydande fiskarsamhällena 
Käringön och Gullholmen (på öarna Gullholmen och 
Hermanö) har efter hand reducerats till små obetyd­
liga samhällen, där frågan om ödeläggelse eller över­
levnad är aktuell. Trots en viss inflyttning och 
vissa insatser för att bevara samhällena har befolk­
ningen sedan 1960 minskat med 40 procent. Det expo- 
erade och perifera läget utgör ett problem. Vad be­
träffar övriga öar väster om Orust har bosättningen 
där varit av begränsad omfattning, öarnas läge och 
befolkningsutveckling framgår av figur 23.
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LYRÖNmo l l ö s un d .
Bosättning på öar tillhörande Orust
kommun. Befolkning vid FOB 1960-75 
enligt dataunderlag för år 1979
1960 1966 1970 1975 1979
Mollön 14 13 12 10 8
Käringön 211 190 164 136 128 Båtförbindelse
ned Orust
Måseskär 8 7 1 1 1 Fyrplats sydväst om
Käringön2_ )
Gullholmen- 230 215 201 191 Båtförbindelse tillnermano Hermanö. Bro till
ön Gullholmen
Tvistärten 1 1 1 1 1
Råön 2 - - - - V Stocken
Flatön- 214 199 171 172 182 Bilfärja IV&lö-Orust.
Malön Bilfärja Ängö (sam­
manvuxet med Flatö) -
Dragsmark
Lyrön 115 112 124 134 149 Bilfärja
Valön 17 11 9 9 9
1) En mindre del av bosättningen på Hermanö finns 
utanför Gullholmens samhälle (f d tätort).
Figur 23 Bosättning på öar tillhörande Orust kommun.
Befolkning vid FOB 1960-75 och enligt data­
underlag för år 1979. Källor: /01,04,09,010, 
012,11,14,15/
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Öarna i fjordläge, där näringslivsbasen var jordbruk, 
hade länge en krympande befolkning. Befolkningen på 
Lyrön i söder började öka under 1960-talet. Ifråga 
om Flatön-Malön, ävenledes i fjordläge, stabilisera­
des befolkningen under 1970-talet och har ökat något. 
Trots problemen med bilfärjeanknytningen överlever 
sannolikt bosättningen på Flatön och Lyrön. Möjligen 
kan även bosättningen på Käringön och Gullholmen räd­
das .
Till Tanums kommun i norra Bohuslän hör, som framgår 
av figur 24 , en omfattande övärld utsträckt över 4 
mil från norr till söder men med en bredd som sällan 
överstiger en halv mil. I öppna havet längst ut lig­
ger ögruppen Väderöarna. På de större öarna finns od­
lingsbara arealer. Bosättningen på öarna har skett 
efter hand, alltifrån medeltiden och fram till den 
stora bohuslänska sillfisketperioden 1752-1808. Ön 
Hästvam fick sin bosättning först under förra århun­
dradet. Bebyggelsen har sällan växt ut till samhällen. 
Undantaget utgörs av strandbosättningen på insidan av 
Hamburgön och på Resö.
Öarna inom Tanums kommun utgör den verkliga avfolk- 
ningsbygden. Avfolkningen har pågått under hela nit­
tonhundratalet och har, i motsats till i kustzonen 
inom Tanum, fortsatt även under 1970-talet. Alla 
tecken pekar mot att de flesta öbosättningar kommer 
att överges under detta århundrade. Angeläget är att 
åtminstone några blev kvar. Motiv sedda ur storsam­
hällets synvinkel och förutsättningar för en fort­
satt öbosättning finns redovisade på sidan 103 f.
Avfolkningen kan åskådliggöras av följande redogörel­
se :
För de flesta av öarna föreligger befolkningsuppgif- 
ter från år 1917 (SOU 1939:34). Källan uppger en be-
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folkning i nuvarande Tanums kommuns skärgård på 
1 637. Den största befolkningen hade Resö med 465 
och Stora Hamburgön med 416 invånare. Dubbelön Kalvö- 
Lindö hade 124 invånare» I övrigt har ingen ö över 
100 invånare. Tjugo år senare, 1937/1938, hade befolk 
ningen minskat med 20 procent till 1 316. Befolknings 
talet hade reducerats på nästan samtliga öar. Under 
efterkrigstiden fortsatte avfolkningen av öarna i 
accellererad takt. År 1960 var den totala öbefolk- 
ningen blott 807, d.v.s. hälften av antalet drygt 
40 år tidigare. Sex öar var öde.
Under 1960- och 1970-talen minskade bosättningen på 
de små öarna. År 1960 bodde sammanlagt 251 personer 
på 20 mindre öar som ej hade fast landförbindelse 
inom Tanum. Antalet personer år 1979 var 104 och år 
1980 97 på sammanlagt 15 öar. Sex öar hade lagts 
ode medan en o som var öde år 1960 hade fått fast 
bosättning sedan 1970. På ovannämnda femton öar och 
deras nu öde grannöar bodde år 1917 668 personer.
Befolkningen har minskat inte blott på småöarna utan 
även på Hamburgön, trots befintlig bilfärjeförbin- 
delse, där antalet personer reducerats från 263 år 
1960 till 175 år 1975 med en ökning till 185 år 1979. 
På Resö med broförbindelse sedan år 1966 via Galtö 
minskade pöpulationen från 244 år 1960 till 206 år 
1979. På Galtö har befolkningens antal stabiliserats.
För bosättningen på de stora öarna Resö och Galtö i 
norr och St Hamburgön i söder med goda landförbin­
delser är framtidsutsikterna hyggliga, även om Resös 
befolkning har ett stort inslag av pensionärer. Vad 
beträffar de mindre öarna förutsätter en fortsatt 
bosättning som regel en inflyttning. Endast på ett 
fåtal öar finns yngre familjer. Hit hör Kalvön vid 
Havstenssund och Lilla Hamburgön.
De flesta nu bebodda öarna i Tanums kommun är belägna 
med skyddad överfart till fastlandet. Vattenområdena 
mellan öarna och i öarnas läfarvatten mot fastlands- 
sidan är i många fall lämpliga för fiskodling. Med 
tanke på nöjesseglarna tror jag det vore värdefullt 
att ha kvar några bemannade stationer i skärgården 
som kunde ge båtservice. Dyngön torde vara en strate­
gisk punkt ur övervakningsaspekt.
Bohuslänska skärgården_en levande skärgård?
Vi kan konstatera att avvecklingen gått långt ifråga 
om bosättning på de mindre öarna, i synnerhet inom 
Tanums kommun. Endast ifråga om några öar har avfolk­
ningen avstannat. På Älgön och Långön, Lycke socken i 
Kungälvs kommun, och Lilla Hamburgön, Kville socken i 
Tanums kommun, har befolkningen ökat genom att en ung 
barnfamilj flyttat in. I dessa fall rör det sig om 
små bosättningar. Bosättning på små öar passar inte 
in i 1960-talets stordriftssyn. Vi tror dock att det 
vore beklagligt om alla små öar längs bohuskusten la­
des öde. Detta skulle i så fall få negativa konse­
kvenser både för det rörliga friluftslivet och för 
kustfisket samt möjligheterna att bedriva fiskod­
ling. Vi delar därför ej länsstyrelsens uppfattning 
att alla små öar bör läggas öde ("Skärgård i Göte­
borgs och Bohus län. Rapport 3, Förslag till hand­
lingsprogram, Skärgårdsutredningen 1980"). Denna 
rapport överensstämmer ej heller helt med sanningen 
ifråga om alla små öar när man exempelvis på sid. 20 
skriver :
III Den tredje gruppen omfattar vissa öar 
med få helårsboende. På dessa öar sker 
ingen förnyelse av befolkningen, vilken 
som regel har hög medelålder... Utveck­
lingen antyder att åretruntbosättningar 
kommer att vara helt försvunna om ett 
varierande antal år.
Bosättningen kommer säkerligen att försvinna från 
många av grupp III-öarna, dvs öar med få - med
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ett undantag färre än 50 - invånare, men jag tror än­
då att bosättningen kommer att leva kvar på några av 
dessa öar. Skärgårdsutredningen anser att sådana för­
utsättningar ej föreligger. Dock nämnas på sid. 21 i 
rapport 3 följande faktorer att ta fasta på:
Vissa av de områden som bör föras till grupp 
III har stora värden från turism- och rekrea- 
tionssynpunkt. Detta förhållande kan aktuali­
sera åtgärder som exempelvis ökar tillgäng­
ligheten eller på annat sätt främjar frilufts­
livet i sådana områden. Sådana insatser kan 
ha positiva effekter, bland annat från syssel­
sättningssynpunkt, för den nuvarande helårs­
boende befolkningen.
Ett incitament till fortsatt bosättning finns på 
öarna inom Kungälvs, Orust och Tanums kommuner. In­
satser för att bevara en levande skärgård har gjorts 
i Finlands skärgårdar och liknande ansträngningar fö­
rekommer även i Stockholms skärgård. Detta gäller 
inte minst öar av samma storleksklass som länsstyrel­
sens grupp III-öar. De begränsade stödbelopp som 
krävs för att antingen starta fiskodlingar eller byg­
ga upp servicestödjepunkter för tätortsbefolkningen 
tror jag betalar sig i form av ökad tillgänglighet, 
trivsel och trygghet för den stora kategorin båt­
turister. Dessa åtgärder bör inte minst sättas in i 
Tanums skärgård - en fyra mil lång kuststräcka - 
där länsstyrelsen endast tänkt sig fortsatt bosätt­
ning, på Hamburgön. De är angelägna med tanke på 
möjligheterna att bedriva kustfiske.
Vad beträffar de större öarna är tendensen ej entydig. 
På Käringön och Gullholmen har avfolkningen, inledd på 
1920-talet, fortsatt under perioden 1960-1980. På Lyrön 
däremot, i fjordläge och med bilfärjeförbindelse, har 
befolkningen ökat. Utanför de tre undersökningskommu- 
nerna har bosättningen ökat på öarna i Göteborgs skär­
gård och under den senaste femårsperioden på Sydkoster 
väster om Strömstad.
5 ORSAKER TILL FLYTTNINGAR FRÅN TÄTORT TILL
GLESBYGD
5.1 SYFTE, TEORI, METOD OCH MATERIAL
I Sverige och i västvärlden har man iakttagit hur 
storstädernas bebyggelse tagit allt större arealer 
i anspråk. Detta beror till stor del på en utflytt­
ning från de centrala delarna till periferin. Denna 
dekoncentration av befolkningen i storstäderna har 
pågått under lång tid, i vissa fall flera decennier. 
Man har i allmänhet talat om att förorterna vuxit på 
bekostnad av centralorten. Detta är den ena av de 
hypoteser om urbaniseringsförloppets fortsatta ut­
veckling som behandlas i kapitel 2. Urbaniseringen 
fortskrider alltså i ett utvidgat och utglesat men 
sammanbundet stadslandskap. Enligt den andra hypo­
tesen har stadstillväxten, mätt i antal personer 
inom en stadsregion, redan avbrutits. I mindre ut­
vecklade länder kommer detta skede att inträffa se­
nare .
Under sjuttiotalet rapporteras dessutom en ökad ut­
flyttning från storstäderna till avlägsna delar av 
respektive länder. I Sverige har man observerat att 
glesbygdsområden åter börjat öka sin folkmängd.
Denna process redovisas i detalj för Bohuslän (se 
kapitel 4). Påfallande ofta är det landsbygdskommu­
ner som utgör inflyttningsmålen. Det förefaller som 
om hela den planeringsfilosofi som grundas på tankar
om attraktionskraften hos stadens överlägsna service­
utbud håller på att kullkastas (se kapitel 3). Vi har 
renodlat frågeställningen, varför folk flyttar från 
städerna till att gälla motsatsparet tätort - gles­
bygd. Syftet är alltså att besvara frågan varför 
människor flyttar från tätorter ut på glesbygden.
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Flyttningen betraktas här som en process styrd av 
sociala och fysiska strukturfaktorer. Processen 
startas av förändringen i arbets- och/eller boende­
miljön. Hushållet försöker att anpassa sig, men miss­
lyckas, ett beslut fattas, en sökprocess inleds, en 
lokalisering väljes och flyttningen äger rum (Wolpert 
1965). De påverkande faktorgrupperna framgår av figur 
25. I dag blir avstånden mellan bostäder och arbets­
platser allt längre. Detta är skeenden med både geo­
grafiska och sociala aspekter. De framträder särskilt 
tydligt i flyttningsfaktörernas mönster (Daun 1980). 
Det är därför motiverat att notera både arbetslivet 
och boendefaktorn i modellen. Den framhåller flytt­
ningen som en handling påverkad av generativa fak­
torer och attraktionsfaktörer. I modellen ingår en 
föreställning om att attraherande' faktorer i allmän­
het inte ensamt kan utlösa en flyttning. Existensen 
av samtidigt verkande "push"- och "pull"-faktorer är 
en anknytning till existerande näringslivsteori. Den 
genererande faktorgruppen omfattar tre undergrupper: 
Familjeförändringen eller livscykelfaktorer, för­
ändringar i grannskapet eller bostaden, dvs nega­
tiva boendeupplevelser av ett eller annat slag samt 
förändringar i arbetslivet.
Undergruppen av attraherande faktorer sorteras med 
hänsyn till graden av anknytning till land och na­
turfaktorer . Den första undergruppen är landsbygds- 
anknutna faktorer; kusten, skogen eller jordbruks­
landskapet har attraktivitet. Den andra gruppen be­
står av olika slags kopplingar till inflyttningskom- 
munerna. Det var inflyttarnas hemtrakt; man dispo­
nerar hus eller tomt; man har varit sommarboende. 
Dessa faktorer är samtliga platsanknutna. Den sista 
gruppen är varken plats- eller landsbygdsanknuten.
Den består helt enkelt av att målet är att få ett 
eget hus vilket lättast realiseras på landet.
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Flyttning
Inflÿttningskommun
Lokaliserings-
val Husbygge
/ ATTRAHERANDE 
/ FAKTORER 
. Hemtrakt 
• HusI tomt 
/ Sommarboende 
J Land, natur 
. Eget hus 
Saknas
Sökprocess
Flyttni ngs- 
beslut
I GENE- ! 
i RATIVA / 
FAKTO- /
\ RER t] Arbetsliv. 
/Livscykel ! 
-Negativt / 
boende . 
Saknas /
Förändring
(tillökning)
Utgångsläge
Utf lyttningskommun
Figur 25 Ett flyttningsbeslut huvudsakligen orsakat
av livscykelfaktorer i ett tid-rumperspektiv.
Dessutom tillkommer bidragande faktorer på utflytt­
ningsorten av social, ekonomisk och fysisk art. De 
beror på kostnader, huset, grannskapet och orten. I 
undersökningen ingår alltså tre faktorgrupper: gene­
rerande, attraherande och bidragande generativa fak­
torer. Tanken med förekomsten av bidragande faktorer 
är, att en flyttning måste ha en orsak (generings- 
faktor) på utflyttningsorten även om huvudskälet kan­
ske är en attraherande faktor.
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Populationen bestod av samtliga inflyttare till gles­
bygd i Kungälvs, Orust och Tanums kommuner år 1978.
Den omfattade 720 hushåll med 1 499 individer. Efter ett 
systematiskt fjärdedelsurval återstod 180 hushåll. 
Efter utsortering på grund av omedelbar vidareflytt- 
ning i 20 fall och 8 andra definitionsuteslutningar 
återstod 152 i urvalet. Därav bortföll 9 på grund av 
total vägran, 16 var ej anträffbara medan 6 inter­
vjuer ej kunde fullföljas. Det slutliga bortfallet 
blev 20 procent. Slutligen intervjuades 121 hushåll 
omfattande 333 personer.
5.2 RESULTAT
5.2.1 Utgångspunkt - hypoteser
Vår teoretiska bild av flyttarnas miljö har tre po­
ler: det blivande hemmet, den nuvarande bostaden och 
arbetsplatsen. Nutidens levnadsvillkor präglas av en 
ökande separering mellan bostad och arbetsplats. Vå­
ra flyttningar är i hög utsträckning ett exempel på 
detta skeende. Detta innebär på lång sikt att flytt­
ningar kommit att bli allt mer oberoende av arbets­
platsens läge (Daun 1980) . I denna studie undersöks 
om flyttningarna från städer och andra orter till 
glesbygden kan sägas vara orsakade av tre olika kom­
plex av faktorer:
- "gröna vågen hypotesen"
- "flykten från staden hypotesen"
- "arbetslivshypotesen"
Hypoteserna bygger på undersökningar av Pineus (1971) , 
Matsson (1979) och Daun (1980). Utformningen av dem 
är vår egen.
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5.2.2 Flyttningarna till glesbygden - ett "gröna 
vågen" fenomen?
Den intressantaste frågan som modellen ställer lig­
ger i bedömningen av de genererande och attraherande 
faktorernas betydelse. Är det i första hand landsbyg­
den som drar till sig flyttarna eller är det stadens 
livsvillkor som verkar avvisande? Tanken om landsbyg­
dens attraktionskraft som den viktigaste gruppen av 
faktorer kallas här "gröna-vågen-hypotesen". Den utfor­
mas med olika starka inslag av attraherande faktorer.
I dess renaste utformning är faktorn land/natur en­
sam flyttningsorsak . X en studie om nybebyggelse i 
glesbygden runt Eskilstuna ingick skälet "Ville bo 
på landet" i 92 procent av hushållens flyttningsmo- 
tiv. Bakom nämnda skäl fanns motiveringar som "Bra 
miljö för barnen" och ostördhet (Matsson 1979). Eget 
hem anges i en undersökning om utflyttningen från Göte­
borg som en huvudfaktor (Pineus 1979) . I våra hypo­
teser införs andra faktorer successivt enligt nedan­
stående tablå på ett sådant sätt att attraktionsfak­
törernas andel i komplexet minskar till att omfatta 
minst hälften.
"Gröna vågen 
hypotesen"
Huvudfaktorer Bidragande
faktorer
(1) Land/natur Saknas
(2) Platsfaktorer (hemtrakt, hus/ 
tcmt, scnmar- 
boende
II
(3) Eget hus II
(4) Samtliga attraherande 
faktorer
Negativ boende- 
upplevelser
(5) Livscykelfaktorer Attraherande
faktorer
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En generös bedömning av "gröna vågen hypotesen" omfat­
tar summan av de fem utformningar av hypotesen som 
redovisas ovan. Hälften av alla flyttningar bör ha 
motiverats av dessa faktorgrupper för att utflytt­
ningen till glesbygden skall karakteriseras som ett 
gröna vågen fenomen.
Hypotesens giltighet i dess olika utformningar testas 
mot vårt intervjumaterial. Resultaten framgår av ta­
bell 1. De redovisas i absoluta och relativa tal, dels 
för varje utformning av "gröna vågen hypotesen", dels 
summerat för ett successivt allt mer omfattande "gröna 
vågen" begrepp. Resultaten kommenteras och belyses av 
karakteristiska intervjucitat. Slutligen sammanfattas 
slutsatserna av testet.
Tabell 1 Antal hushåll som flyttat till glesbygden i 
undersökningskommunerna fördelade på olika 
gröna vågen hypoteser (Absolut och procent).
"Gröna vågen 
hypotesen"
Antal
Abs
hushåll
Procent
Kumulerat
Abs
antal hushåll
Procent
(1) 0 0 0 0
(2) 4 3,3 4 3,3
(3) 2 1,7 6 5,0
(4) 14 11,6 20 16,5
(5) 7 5,8 27 22,3
Hypoteserna kamenteras i tur och ordning:
(1) Enbart längtan till naturen eller landet är inte till­
räckliga flyttningsskäl.
(2) Fyra hushåll med fritidshus anför detta san enda skäl för 
flyttning.
(3) För endast två familjer är önskan att skaffa ett eget hus 
ensamt flyttningsskäl. Denna faktor anses annars vara ett 
betydelsefullt flyttningsmotiv vid flyttningar från stor­
stad till förorter utan att en begränsning till glesbygd 
har gjorts. Ett eget hus är alltså ett småhus, vilket för­
knippas med lugnare miljö, närhet till natur etcetera .
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(4) I denna grupp dominerar faktorerna land/natur (6) och hem­
trakt (4). Bidragande faktorer är en allmänt sett dålig 
miljö (5), dålig lekmiljö för barnen (4) och bostadens 
planering (4). I denna utformning av gröna vågen hypote­
serna ingår alltså en kcrrponent av avvikande karaktär. En­
dast en person san flyttat till kollektiv ingår i denna 
grupp.
(5) Genan att utvidga hypoteserna till att anfatta flyttningar, 
san utlöses av livscykelfaktorer under inverkan endast av 
attraherande faktorer, ger ett litet tillskott av 7 famil­
jer . Totalt är 22 procent av flyttningarna motiverade av 
gröna vågen faktorer.
Intervjucitat:
De av våra intervjuer som kan inrangeras inom "gröna 
vågen"-gruppen har ofta en positiv inställning till 
förhållanden i den förutvarande bostaden. Man vill 
förbättra sin livsmiljö i olika avseenden. Det kan 
vara direkta boendekrav eller luftiga drömmar man 
vill uppfylla.
Från Göteborg: för att komma närmare naturen. Bättre 
miljö exempelvis luft för vårt då vän­
tade barn (och oss). Få större boende­
yta och tomt.
Från Jörlanda: p g a buller från järnväg och motor­
väg . För att kunna odla mer egna grön­
saker etc och så småningom kunna ha 
lite djur exempelvis kaniner och höns.
Från småhus i 
Göteborg till 
småhus i Jör­
landa till 
fritidshus :
Faktorer: Land/natur + negativa boende- 
upplevelser (buller) + bostadens stor­
lek .
Från lägenhet "Ville bo på landet, nära natur och 
i Göteborg: djur. Få rå sig själv, som man inte
kan när man bor i lägenhet. Att få 
syssla med något eget".
Från lägenhet "Orsaken till att vi flyttade var att 
i Göteborg: detta var en dröm som vi fick tillfäl­
le att förverkliga". Faktorer: (land/ 
natur + boendefaktörer) .
8 - T9
Slutsatser:
Endast få flyttningar till glesbygden är renodlade 
"gröna vågen" fenomen i den meningen att dragningen 
till landet, hemtrakten, fritidshuset är enda flytt- 
ningsfaktor. I en något större andel, en femtedel, 
består motiven till minst hälften av attraherande 
faktorer. Flyttningarna till glesbygd är alltså i 
mycket begränsad utsträckning ett "gröna vågen" feno­
men (se också Nyström 1982).
5.2.3 Flyttningarna till glesbygden - ett "flykten 
från staden" fenomen?
Är boendeförhållandena och livsvillkoren i övrigt 
i staden så påfrestande att de ensamma eller huvud­
sakligen orsakar flyttningarna till glesbygd? För 
att undersöka denna fråga formuleras ett antal ut­
formningar av "flykten från staden hypotesen". Den 
första innehåller negativa boendeupplevelser både 
som huvudorsak och som bidragande faktor till flytt­
ning. I de följande utformningarna minskas denna 
faktorgrupp till att omfatta minst en av två i ett 
komplex av flyttningsmotiv. Jämför med tätortsom­
rådet Storvreten i Botkyrka kommun, där nästan alla 
utflyttarna nämnde negativa erfarenheter av grannar­
na, medan hälften av utflyttarna anger bebyggelsen 
eller servicen i området som flyttningsorsak. Grann- 
erfarenheterna omfattade bråk, förstörelse, inbrott 
och vandalisering. Oljud och fester var vanliga 
orosmoln (Daun 1980).
"Flykten från staden hypotesens" sammansättningar 
framgår av tablån på följande sida.
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"Flykten från Huvudfaktorer
staden hypotesen"
Bidragande
faktorer
(1) Negativa boendeupp- 
levelser
Negativa boendeupplevel- 
ser
(2) Negativa boendeupp- 
levelser
Attraherande f + neg. 
boendeupplevelser
(3) Negativa boendeupp- 
levelser
Attraherande faktorer
(4) Livscykelfaktorer Negativa boendeupplevel­
ser
En totalbedömning av "flykten-från-staden-hypotesen" av­
ser summan av dessa fyra olika definitioner. Hälften 
av flyttningarna till glesbygden skall motiveras av 
några av dessa faktorkomplex för att hypotesen skall 
anses uppfylld.
Resultaten redovisas i tabell 2. Varje hypotes illust­
reras med antalet hushåll i absolut och i procent. Vi­
dare kumuleras dessa tal.
Tabell 2 Antalet hushåll som flyttat till glesbygden i 
i undersökningskommunerna fördelade på olika 
definitioner av flykten från staden hypoteser
'Flykten från 
staden hypoteser"
Antal
Äbs
hushåll
Procent
Kumulerat
Abs
antal hushåll
Proc
(1) 15 12,4 15 12,4
(2) 18 14,9 33 27,3
(3) 1 0,8 34 28,1
(4) 13 10,7 47 38,8
Anm: Till grupp (4) kan också hänföras ett hushåll scm ej
anger huvudsaklig flyttningsorsak men har negativa bo- 
endeupplevelser scm bidragande orsak.
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Karmentarer:
(1) Över en tiondedel av flyttama till glesbygden har inga 
andra skäl att anföra för sitt beslut än negativa upp­
levelser av sin boendaniljö.
(2) För en något större andel utgör attraherande faktorer en 
bidragande faktor; land/natur samt hus/tomt ingår i 6 res­
pektive 7 av fallen. I båda grupperna (1) och (2) ingår 
flera negativa upplevelser av olika slag i samtliga fall.
(3) Endast ett fall cmfattar en repellerande faktor och en 
attraherande.
(4) I denna sista grupp cm 13 familjer är de negativa faktorer­
na av trivial planeringskaraktär i endast 3 fall. I resten 
ingår negativa sociala upplevelser.
Intervjucitat :
För ett fåtal hushåll är de negativa boendefaktörerna 
av ren planeringsart, t ex bristen på hobbyutrymmen 
mm. I några få fall ingick ekonomiska faktorer 
(dyrt med två bostäder, hög hyra). Fysiska miljö­
faktorer (buller, lukt, sot, avgaser) spelade en stör­
re roll. De ingick i flyttningsanledningarna hos 7 fa­
miljer. Majoriteten grundar sina flyttningsbeslut på 
sociala förhållanden som sträcker sig från ren otriv­
sel i några fall (insynsskydd saknas) till mer inten­
sivt kända missförhållanden såsom okynnesåkning i 
hissar, mopedåkning på promenader, stereomusik, 
träskoklamp, barnen förbjuds att cykla eller sparka 
boll, supande grannar, vilda fester, sniffargäng, 
stölder av leksaker och cyklar, allmänt ökad krimi­
nalitet, polisingripanden etcetera.
Från hyreshus i "Dels att vi ville ha ett eget hus;
Kungälv: bättre miljö, friare för hela famil­
jen. En hel del problem med grannar; 
blandning av folk; ej insatslägen­
heter; låg mycket 'fulla' i trapp­
uppgången. Dottern vågade ofta inte 
gå in utan stod utanför och grät. 
Kungälvs värsta gangster bodde gran­
ne. Det blev ett tillhåll för hans 
kompisar." Faktorer: livscykel + 
negativa boendeupplevelser).
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Arbetslivs-
hypoteser
Huvudfaktorer Bidragande
faktorer
(1) Arbetslivsfaktorer Saknas
(2) Arbetslivsfaktorer Attraherande faktorer
(3) Arbetslivsfaktorer Negativa boendeupplevelser
Arbetslivet är minst en av två faktorgrupper som in­
går i komplexet av flyttningsmotiv. Antal och ande-
lar av hushåll med dessa flyttningsmotiv redovisas
i tabell 3.
Tabell 3 Antal hushåll scm flyttat till glesbygden i under- 
sökningskcinmunerna fördelade på olika starka hypo­
teser och arbetsfaktorers inflytande (Absolut och 
procent).
Arbetslivs-
hypoteser
Antal hushåll
Abs Procent
Kumulerat antal hushåll
Abs Procent
(1) 4 3,3 4 3,3
(2) 7 5,8 11 9,1
(3) 2 1,7 13 10,7
Konmentarer:
(1) Få hushåll flyttar enbart av arbetslivsskäl.
(2) Attraherande faktorer spelar en viss roll tillsamnans 
med arbetslivsfaktorema.
(3) Boendefaktörer på utflyttningsorten bidrar i få fall.
Intervjucitat:
Påfallande många i denna grupp ville syssla med jord­
bruksarbete. I de flesta fallen övertog man en släkt­
gård.
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Från lägenhet i "Boendeformen gyttrig och samman-
Göteborg: blandad. Vi flyttade för barnens
skull; utstuderat våld bland bar­
nen; för mycket kriminalitet; aso­
ciala människor. Besvärligt med 
språket, tvättstugan fungerade inte 
alls; invandrare tvättade när det 
passade dem; hade det som biinkomst 
att tvätta; föreskrifter fanns på 
olika språk men ingen ville för­
stå. Polis fick ofta ingripa. In­
vandrarbarnen var bättre än svenska 
barn. Kriminaliteten stor; polis 
minst 3 ggr/dag; mycket sprit, 
slagsmål, fönsterkrossning." 
Faktorer; Negativa boendeupplevel- 
ser är både primära och sekundära 
faktorer.
Slutsatser:
Det är uppenbart att händelser och förhållanden i bo­
stadens miljö ensamt eller tillsammans med andra fak­
torer spelar en betydande roll för flyttningar till 
glesbygd. Främst bland de faktorerna kommer dåliga 
sociala förhållanden, därnäst fysiska miljöfaktorer 
och sist ekonomiska faktorer. Beträffande den sista 
faktorn är att märka att vi undersökt hushåll som 
har haft de ekonomiska möjligheterna att flytta.
Till sist kan man konstatera att glesbygdsflytt- 
ningarna i sin helhet inte kan sägas vara ett "flyk­
ten från staden fenomen". Däremot är en ansenlig del 
av dessa flyttningar av denna karaktär.
5.2.4 Är flyttningarna till glesbygden orsakade 
av arbetslivsfaktörer?
Den tredje polen i vår modell är arbetslivet och 
arbetsplatsen. På samma sätt som i föregående fall 
formuleras hypoteser och arbetslivsfaktörer.
Från rivningslägen- "Mannens dröm sedan barnaåren att 
het i Göteborg: bli bonde. Utbildade sig till po­
lis. Gick sedan på Dingle lant­
bruksskola för att kunna få för- 
värvstillstånd att köpa gård. 
Hustrun positivt inställd till 
lantbruk. Båda tycker att 'lan­
det' är en bättre miljö för bar­
nen. Att driva jordbruk innebär 
att man alltid har arbete och mat. 
Gården skall så småningom syssel­
sätta båda makarna".
Faktorer: arbetsliv + land/natur.
Från insatslägenhet "Köerna hit och till Göteborg, 
i Göteborg: Arbete på Götaverken; arbetet
började ta slut; blev uppsagd; 
fick bygga om fritidshuset till 
permanent bostad. Hustrun fick 
arbete på Orust. Senare maken i 
Stenungsund."
Faktorer: arbetsliv enbart.
De flesta i denna grupp är nöjda med sin förutvarande 
bostad. I de fall bostadsmiljön medverkar är anled­
ningarna inte dramatiska.
Slutsatser:
Arbetslivsfaktorerna har en begränsad betydelse för 
flyttningarna till glesbygden. Flertalet av dessa 
flyttningar motiveras av generationsskiften i jord­
bruket. Detta i motsats till förhållandena i Norr­
lands inland, där exempelvis i Lycksele kommun inga 
som helst inflyftningar över kommungränserna ägde rum 
för att ersätta avgången arbetskraft i jord- eller 
skogsbruket (SOU 1980:417).
5.2.5 Är flyttningarna till glesbygden ett resul- 
tat av samverkande faktorer?
Redan i de tre föregående avsnitten behandlas flytt­
ningar som beror på flera faktorer, men ända kan in­
ordnas under respektive hypotes. "Gröna vågen hypo­
tesen" förklarar 22 procent av flyttningarna, "flyk-
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ten från staden hypotesen" 39 procent och "arbetslivs- 
hypotesen" 11 procent. Det återstår 28 procent av 
flyttningarna som inte förklaras enbart av en av dessa 
hypoteser. I detta fallet söks förklaringar hos "kom­
plexa hypoteser" som består av tre faktorgrupper.
I detta avsnitt analyseras större delen av de återstå­
ende flyttningarna. De beror på tre eller flera faktor­
grupper vari livscykel- eller arbetslivsfaktörer är 
viktigast. Deras struktur framgår av följande tablå. 
Vilken förklaringsgrad har sådana komplexa hypoteser?
Komplexa
hypoteser
Huvudfaktorer Bidragande faktorer
(1) Livscykelfaktorer Attraherande + neg boende-
uppl
(2) Arbetslivsfaktorer Attraherande + neg boende-
uppl
Den komplexa förklaringsgrundens betydelse visas i 
tabell 4.
Tabell 4 Antalet hushåll san flyttat till glesbygden i under- 
sökningskonmunerna fördelade på kanplexa hypoteser 
(Absolut och procent) .
Kanplexa
hypoteser
Antal
Abs
hushåll
Prcent
Kumulerat
Abs
antal hushåll
Procent
(1) 26 21,5 26 21,5
(2) 3 2,5 29 24,0
Kommentarer :
(1) I två tredjedelar av fallen är de bidragande negativa fak­
torerna inte en utan flera. De uttrycker samma negativa 
uppfattning om stadsmiljön son framträder i avsnittet cm 
"flykten från staden hypotesen".
(2) I dessa fall är de negativa faktorerna relativt betydelse­
lösa.
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Intervjucitat:
Från radhusområde i "Ville bo mer avsides, närmare 
Göteborgs förorter: havet. Inte grannar alldeles in­
på. Ville bo på landet. Kan inte 
tänka sig bo i stan, inte i lägen­
het ." Faktorer : livscykel + land/ 
natur + luktstötar från plastin­
dustri .
Slutsatser:
Det viktigaste komplexa flyttningsmotivet består av 
livscykelfaktorer och attraherande faktorer med bi­
drag av negativa boendeupplevelser. Detta komplex är 
det näst viktigaste bland flyttningsmotiven.
5.2.6 Restgruppen av flyttningarna
Fyra hushåll tillhör restgruppen. Det är två hushåll 
som flyttar på grund av livscykelfaktorer enbart. Två 
hushåll anger inga flyttningsskäl alls.
5.2.7 Utvärdering av de olika attraherande fakto­
rernas roll
Inflyttningen till glesbygden gäller i huvudsak unga 
familjer med barn. De kan lägga grunden till en rad 
kommunala planeringsproblem, till exempel skolskjutsar, 
renhållning och väghållning. Är dessa nya bosättningar 
stabila? En metod att studera stabilitet i detta av­
seende är att kalkylera inflyttningsbenägenheten för 
grupper av inflyttare definierade efter speciella 
attraherande faktorer. Ett försök till en sådan kalkyl 
redovisas i detta avsnitt. En intressant frågeställ­
ning är i vilken grad de fem grupperna av attraherande 
faktorer förekommer hos stadsregionernas befolkningar 
och vilken betydelse de kommer att få för framtida ut­
flyttningar från dessa regioner. Detta kräver att man 
vet något om hur stora dessa befolkningagrupper är.
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Det har varit möjligt att kalkylera de folkmängder som 
är sommarboende, har fritidshus och har sin hemtrakt 
i de tre undersökningskommunerna. De grupper som hyser 
flyttningsplaner på grund av längtan till landet el­
ler naturen eller därför att man vill ha ett eget hus 
har av naturliga skäl inte kunnat beräknas och kan 
därför inte utvärderas.
Tankegången med denna utvärdering är följande: en po­
pulation av människor med sin hemtrakt definierad av 
uppväxtmiljö eller täta vistelser i barn- och ungdoms­
åren exponeras för minnen och lockelser som endast 
noggrann kännedom om en trakt kan ge. Denna exponering 
håller hela tiden en beredskap för återflyttning la­
tent hos dessa människor. Varje år utlöses denna be­
redskap i ett antal flyttningar som sett i relation 
till den exponerade populationen mäter benägenheten 
för flyttning till hemtrakten. (Populationsstorlek 
x årliga flyttningsbenägenheten = antal utflyttare 
per år). Samma resonemang kan föras beträffande fri­
tidshusinnehavare och sommarboende.
I figur 26 visas dessa storheter för de tre nämnda 
attraktionsfaktörerna samt för tätortsbefolkningen
i de kommuner som ligger närmast undersökningskom-
1)
munerna
Alla delpopulationer är varandra uteslutande utom
hemtraktspopulationen. Sammalunda gäller i princip
populationen av flyttare inklusive flyttarna av hem- 
2)traktsskäl . De exponerade populationernas storlek 
är alla kalkylerade uppskattningar. Talen för flytt­
ningsbenägenheten ger därför endast en uppfattning 
om deras storleksordning.
1) Göteborgs och Bohus län samt Kungsbacka, Aie och 
Lilla Edets kommuner.
2) 2 flyttare med både hemtrakts- och fritidshus­
motiv hänförs till delpopulationen hemtrakt.
Av figuren framgår att flyttningsbenägenheten för 
sommarboende är lika stor som för tätortsbefolkning­
en i regionen och följaktligen ointressant som at- 
traktionsfaktor. Hemtraktspopulationen och fritids- 
populationen har däremot flerfaldigt högre flytt- 
ningsbenägenheter. De är 13 respektive 8 gånger hög­
re än tätortsbefolkningens flyttningsbenägenhet. En 
kommentar bör göras om innebörden av detta begrepp. 
Det uttrycker en observerad sannolikhet för en flytt- 
ningsström, som går mellan en definierad utflytt- 
ningsregion och tre inflyttningskommuner. Det skall 
inte förväxlas med regionens totala utflyttning. De 
övriga attraktionsfaktörerna anger däremot totala 
flyttningsbenägenheten per år. Benägenheterna att 
flytta till glesbygden år 1978 av hemtraktsskäl el­
ler fritidshusmotiv är inte särskilt höga, 18,0 och 
10,6 flyttare per tusen av exponerad population. I 
storstadsregionerna var totala utflyttningsbenägen­
heten samma år 17,6 flyttare per tusen av befolkning­
en Detta skulle innebära att permanentsbenägenheten 
är lägre än totala utflyttningsbenägenheten, medan 
benägenheten att flytta till hemtrakten är likvärdig. 
För att återgå till figur 26 så är utfallets storlek 
beroende av den exponerade befolkningens storlek. 
Trots den låga flyttningsbenägenheten mellan länet 
plus Aie, Lilla Edet och Kungsbacka å ena sidan samt 
glesbygden i undersökningskommunerna ä den andra är 
denna relation den mest betydande absolut sett med 
57 procent av totala antalet inflyttare. I det långa 
loppet uttöms flytningspotentialen hos de fritidsbo­
ende och de hemtraksanknutna. Då blir utflyttningen 
till glesbygden beroende av utvecklingen av tätorts­
befolkningens flyttningsbenägenhet.
Detta material antyder att permanentningens roll in­
te är stor vare sig relativt eller absolut jämfört 
med andra flyttningsorsaker. En annan sak är att den 
ur planeringssynvinkel i vissa fall kan vara ett hin­
der för de långsiktiga planer som utvecklas inom en
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kommun. De kommunalekonomiska konsekvenserna behöver 
dock inte vara enbart negativa. (Se till exempel 
Granhed et al 1979) .
5.2.8 Utvärdering av de negativa boendeupplevelserna
De negativa boendeupplevelserna kan inte utvärderas 
lika lätt som de attraherande faktorerna av två skäl.
Dels kan flyttningsbenägenheter inte beräknas utan 
speciell utfrågning av en kontrollgrupp, dels var vi 
inte beredda på denna faktorgrupps variationsrika 
innehåll och hade därför inte strukturerat den under­
gruppen i intervjuformuläret på ett adekvat sätt.
En analys av den intervjuade populationen visar att 
negativa boendeupplevelser av något slag ingår i 
flyttningsmotiven hos 92 hushåll (76 procent). Mot­
svarande siffra för de attraherande faktorerna är 
82 (67,8 procent). De 92 hushållen fördelar sig på 
undergrupper enligt följande tablå.
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Enstaka faktorer Komplex
Bosta­
dens pla­
nering
Barnens
miljö
Bråk,
osv
Bostads­
huset
Eko-
ncmi
Övrigt Bosta­
dens pla­
nering + 
andra f
Lek­
miljö + 
andra f
19 6 17 2 i 12 10 25
Omsorgen om barnen är den viktigaste gruppen av fak­
torer ensamt och tillsammans med andra faktorer. Eko­
nomiska överväganden kommer anmärkningsvärt lite till 
uttryck.
5.3 SAMMANFATTNING
En överblick av orsakssammanhangen bekräftar att Dauns 
(1980, s 132) tes om flyttningarna inom storstadsregio-
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nerna ocksa gäller en ansenlig del av flyttarna till 
glesbygd i vår studie:
människor flyttar i betydande utsträckning 
utan samband med syftet att överleva eller 
förbättra arbetslivsvillkoren. De flyttar 
för att förbättra boendet.
När det överordnade konstaterandet är gjort är det 
dags att gradera flyttningsorsakerna. Flyttningarna 
från orter av växlande storlek till glesbygdsområden 
kan varken karakteriseras som uteslutande gröna vå­
gen inspirerande eller framsprungna ur en allmän 
flykt från staden. I båda gruppers flyttningsmönster 
finns element från den andra gruppen. Arbetslivet 
spelar en underordnad roll.
En rangordning av de utflyttade hushållen efter 
flyttningsmotiv ser ut på följande sätt:
(1) "Flykten från staden" hypotesen (39 procent)
(2) Komplex av livscykel-, arbets-, boende- och 
attraktionsfaktörer (24 procent)
(3) "Gröna vågen" hypotesen (22 procent)
(4) Arbetslivsorsaker (11 procent)
Utflyttningen fran städer och orter beror på ett fler­
tal faktorer vari negativa boendeupplevelser ingår i 
76 procent, attraherande faktorer i 68 procent av 
fallen.
Det har spekulerats i att orsaken till utflyttning­
arna fran städerna ligger i ändrade boendepreferen— 
ser. Det är lika troligt att grunderna för föränd­
ringen finns i att de ekonomiska möjligheterna in- 
trätt för att förbättra boendevillkoren efter pre­
ferenser som man har haft sedan länge. Samtidigt 
pekar resultaten på att de sociala och fysiska de­
larna av boendemiljön har uppfattats som försämrade.
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g SAMMANFATTNING AV ETT BOHUSLÄNSKT PERSPEKTIV
Bohuslän, och inte minst dess glesbygd, är en av många 
avfolkningsbygder i landet under tidsperioden 1860- 
1960. I slutfasen av denna hundraåriga epok får av­
folkningen karaktären av avveckling. Kvar i Bohusläns 
bygder blir en restbefolkning med ett stort inslag av 
äldre och pensionärer. Under ovannämnda tidsperiod har 
antalet invånare minskat till hälften eller ännu mindre 
av maximibefolkningen. I många bygder, ej minst i norra 
Bohuslän, är befolkningstalet år 1960 lägre än det var 
1805, d.v.s. före den stora befolkningsexpansionen och 
jordmobiliseringen.
I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet vände: 
utvecklingen. Vi kan konstatera ett trendbrott. Efter 
hand har återflyttningen till glesbygd kompenserat den 
naturliga folkminskningen. Ett allt större antal mät­
punkter uppvisar en ökning av totalbefolkningen. Detta 
inträffar inledningsvis i bygdeområdena i södra delen 
av landskapet, runt Stenungsund och runt Uddevalla.
Från dessa kärnområden sprider sig sedan tillväxtzonen 
ut över landskapet. Under perioden 1976-1980 återstår 
endast begränsade delar av avvecklingsarean. Hit hör 
spridda områden i nordligaste Bohuslän, norra delen av 
Lysekils kommun samt många av de mindre och medelstora 
öarna. Tillväxtarean innesluter under 1970-talet större 
delen av kustzonen och når ut i marginalområdena.
Aterbosättningsprocessen har i södra delen av under­
sökningsområdet (Kungälvs kommun) nått sin kulmen 
under perioden 1971-1975, varefter en avmattning har 
skett. I mellersta Bohuslän, från Stenungsunds och 
Tjörns kommuner i söder och upp till Uddevalla, kan 
vi däremot registrera en större återbosättning under 
senare delen av 1970-talet. I norra Bohuslän har 
under motsvarande tidsperiod tillväxtarean vidgats 
på bekostnad av avvecklingsarean. Tillväxtarean nar 
nu upp mot Svinesund. Befolkningsunderlaget har under
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tillväxtperioden ökat totalt med upp till 40 à 60 
procent. I begränsade areor har ökningen relativt 
sett varit än större. Befolkningstalet är dock fort­
farande mycket lägre än det var år 1860.
Återflyttningen har sin motbild i en krympning av 
tätorternas befolkning. Denna process, som samman­
hänger med faktorer som exempelvis det ökade ytbe- 
hovet, trängseleffekter samt i bakgrunden även mil­
jöfaktorer, blev först märkbar i de allra största 
tätorterna och har efter hand registrerats nedåt i 
tätortshierarkin. I Uddevalla tätort stagnerar be­
folkningen redan under perioden 1966-1970 för att 
därefter minska medan Strömstad först i nuläget nåtts 
av processen ifråga. Tätorten minskar i befolknings­
tal medan glesbygden visar en ökning.
Under efterkrigstiden, och inte minst under 1960- 
talet, har bebyggelsen påtagligt ökat. Den största 
tillväxten, som ej primärt kommit helårsbosättningen 
till del, har skett i kustzonen (mellan stranden och 
en à två kilometer in i landet). I norra Bohuslän har 
en stor del av denna bebyggelse tillkommit i den 
strandnära, enligt strandlagen skyddade, zonen. I 
bygdeområdena har bebyggelsen också visat én markant 
ökning, mest i söder och minst i norr. Inom Kungälvs 
kommun har bebyggelsen fördubblats eller tredubblats 
under en 40-årsperiod. På Orust har den nästan för­
dubblats. I Kville, d.v.s. södra delen av Tanums kom­
mun, har bebyggelsen i bygdeområdena ökat med 40 pro­
cent. I mellersta och norra delarna av Tanums kommun 
är glesbebyggelsen år 1978 i stort sett av samma om­
fattning som år 1938. I marginalområdena har bebyg­
gelsen som regel minskat. Detta är mest påtagligt i 
Tanum.
Nybebyggelse för helårsbosättning på glesbygd har i 
första hand tillkommit i bygdeområdena medan den där­
emot förekommit i begränsad utsträckning inom kust­
zonen. Av intervjuerna med politiker och tjänstemän 
framgår att motståndet mot en expansion av helårsbo- 
sättningen på glesbygd har varit påtaglig, även om 
det varierat i styrka. Detta motstånd har funnits hos 
länsstyrelsen, befogat eller obefogat. Det har också 
funnits hos politiker och tjänstemän i de större tät- 
ortskommunerna. Motståndet har under och efter den 
senaste kommunsammanläggningsprocessen lett till mer 
eller mindre påtagliga spänningar mellan centralort 
och de perifera delarna av de nybildade kommunerna.
För tillstånd till nybebyggelse har som regel krävts 
speciell motivering i form av att sökanden skall hjäl­
pa till i jordbruket. Den restriktiva nybebyggelse­
politiken har lett till att helårshus uppförs på fri­
tidshusplaner. Den har även medfört en omfattande bo­
sättning i fritidshus, inte minst under 70-talet. Un­
der 1960-talet fanns däremot fortfarande ett relativt 
stort äldre bostadsbestånd tillgängligt för reaktive- 
ring som helårshus.
Den mest attraktiva miljön för bosättningen under 
1960-talet var bygdeområdena, d.v.s. areor med ett 
stort inslag av öppen, odlad mark samt med helårs­
bosättning. Som exempel kan nämnas Karebyslätten och 
Harestadsslätten inom Kungälvs kommun samt odlings­
bygden i Tegneby på Orust. Bebyggelse av ålder knu­
ten till gränszonen mellan de odlade sedimenten och 
hällmarken tog emot den första återflyttningsvågen. 
Nästa generation av återflyttare/inflyttare acceptera­
de ett mera perifert läge i relation till bygden. Be­
byggelsen uppe i hällmarken och ute i kustzonen fick 
ett relativt sett stort tillskott i bosättningen (Jfr 
fig 22, s 95, fig 20, s 92 och fig 21, s 93). Un­
der slutet av 1970-talet sker nybosättning i mycket
perifera lägen ut mot ödemarken. Det betydande bestån 
det av fritidshus ute vid kusten innebär ett attrak­
tivt mål för en kombination av fritids- och helårs­
boende. Relativt sett övergår en begränsad del av det 
befintliga fritidshusbeståndet i kustläge, som regel 
mindre än 15 procent, till att bli helårshus. Perma- 
nentningsandelen är däremot betydligt högre vad 
beträffar det mera begränsade fritidshusbeståndet 
i inlandslägen. De nyproducerade fritidshusen i 
kustläge har däremot i mycket hög grad fått funk­
tionen av helårsbostäder. Samma förhållande gäller 
även de i inlandsläge tillkomna spridda fritids­
husen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att i bygder med 
begränsade nybyggnadsmöjligheter bosättningen ökat 
mest i bygdens periferi, medan däremot i bygder med 
större förutsättningar för byggande av helårshus bo- 
sättningstillskottet är relativt jämnt fördelat över 
arean. I motsats till rådande förhållanden på fast­
landet har skärgårdsbosättningen fortsatt att minska. 
Detta innebär med största sannolikhet att antalet be­
bodda öar i Bohusläns skärgård fram till sekelskiftet 
kommer att ha minskat i antal med 20 à 30.
Som ett led i forskningsprojektet genomfördes en in 
tervjuundersökning av 121 hushall som flyttat fran 
tätort till glesbygd under år 1978. Intervjupopulatio 
nen utgjorde ett fjärdedels urval av inflyttarna till 
glesbygden i de tre undersökningskommunerna detta år. 
Undersökningen visar, att flyttningarna sällan utgör 
ett renodlat "gröna vågen" fenomen. Det är tillsam­
mans med livscykelfaktorer och med negativa boende- 
upplevelser som glesbygdens attraktionsfaktörer så­
som dragningen till landet, fritidshuset och hem­
trakten gör sig gällande (22 procent av fallen). Det 
är däremot uppenbart, att förhållanden och inciden-
7 URBANISERINGSCYKELNS FASER UR NATIONELL
SYNVINKEL
7.1 SJUTTIOTALET I URBANISERINGENS LÄNGTIDSPER-
SPEKTIV
Det har skrivits mycket om urbaniseringsförloppet och 
en hel del om flyttningsförändringar ur regional syn­
vinkel och på kort eller möjligen medellång sikt (se 
bland annat kapitel 2). Såvitt bekant finns det knap­
past någon analys av urbaniseringen under 1970-talet 
mot bakgrund av ett långt historiskt tidsperspektiv. 
Det är i detta långa perspektiv som de senaste årens, 
utvecklingstendenser bättre kan förklaras. Vår metod 
består av disaggregeringar i tid och rum. Våra instru­
ment är flyttningsnetton och nettoflyttningsströmmar. 
Områdesindelningen är densamma som används i kapitel 1 
med den förändringen att storstadslänen bytes med SCB: 
storstadsregion (fr o m fig 27). Kopplingar mellan 
flyttningar och urbaniseringsfaser sker i termer av 
centralisering, koncentration, dekoncentration och 
decentralisering (se kap 3).
Det mest iögonfallande under 1960-talets urbanisering 
var det enomra flyttningsöverskottet till storstads­
länen. En utvecklingstendens som knappast noterades 
var Industrisveriges (se figur 1) lilla positiva 
flyttningsnetto. Detta var emellertid sannolikt den 
viktigaste förändringen under detta decennium, efter­
som den förebådade utvecklingen under sjuttiotalet. 
Detta framgår klart av figur 27.
"Industrisveriges" flyttningsöverskott har fördubb­
lats. "Skogssverige" har avancerat från ett minus på 
160 000 till ett plus på 20 000 personer. Förortslä- 
nens överskott har halverats medan storstädernas un­
derskott har fördubblats. Denna disaggregering för­
klarar hur storstadslänens ras som det redovisas i
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inledningsfiguren, har uppstått. Tillväxten i förorts- 
kommunerna räckte inte till för att väga upp utflytt- 
ningsvågen från storstäderna. Strömmen av människor 
har fortsatt från tätortskommunerna ut till kommuner 
i landet.
I figur 27 är urbaniseringsförloppet inte den linjära 
trend som framställes i figur 1. Det ligger i stället 
nära till hands att se urbaniseringen som ett samman­
satt skeende bestående av flera cykliska förlopp med 
fasförskjutna tillväxter i tiden och rummet. Det do­
minerande draget i denna bild är centraliseringen till 
slutet av 1960-talet. Samtidigt pågick en dekoncentra- 
tion av människor till förorterna sedan 1940-talet. 
Decentraliseringen, dvs nettoutflyttning från stor­
stadslänen, kom smygande under 1960-talet. Under nästa 
decennium kom den till fullt uttryck i och med att 
storstadslänen då förlorade mer människor än de vann.
7.2 FRÅGOR
I de föregående kapitlen har vi försökt besvara varför 
centraliseringsförloppet förändrades så hastigt under 
1970-talet, hur förändringarna skedde, vilken form de 
tog sig samt var de ägde rum. Resultatet av föränd­
ringarna avläses i det individuella hushållets perspek­
tiv och av befolknings- och bebyggelseförändringarna 
på lokalplanet. Den direkta representativiteten är be­
gränsad till Bohuslän, men med hänsyn till att mot­
svarande flyttningar skett och sker i andra delar av 
landet finns det anledning att tro att de har en 
vidare giltighet. I detta avsnitt återvänder vi till 
de nationella och de regionala aspekterna som berör­
des i inledningen. Det sjuttioåriga urbaniseringsför­
loppet som beskrivs i figurerna 1 och 2 blir utgångs­
punkten för en rad frågeställningar. Förloppets konse­
kvenser ses som en fråga mellan storstadsregionerna, 
som med en viss tillspetsning kallas för "Tjänste- 
sverige" å den ena sidan och "Industrisverige" samt
Skogssverige" å den andra (se kapitel 1).
(1) Hur ser urbaniseringsförloppet ut om man redo­
visar det med årliga förändringar i ett medel­
långt perspektiv?
(2) Vilka nettoinflyttningsströmmar uppträder mel­
lan olika delar av landet för några tidpunkter 
under 1960- och 1970-talen?
(3) Vilka förklaringar kan presenteras till dessa 
förändringar?
(4) Hur ser framtiden ut?
Dessa frågor besvaras i följande avsnitt.
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Figur 27 Inrikes flyttningsnetto för tioårsperioder
mellan 1900 och 1980 fördelade på storstäder 
(Stockholm, Göteborg och Malmö), förortslän 
(AB-, M- och O-län) exklusive storstäderna, 
"Industrisverige" (storstädernas riksområden), 
exklusive storstadslän samt på "Skogssverige" 
(skogslänen, Småland, Öland och Gotland).
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Den bild av de inrikes flyttningarna, som framställes
i figur 27, antyder
att urbaniseringstörloppet har vänt,
att storstädernas utflyttningar inte uppvägs av 
motsvarande inflyttningar till förortskommu- 
nerna samt
att det finns ett cykliskt förlopp i den inrikes 
omflyttningen.
Figur 27 visar emellertid förändringar som är starkt 
aggregerade i tiden. Det är till exempel inte möj­
ligt att se när och hur centraliseringsfasen avlöses 
av en decentralisering. Därför finns det anledning 
att visa flyttningsnettonas utveckling år från år.
7.3 URBANISERINGEN I ETT DISAGGREGERAT PERSPEKTIV
För att närmare studera den cykliska karaktären hos 
urbaniseringsförloppet redovisas flyttningsnettona 
i figur 29 per år i stället för per tioårsperiod. 
Redovisningen avser perioden 1951 till 1980. I redo­
visningen av de inrikes flyttningarnas långtidsper­
spektiv representerades storstadsområdena av respek­
tive län. Denna indelningsgrund är speciellt missvis­
ande för göteborgsregionen, som under senare år växt 
in i tre län. Redovisningen av det disaggregerade per 
spektivet i detta avsnitt baserar sig på den numera 
vanligen använda, av Statistiska centralbyrån definie 
rade, avgränsningen av storstadsregionerna (se figur 
28) . Kritik har framförts mot att de är för snävt av­
gränsade. Det har visats att storstädernas influens­
områden vidgats utöver gränserna för storstadsregio­
nerna (se t ex Olsson 1981). Detta är sannolikt skä­
let till att man inte i nämnvärd grad uppmärksammat 
omslaget i urbaniseringsförloppet. Man har helt en­
kelt antagit att storstadsregionerna blivit större. 
Som framgått av figur 27 kan detta emellertid inte 
vara förklaringen till att storstäderna tappat män-
Storstäderna
Förortskommuner
"Industrisvcrige"
"Skogssverigc"
Figur 28 Mål- och ursprungsområden för den inrikes 
omflyttningen i figur 29 och 30.
niskor, eftersom flyttningsnettot för "Skogssverige" 
blivit positivt.
Det disaggregerade perspektivet omfattar åren 1951 
till 1980 (se figur 29). Den bild av den inrikes om­
flyttningen som figuren förmedlar, bekräftar de tre 
slutsatserna i föregående avsnitt. Utflyttningen från
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storstadsområdena är inte något som enbart hör till 
1970-talets Sverige med energikris och ekonomisk kris. 
Denna förändring har sina rötter i föregående de­
cennium. Centraliserings- och decentraliserings- 
faserna existerade samtidigt under åren mellan 
1963 och 1973. Under år 1963 uppkom ett flyttnings- 
överskott i "Industrisverige". Alltsedan dess har 
denna del av Sverige haft ett positivt flyttnings- 
netto med undantag av år 1970. Bostadsbyggandets mil­
jonprogram nådde sitt maximum det året. Ar 1973 blev 
flyttningsnettot positivt i "Skogssverige". Decen­
traliseringen slog igenom, urbaniseringsförloppet 
vände. Ett överskott hade uppstått i län så peri-
fert belägna att man svårligen kunde bo där och 
pendla till arbetsplatser belägna i storstadsregio­
nerna. De årliga överskotten var relativt blygsamma 
och väckte därför inte så stor uppmärksamhet.
Den aspekt som var i blickpunkten under lång tid 
var i stället dekoncentrationen. Dess ursprung döl­
jer sig bortom startåret i diagrammet, år 1951.
Under 1950-talet blev förortskommunernas överskott 
större än överskottet i storstäderna. År 1961 fick 
storstadsregionernas periferi ensamma stå för de in­
rikes flyttningsöverskotten. Det räckte i tio år, 
men år 1972 blev storstädernas underskott större än 
förortskommunernas överskott. Därefter smalt för­
ortskommunernas överskott snabbt för att bli nega­
tivt år 1980.
Den cykliska karaktären i de inrikes flyttningarna 
framträder ännu tydligare i den trettioåriga än i 
den åttioåriga översikten. Inflyttningen till stor­
städerna avtar, avlöses av en växande.utflyttning, 
når ett maximum för att slutligen avta. Inom en nära 
framtid kommer sannolikt Stockholms kommun att få 
erfara en nettoinflyttning, därefter följer Malmö, 
medan Göteborg ligger avsevärt senare i cykeln.
Förortskommunernas netto visar ett cykliskt förlopp 
som troligen är stört av miljonprogrammet för bostads 
utbyggnader. Icke desto mindre kan man iakttaga över­
skottets utveckling från tillväxt till maximum, ned­
gång och förvandling till underskott under de trettio 
åren. Utvecklingen av "Industrisveriges" och "Skogs- 
sveriges" netton omfattar bara mindre delar av cykeln 
under dessa trettio år.
Figur 29 visar förändringarna av de totala flyttnings 
nettona för fyra delar av landet. För att kunna iakt­
taga hur dessa totala netton beror av relationerna
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mellan dessa landsdelar är det önskvärt att kunna 
studera nettoflyttningsströmmarna.
7.4 DET GEOGRAFISKA PERSPEKTIVET PÄ URBANISE­
RINGEN UNDER 1960- och 1970-TALEN
Begreppet nettoflyttningsström mellan två geografiska 
områden är från analyssynpunkt överlägsen begreppet 
flyttningsnetto. Nettoflyttningsströmmarna mellan 
"Skogssverige", "Industrisverige", förortskommunerna 
och storstäderna är beräknade för åren 1967, 1972 och 
1980. År 1967 är det första året efter omläggningen 
av flyttningsstatistiken, som möjliggjorde en omräk­
ning av nettoströmmar för nämnda regioner. Under år 
1972 uppträdde för första gången ett underskott för 
storstadsregionerna. Det året var också det senaste 
som "Skogssverige" hade ett flyttningsminus. De se­
nast tillgängliga uppgifterna omfattade år 1980.
Diagrammen i figur 30 bekräftar att urbaniseringen 
förbytts i sin motsats. År 1967 gick tre strömmar av 
fyra mot "Tjänstesverige" (storstadsregionerna). Det 
var endast en ström från storstäderna till "Industri­
sverige" som gick motsatt väg. År 1972 gick två 
strömmar av tre fortfarande mot storstadsregionerna.
Dessa strömmars flöden hade dock sjunkit kraftigt.
Strömmen från storstäderna mot "Industrisverige" 
hade blivit större. Strömmen mellan förorterna och 
"Industrisverige" hade bytt riktning med bibehållet 
kraftigt flöde. År 1980 gick alla fyra strömmarna 
från "Tjänstesverige" mot "Skogssverige" och "In­
dustrisverige". Samtidigt gick en ström från "In­
dustrisverige" mot "Skogssverige".
De perifera länen i Sverige hade alltså fått sina 
relationer med övriga Sverige totalt omkastade. Båda 
åren 1967 och 1972 hade de perifera länen flyttnings- 
förluster i alla sina tre relationer. År 1980 visade
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Figur 30 Nettoflyttningsströmmar mellan "Tjänste-
Sverige", "Industrisverige" och Skogssverige" 
åren 1967, 1972 och 1980. Rektanglarna i års- 
figurerna är proportionella mot respektive 
regioners folkmängd.
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samma relationer flyttningsvinster. Sammanfattnings­
vis kan konstateras att slutsatserna om urbaniserings- 
förloppets vändning har underbyggts ytterligare.
7.5 TÄNKBARA FÖRKLARINGAR TILL URBANISERINGS-
CYKELN
Hittills har visats att den linjärt växande storstads- 
urbaniseringen har upphört. De redovisade flyttnings-
nettona i de fyra landsdelarna visar i stället vart 
och ett likheter med cykliska förändringsförlopp.
Vilka förklaringar kan tänkas till att den linjära 
tillväxten avbrutits? Varför kan cykliska förändringar 
iakttagas? Det rör sig här troligen om tre olika 
hypoteser om orsak och verksambanden mellan det 
som nedan kallas: konjunkturhypotesen, "klockeffek- 
ten" och "trängselhypotesen".
Överblickbarheten försvåras av att hypotesens effek­
ter är överlagrade på varandra och av att de troligen 
också verkar interaktivt.
Konjunkturhypotesen utgörs av det empiriskt konsta­
terade sambandet mellan de långväga flyttningarna 
och antalet lediga platser (Den inrikes omflyttning­
en IPF 1976:7). Detta samband hävdas ha sin grund i 
generella mekanismer. "Flyttningarna utgör en för­
medlande faktor mellan förändringar av produktions­
struktur och boendestruktur" (Åberg 1980, s 13). Då 
förändringen i produktionsstrukturen är snabb måste 
människorna flytta för att få ett arbete. De teore­
tiska grundvalarna redovisas av Åberg (19 80) .
"Klockeffekten" är de cykliska förändringar folkmäng­
den i en region genomgår under vissa bestämda vill­
kor. Cykliska flyttningsförlopp uppträder i fullbe- 
byggda stadsområden inom begränsade administrativa 
areor. Både födelseöverskottet och flyttningsnettot 
varierar på ett regelbundet sätt inom sådana områ­
den enligt den så kallade demografiska klockan (se 
Norborg 1980) . De bestämmande faktorerna är livscy­
kelförloppet och bebyggelsens begränsade areal. Den 
livscykel en familj i allmänhet genomlöper består 
av familjebildning med inflyttning till en bostad, 
barnalstring, barnen växer upp och flyttar utom 
stadsområdet till en perifer tillväxtzon. Till sist 
dör familjens ursprungliga medlemmar och bostaden 
blir ledig. På ett aggregerat plan kan dessa för­
ändringar iakttagas som en inflyttningsvåg med ett
något fasförskjutet födelseöverskott, följd av en 
utflyttningsvåg (utglesning) och ett överskott av 
döda. Cykeln startar på nytt med en ny inflyttnings­
våg . Det biologiska nettot och flyttningsnettot ger 
upphov till cykliska förändringar i folkmängden.
Det biologiska nettot påverkas bland annat av kvinn­
lig förvärvsintensitet. Flyttningsnettot är beroende 
av hur kraven på den areella boendestandarden ut­
vecklas. Efterkrigstidens tendens mot en ökad yta per 
capita har gett ett lägre befolkningsunderlag i ett 
utbyggt område efter hand.
Effekten av trängselhypotesen uppträder klarast i 
det funktionellt avgränsade stadssystemet. Det ut­
görs av människor, hus, fordon, verksamheter etce­
tera i en fungerande enhet oberoende av administra­
tiva gränser. Den ger sig till känna då olägenheterna 
med stadens boendevillkor väger över den ekonomiska 
ersättning som kan erbjudas (se kapitel 5).
Fram till början av 1970-talet ökade stadssystemens 
folkmängd och areal bland annat beroende på agglome- 
rativa ekonomiska effekter. Det tog sig bland annat 
uttryck i ett relativt sett högre antal lediga plat­
ser i storstäderna än i övriga Sverige, som omsat­
tes i inflyttningsöverskott enligt konjunkturhypo­
tesens mekanism. Ur ett regionalt perspektiv måste 
man dessutom göra ett trivialt konstaterande. En 
linjärt växande överföring av människor från en re­
gion til en annan kan bara fortgå så länge den förs­
ta regionen inte är tömd och/eller har en hög natur­
lig befolkningsökning. I annat fall måste med nöd­
vändighet flyttningarna nå ett maximum för att sedan 
avta. Stadsregionernas areella tillväxt var till av­
sevärd del exempel på "klockeffekten". Överlagrat 
fanns dessutom effekten av konjunkturhypotesen i 
form av inflyttade människor som också krävde sin 
del av den växande stadsarealen.
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Det specifika fallet med storstadslänens abrupta för­
ändring från flyttningsvinst till förlust är ett 
exempel på en samfälld verkan av alla tre hypoteserna. 
Tidigare kompenserades storstädernas nettoförluster 
av nettovinster i förortskommunerna. Efter 1972 sked­
de detta inte längre.
Detta hänger samman med två allmänna nya tendenser, 
som berör konjunkturhypotesen, nämligen
att utbudet av lediga platser i storstadslänen 
minskade kraftigt
att den långväga flyttningsbenägenheten har avtagit 
(se figur 31).
I en SCB-rapport (Den inrikes omflyttningen IPF 
1976:7) hävdas visserligen att "någon långsiktig 
förändring av antalet flyttningar" ... över läns- 
gräns ... "förefaller emellertid inte ha ägt rum".
I det anlagda tidsperspektivet mellan åren 1962 och 
1975 är det ett riktigt konstaterande. Åberg (1980) 
hävdar samma ståndpunkt stödd på ett diagram över 
utvecklingen av det absoluta antalet flyttningar.
Långvägg flyttningsbenägenhet.
Figur 31 Långväga flyttningsbenägenhet.
Källor : /6,9/
Efter år 1976 är det dock uppenbart att den långväga 
flyttningsbenägenheten minskat. Denna trend fortsät­
ter 1970-talet ut (se figur 31), varför?
Det har tillkommit ett nytt element som gradvis växer 
i styrka. Detta element kan kallas "trängseleffek- 
ten”. Vi har visat i kapitel 5, att den spelar en 
betydande roll i de kortväga utflyttningarna från 
städer och orter. Det är en hypotes att den verkar 
som en delförklaring till den minskade långväga 
flyttningsbenägenheten. Bakgrunden kan sökas hos 
det enskilda hushållet. I en norsk flyttningsstudie 
redovisas helt omkastade nettoflyttningsströmmar för 
övriga Norge i dess relationer med Oslo kommun samt 
de central- och ytterregioner (Flyttem^nster i Oslo­
regionen, 1979). Omkastningen ägde rum efter år 1973. 
Orsakerna uppges enligt intervjuundersökning vara 
boendefaktörer. Utflyttare fick förbättringar på alla 
indikationerna för boendemiljön samt kortare arbets­
resor. Nackdelar är längre skolväg, ökade boendeut- 
gifter och reducerad sysselsättning för kvinnor. De 
som flyttade till Oslo fick motsatta förändringar. 
Inkomsterna ökade inte i tillräcklig grad för att 
täcka merutgifterna för boende och resor efter flytt­
ningen. Både ekonomiska faktorer och boendefaktörer 
talar alltså mot flyttning till Oslo.
Trängselhypotesens effekt i svenska flyttningar kan 
spåras. Metoden går ut på att med linjär multipel re­
gression eliminera verkningarna av konjunkturhypotesen. 
I en modell är flyttningsbenägenheten en funktion av an 
talet lediga platser och antalet arbetslösa satta i re­
lation till arbetskraftens storlek. Parametrarna skatta 
des för perioden 1962 till 1973 (R^ =0,93). En känslig- 
hetsanalys visade god överensstämmelse mellan 1962 
och 1973. Därefter växer differenserna mellan obser­
verad och förväntad långväga flyttningsbenägenhet 
(se figur 32). En viktig komponent i förklaringarna 
till denna förändring är en kraftig sänkning av be­
nägenheten att flytta från "Skogssverige" till "In­
dustri"- och "Tjänstesverige". Sänkningen uppgår till
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Figur 32 Differensen mellan observerad och förväntad 
långväga flyttningsbenägenhet i Sverige mel­
lan åren 1962 och 1980.
Källor: /l, 2,6,9,16/
en fjärdedel eller mer under 1970-talet. Flyttnings- 
benägenheten i andra riktningen är i stort sett oför­
ändrad, vilket framgår av figur 33. Trängselhypotesen 
förklarar troligen större delen av denna nya trend.
Det finns dessutom troligen ytterligare förklarings- 
element på hushålls- och individnivå.
Det kan röra sig om privatekonomiska faktorer. I denna 
studie har orsaker till utflyttningen från städer 
(företrädesvis Göteborg) och mindre orter till lands­
bygden blivit undersökta. Det viktigaste enstaka kom­
plexet av orsaker innehöll vad som uppfattades som sta­
dens avigsidor framför allt i boendemiljön. I den 
norska undersökningen var både ekonomiska faktorer 
och boendefaktörer oförmånliga för inflyttare..
Utflyttar« per 1000 Utflyttningsbenägenhet.
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Figur 33 Utflyttningsbenägenhetens utveckling under 
perioden 1970 till 1980 för "Skogssverige" 
(skogslänen, Småland, öarna och för övriga 
Sverige).
Källor: /9,16/
Man kan anta att dessa faktorer spelar in även i 
Sverige, både när det gäller den totala flyttnings- 
benägenheten och för benägenheten att flytta in till 
storstäderna.
I detta avsnitt hävdas att "konjunkturhypotesen", 
"klockeffekten" och "trängseleffekten" bestämmer ur- 
baniseringsförloppets utveckling med referens till 
storstadsområdena. Expansionens snabbhet och höjd be­
ror av den ekonomiska utvecklingen och konjunkturerna 
("konjunkturhypotesen"). Den cykliska karaktären be­
stäms av att hushållens livscyklar äger rum i geo­
grafiskt avgränsade regioner ("klockeffekten"). Ned­
gången under ekonomiskt sett dåliga tider förstärkes
10-T9
av fysiska och sociala miljöupplevelser i stadsre- 
gionen förstärkta av minskat privatekonomiskt utbyte 
av arbete i stadsmiljö ("trängselhypotesen").
7.6 HUR SER FRAMTIDEN UT?
Kommer storstadsregionerna att förlora människor un­
der en längre period i framtiden? Om trängselhypote­
sen är riktig och de ekonomiska framtidsutsikterna 
inte förändras till det bättre är denna utveckling 
sannolik. Det finns en bostadspotential i form av lågt 
utnyttjade bostäder på landsbygden. En skönjbar för­
ändring i attityden till staden som livsmiljö kan inte 
nämnvärt förändra förloppet. En ekonomisk kollaps före­
faller vara den händelse som skulle kunna kasta om net- 
toflyttningsströmmarna mellan "Skogssverige" och övriga 
Sverige. Flyttningar är handlingar beslutade av enskil­
da personer som ingår i familjer. Sjuttiotalets utflytt­
ningar överraskade många, kanske alla. Det var nya fak­
torer som påverkade flyttningsbesluten. Ytterligare 
faktorer kan tillkomma. Nya överraskningar är att vän­
ta.
Beträffande de enskilda storstäderna föreligger olika 
långt gångna förlopp. I Stockholms kommun har man näs­
tan gått varvet runt i den demografiska klockan. Där 
kommer man snart att erfara ett begränsat inflytt- 
ningsöverskott. I förortskommunerna kommer utflytt­
ningen att fortsätta. Resultatet blir en fortsatt 
minskande stockholmsregion. Göteborgs och Malmö kom­
muner ligger senare i utvecklingscykeln. Ett fort­
satt underskott i flyttningarna är att förvänta. Mal­
mös förortskommuner kommer relativt snart att uppleva 
flyttningsförluster (år 1979 medförde ett underskott) 
medan dessa förluster dröjer något i Göteborgs för- 
ortskommuner.
I föreliggande studie har den utrikes inflyttningen 
och dess betydelse inte behandlats hittills. I stock-
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holmsregionen har den varit av avgörande betydelse för 
att befolkningsökningen skulle fortsätta. I göteborgs- 
och malmöregionerna har den inte spelat denna betydan­
de roll. I skenet av de ekonomiska framtidsutsikter 
som förespeglas är dess betydelse sannolikt sjunkande.
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EFTERSKRIFT - EN OMVÄRDERING AV FRAMTIDSUTSIKTERNA
De långväga flyttningsströmmarnas utveckling under år 
1980 skilde sig kraftigt från vad som hänt under 1970- 
talet. Det finns anledning att tro att detta samman­
hänger med det ökade antalet arbetslösa och det minska­
de antalet lediga platser.
Resonemangen om de framtida flyttningsströmmarna i av­
snitt 7.6 är ett lysande exempel på vår bundenhet vid 
en föregående utveckling. Förutsägelserna om fortsatta 
negativa flyttningsnetton i storstadsregionerna och i 
hela "Industri- och tjänstesverige" vilade på den 
halvt outsagda förutsättningen att utflyttningsbenägen- 
heten från dessa områden skulle-fortsätta att vara sta­
bil (se figur 33). Detta blev inte fallet under år 1981 
I "Industri- och tjänstesverige" sjönk utflyttningsbe- 
nägenheten från 6,39 till 5,05 flyttare per 1 000 in­
vånare och i storstadsregionerna från 18,56 till 15,02. 
Då spelade det ingen roll att invånare i "Skogssverige" 
respektive Sverige exklusive storstadsregioner också 
minskade sin benägenhet att flytta ut, om än i mindre 
grad, vis-a-vis storstadsregionerna och storstadslänen.
Detta medförde att flyttningsnettot för "Skogsverige" 
ändrades från i runda tal + 5 000 personer till - 500 
personer på ett enda år. Ett negativt netto uppträdde 
alltså för första gången på nio år. Andra uttryck för 
denna förändring är inflyttningsöverskott i Stockholms 
kommun och i dess förortskommuner samt i övriga delar 
av Stockholms län. I göteborgs- och malmöregionerna 
kvarstår emellertid negativa, men minskande flyttnings­
netton. Gemensamt för alla storstadsregionerna är att 
förortskommunernas flyttningsnetton är positiva och 
ökande.
Denna anmärkningsvärda svängning sammanhänger troligen 
med den kraftigt försämrade arbetsmarknadssituationen
li - T9
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i storstadsregionerna, främst Stockholm. Antalet ar­
betslösa har ökat och antalet lediga platser har mins­
kat. Detta skulle kunna tyda på att det inte är utsik­
terna att få arbete på en eventuell ny bosättningsort 
som betyder mest för att ett flyttningsbeslut skall 
fattas. Istället kan det vara så att det är hur man 
uppfattar de ekonomiska utsikterna med utgångspunkt 
i sin nuvarande miljö som är viktigast. För den fort­
satta forskningen lanseras hypotesen att den långväga 
utflyttningsbenägenheten främst är en funktion av ut­
vecklingen av antalet lediga platser på bostadsorten.
En framtidsbedömning av flyttningsströmmarna inom 
Sverige skulle alltså i nuvarande situation hänga sam­
man med utvecklingen av arbetsmarknaden, människornas 
värderingar av trängseleffekterna och i vilken fas av 
den demografiska klockan den aktuella regionen befin­
ner sig. Man kan anta att antalet lediga platser under 
den närmaste femårsperioden stagnerar eller fortsät­
ter att sjunka med nuvarande regionala fördelning och 
att trängseleffekterna fortfarande kommer att beaktas. 
Det kan då tänkas att samtliga storstadsregioner un­
der åren 1982 och kanske 1983 erhåller positiva flytt- 
ningsnetton. Därefter kommer troligen en rekyl. Stock­
holmsregionen erhåller små positiva netton medan de 
två övriga regionerna får små negativa netton. Samman­
taget får storstadsregionerna värden som ligger mycket 
nära balans.
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Muntliga källor
121 familjer som flyttat till glesbygd i Kungälvs, 
Orust och Tanums kommuner år 1978.
5H22älY2 _lS2™?äS
S Andersson företagare
S Dahlberg ordf byggnadsnämnden. Kungälvs k:n
N—I Gustafsson stadsarkitekt. Kungälvs k:n
A Hildesson ordf byggnadsnämnden, Romelanda stor­
kommun
A Karlsson kommunalråd (1978), Kungälv
E Larsson ordf byggnadsnämnderna i Jörlanda k:n 
och Kode storkommun
I Larson ordf byggnadsnämnden i Ytterby k:n 
samt ledamot i byggnadsnämnden i
Kungälvs k:n
G Larson ordf byggnadsnämnden i Hermansby stor­
kommun
0 Lidhall ledamot byggnadsnämnden i Hermansby 
storkommun och Kungälvs k:n
Â Lindqvist ledamot byggnadsnämnden i Kungälvs 
k:n
C Nyström tjänsteman i byggnadsnämnden, Kungälvs 
k:n
Orust kommun
A Pettersson ledamot och ordf byggnadsnämnden Ö
Orust storkommun
G Pettersson ordf byggnadsnämnden Morlanda stor­
kommun och ledamot Orust kommun
J Pettersson ordf (1978) byggnadsnämnden Orust k:n
Tanums kommun
E Hakeröd ordf byggnadsnämnden Kville stor­
kommun
R Hansson kommunstyrelsens ordf Tanums k:n
Å Hansson ledamot byggnadsnämnden Grebbestad 
köping och Tanums storkommun
X Holmdahl ordf byggnadsnämnden i Bullarens 
storkommun
K-A Jonvik ordf byggnadsnämnden Tanums k;n
H Busck överlantmätare
0 Geggen byrådirektör planenheten
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